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El interés de dirigir el desarrollo de esta investigación hacia el contenido del 
Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-2006, surge a partir de la 
notoria existencia de  vínculos económicos y la búsqueda de la integración regional por 
parte de ambas regiones. Se consideró óptimo  llevar a cabo un estudio de este 
documento ya que, comprende el marco jurídico de cooperación que la Unión Europea 
brinda a Centroamérica. 
 
Por consiguiente, en relación a lo anteriormente mencionado se plantean las 
siguientes hipótesis:  
 
1) La aplicación del Documento de Estrategia Regional para América Central 
2002-2006 tiene sus efectos directos en el proceso de Integración regional 
Centroamericana. 
2) Los proyectos de cooperación ejecutados por la Unión Europea se enmarcan con 
lo establecido en el Documento de Estrategia Regional para América Central  
2002/2006. 
 
De tal manera, el presente trabajo monográfico tiene como objetivo 
principal: Conocer y valorar el contenido y ejecución del Documento de Estrategia 
Regional para América Central 2002-2006. De aquí se derivan los objetivos específicos:  
 
1) Profundizar en el contenido del Documento de Estrategia Regional para 
América Central 2002-2006. 
2) Describir los proyectos que surgen a partir de los ejes de cooperación 
planteados en la estrategia. 
3) Examinar el nivel de congruencia del Documento de Estrategia con las 
realidades que se viven en los países de Centro América. 
4) Caracterizar de que manera ha sido ejecutado en Centro América el Documento 
de Estrategia Regional.  
5) Difundir los resultados que se han producido a partir de la aplicación del 
Documento. 
Para la realización de este trabajo, se procedió con la investigación 
documental exhaustiva del Documento de Estrategia Regional 2002-2006 y la 
aplicación de los principales proyectos regionales como el PREVDA, ADAPCCA, 
UAC y PAIRCA, los cuales se derivan del Documento de Estrategia. Además, la 
revisión en las fuentes virtuales de información tanto oficial como no oficial, lectura 
exhaustiva de algunos Tratados, Convenios, Declaraciones, Reglamentos, Protocolos, 
informes, resúmenes presidenciales, etc provenientes tanto de la Unión europea como 
de los países centroamericanos. 
 
Debido a las características propias de la presente investigación, no se valió 
de ninguna teoría en particular para poder llevar acabo los fines de este estudio sino, se 
aplicó una metodología que se utiliza para la evaluación y gestión de la cooperación 
basada en resultados dentro de la cual, existen 5 parámetros internacionalmente 
aceptados. Estos son pertinencia, eficacia, eficiencia impacto y sostenibilidad los 
cuales, son desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD) y son mundialmente reconocidos. 
 
El presente estudio se divide en seis capítulos que integran en general el 
marco conceptual de este trabajo, ellos son,  la Unión Europea y sus relaciones de 
cooperación con Centroamérica, la integración centroamericana como tal, una 
descripción del contenido del Documento de Estrategia, los proyectos enmarcados 
dentro de la Estrategia, la aplicación de la Estrategia para Centroamérica, y finalmente 
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I. LA UNIÓN EUROPEA Y SUS RELACIONES DE COOPERACIÓN CON                 
…CENTROAMÉRICA 
 
El actuar de la Unión Europea en territorio centroamericano tiene una 
trayectoria que ha experimentado algunos cambios de enfoques y puntos de interés debido a 
que se ha venido adaptando a las eventualidades que han experimentado ambas regiones a 
través de los años. Es importante conocer la razón que motivó a ambas regiones a alcanzar 
lazos de amistad, cómo estos han venido desarrollándose y cuál es la ruta que estos han 
seguido durante los últimos años. 
 
A. Reseña Histórica 
 
Desde sus inicios en 1950, la hoy Unión Europea ha desarrollado sus relaciones 
con el resto de los países del mundo, entre otras cosas, a través de acuerdos comerciales y 
de cooperación de forma bilateral y como grupos regionales. 
 
A partir de los años sesenta es cuando la Unión Europea
1
 que para ese entonces 
se denominaba Comunidad Económica Europea (CEE), impulsa los lazos de amistad con 
América Latina, tratando hasta en la actualidad aspectos diplomáticos, comerciales, 
políticos, de cooperación, etc. Por esto, se puede afirmar que las relaciones entre ambas 
partes, cuentan con más de tres décadas de cooperación y construcción de acuerdos que han 
dado lugar al surgimiento de instrumentos y espacios de diálogo. Sin embargo, debe 
mencionarse que durante muchos años, la relación estuvo marcada por un desinterés mutuo. 
Por un lado, Europa se concentraba más en mantener vínculos con sus antiguas colonias en 
el Caribe insular, África y el Pacífico. América Latina prácticamente no existía en el 
esquema de las relaciones exteriores de la Comunidad Europea, salvo como objeto pasivo, 
beneficiario de preferencias comerciales generalizadas y de una modesta ayuda al 
desarrollo. Aunque, sus Estados Miembros mantenían estrechas relaciones comerciales de 
                                                 
1
 Entiéndase Unión Europea. 
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La crecida participación de la UE en América Latina no es un hecho que surge 
de mera voluntad política sino que, proviene de algunas transiciones que se han venido 
dando a lo largo de los últimos años tanto en la política exterior europea como en los países 




La Unión Europea y América Latina han estrechado sus relaciones a través de 
dos foros: Reunión Grupo de Río- Unión Europea y Cumbre América Latina y el Caribe- 
Unión Europea. 
 
A fin de facilitar la discusión de temas de mutuo interés, los países de América 
Latina crearon el Grupo de Río en 1986 como mecanismo de diálogo político entre ellos. El 
diálogo que mantienen este Grupo con la Unión Europea se lleva a cabo a nivel de 
Ministros y ha sido clave para fortalecer las relaciones entre ambas regiones. 
 
En cuanto a las cumbres, estas desempeñan un rol especial en la relación entre 
ambas regiones ya que, en ellas se impulsan los asuntos de interés común. La primera 
Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica, el Caribe y la Unión 
Europea se llevó a cabo en Río de Janeiro el 29 de junio de 1999. Con esta alianza se 
asumieron importantes compromisos en los ámbitos político, económico-comercial, 
cultural, educativo y humano, quedando plasmados tanto en la “Declaración de Rió de 
Janeiro” como en el documento denominado “Prioridades para la Acción”, que se 
suscribieron en dicha ocasión. 
 
                                                 
2
 Martha Ardila, Convergencias y Divergencias de las Relaciones Birregionales de América Latina con la 
Unión Europea [en línea] disponible en http://www.reseau-amerique-latine.fr/ceisal-bruxelles/HIST-
RI/HIST-RI-4-ARDILA.pdf; Internet; (accesado el 15 de Mayo del 2007). 
3
 Para el desarrollo de esta investigación, no resulta relevante hacer un análisis detallado de estas tendencias 
que afectan a ambas partes. 
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En mayo de 2002, correspondió a Europa liderar un segundo encuentro, que 
tuvo lugar en Madrid. Allí se dio un decidido impulso a la consolidación de la Asociación 
Estratégica a través de avances concretos en la relación entre la UE y los países y 
subregiones latinoamericanas. 
 
En la Cumbre Guadalajara 2004, los temas propuestos cubren tres rubros 
fundamentales: el multilateralismo, integración regional y subregional y además, la 
cohesión social. 
 
En Viena, durante el año 2006 se llevó acabo la cuarta Cumbre UE-ALC
4
 
donde se concretaron más los temas de la Cumbre anterior. El tema general fue la 
consolidación de la asociación estratégica birregional  y en el orden del día figuraron 
conversaciones sobre problemas políticos fundamentales como la promoción de la cohesión 
social, la integración regional y el multilateralismo. 
 
En cuanto a las relaciones de carácter birregional que la Unión Europea 
establece con los países de Centroamérica en específico, estas surgen a partir de los años 
ochenta cuando en Latinoamérica a través del Grupo Contadora
5
, se  promueve la búsqueda 
de soluciones negociadas para poner fin a la crisis armada que azotaba al territorio 
centroamericano. Esta iniciativa da como resultado un ambiente adecuado para llevar acabo 
la firma de los acuerdos conocidos como Esquipulas I y II.  
 
La UE contribuyó a la consecución de pacificación en Centroamérica al 
impulsar el 28 de Septiembre de 1984 en Costa Rica, una reunión ministerial que conllevó a 
la realización de un acuerdo de diálogo político y económico fructífero y de provecho 
mutuo, conocido como El Diálogo de San José. Su finalidad era apoyar la resolución de 
conflictos y los esfuerzos de pacificación, la democratización y el desarrollo en América 
Central.  
                                                 
4
 Entiéndase, Unión Europea- América Latina y el Caribe. 
5
 Integrado por  México, Panamá, Colombia y Venezuela. 
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La reunión fue valorada  por sus participantes como la inauguración de una 
nueva estructura de diálogo político y económico entre Europa y Centroamérica y 
acordaron continuar sus contactos de manera regular. 
 
El apoyo de Europa a la pacificación de la región, estuvo directamente ligado a 
la necesidad de tener un respaldo internacional por parte de países que no contasen con 
intereses económicos y militares en la zona y que, gozaran de suficiente credibilidad ante 




El Diálogo de San José resulta ser la piedra angular de las relaciones entre 
ambas regiones y a nivel bilateral. Además, constituye uno de los ejemplos de relaciones 




En la Segunda reunión ministerial celebrada en Luxemburgo el 12 de 
Noviembre de 1985, los Ministros de Relaciones Exteriores firmaron un Acta Final que 
propiciaba la institucionalización del diálogo político entre ambas regiones. 
Simultáneamente, los países centroamericanos incluyendo a Panamá, firmaron el Primer 
Acuerdo Marco de Cooperación  con la Comunidad Europea. Dentro de este,  se prevé la 
ejecución de una ayuda técnica y financiera y se acordó una cooperación económica 
proveniente de la UE hacia los países centroamericanos. 
 
Se puede ver entonces que lo largo de los años ochenta, Centroamérica se 
convirtió en una referencia importante para la política exterior de la UE. En este contexto, 
sobresalía más el aspecto político que económico. La continuidad del diálogo, por lo tanto, 
no estuvo inspirada por razones económicas, sino por motivaciones políticas. 
 
                                                 
6
 Delegación de la Comisión Europea para Costa Rica y Panamá, Historia [en línea], disponible en 
http://www.delcri.ec.europa.eu/es/about_us/history.htm; Internet; (accesado el 17 de Mayo de 2007) 
7
 Comisión Europea, La Integración Centroamericana: realidades y perspectivas (Luxemburgo: Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las comunidades Europeas, 2004), ISBN 92-8946482-8. 
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A partir de los años noventa, el programa de ayuda de la UE a Centroamérica se 
amplía y refuerza, tras la búsqueda de una mayor promoción a la reactivación económica de 
la región por medio del fortalecimiento a la institucionalidad regional económica y 
financiera. Se genera un cambio en las políticas humanistas y democráticas europeas. Se 
consolida una agenda en donde las relaciones económicas y comerciales sobresalen sobre 




En el Segundo Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre la Comunidad 
Europea y los países centroamericanos, en San Salvador el 22 de febrero de 1993 y entró en 
vigor en 1999 se establece que “... las partes contratantes se comprometen a fortalecer y 
diversificar sus relaciones de cooperación en todos los ámbitos de interés común, 
especialmente en las áreas económica, financiera, comercial, social, científico-técnica y de 
medio ambiente, y a promover el fortalecimiento y la consolidación del Sistema de 
Integración Centroamericana”
 9
. Se incorporan asimismo dos novedades: la ayuda a 
refugiados y los programas de promoción de apoyo a la democracia y promoción de 
derechos humanos.  
 
Las relaciones entre la UE y Centroamérica se encuentran plasmadas en una 
serie de documentos oficiales, en los cuales se reflejan y evidencian los intereses de ambas 
regiones por el fortalecimiento de los  lazos de amistad que ya existen. 
 
La contribución del diálogo de San José al proceso de paz en la región 
centroamericana dio lugar a una renovación del mismo en Florencia en 1996 y en Madrid 
en el 2002
10
, concentrados en los aspectos relativos al desarrollo sostenible y a la 
integración regional.  
                                                 
8
 Henry Morales López, La ayuda al desarrollo de la Unión Europea en Centroamérica: actualidad y 
tendencias [en línea], disponible en http//www.rebelion.org/noticia.php?id=52665; Internet; (accesado el 18 
de Julio del 2007) 
9
 Segundo Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y los países 
centroamericanos. Artículo 2.  
10
 Segunda Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y los países de América Latina 
y El Caribe. La Primera Cumbre se celebró en Río de Janeiro, 1999.  
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Hasta el momento, se siguen mantenido las reuniones ministeriales entre ambas 
regiones que surgieron a partir del Diálogo. Se producen anualmente, de forma alterna en 
Europa y Centroamérica. La última reunión se realizó el 19 de Abril del presente año. 
Las razones vigentes al principio del Diálogo  no son aplicables en la 
actualidad. Los temas a tratar se han hecho extensivos a otros ámbitos de cooperación. 
 
El 26 de Marzo del 2001 se firmó el Memorandum de Entendimiento entre  la 
Comunidad Europea y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana  
Relativo a las Orientaciones Plurianuales para la Puesta en Práctica de la Cooperación 
Comunitaria, este documento contempla las áreas de concentración de la cooperación 
regional entre los años 2001- 2006. 
 
Existe un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en diciembre del 
año 2003, en donde se estableció un marco ampliado que permite avanzar las relaciones y 
la cooperación entre ambas regiones. Este Acuerdo se centra en objetivos tales como: el 
fomento de la estabilidad política y social, la profundización del proceso de integración 
regional en Centroamérica y el fomento de un acceso más equitativo de los servicios 
sociales y de los frutos del crecimiento económico. Una vez puesto en vigencia, sustituirá al 
Acuerdo Marco de San Salvador del año 1993. 
 
En líneas anteriores se hizo mención de la existencia de Cumbres entre la Unión 
Europea y los países de América Latina y el Caribe. A medida de lo posible, en el marco de 
estas Cumbres se trata de realizar Cumbres Sub-regionales para tratar temas más 
específicos. Por lo tanto, también existen Cumbres entre la Unión Europea y 
Centroamérica. La primera se realizó en Guadalajara en el 2004 en conmemoración al 
vigésimo aniversario del Diálogo de San José. En ella se reafirmó la posibilidad de un 
Acuerdo de Asociación que incluya un área de libre comercio entre ambas regiones. 
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La II Cumbre se llevó acabo en Austria, Viena en mayo del 2006 con el fin de 
celebrar la decisión de entablar negociaciones relativas al Acuerdo de Asociación, 
planteando en la I Cumbre. 
 
Se puede decir que las relaciones de la Comunidad Europea, tanto con 
Centroamérica como con Latinoamérica en general, aún permanecen y demuestran tener un 
futuro prometedor. Esta afirmación está basada en la serie de acuerdos, tratados, convenios, 
cumbres, reuniones ministeriales, etc. que existen entre Europa y A. Latina en general y 
entre la UE y Centroamérica, en particular. 
 
B. Caracterización de la Cooperación con Centroamérica 
 
A la UE se le canaliza con dos diferentes tipos de cooperación. Una es la 
cooperación de carácter bilateral, la cual es proporcionada por los Estados Miembros de la 
Unión Europea en aplicación de sus propias políticas y mecanismos de cooperación. En 
este caso, cada Estado Miembro de la UE, a partir de sus propias políticas nacionales, 
suscribe convenios Bilaterales con un país de la región centroamericana. En este tipo de 
acuerdos, las prioridades, modalidades de ejecución y programas a financiar, se fijan con 
recursos del presupuesto nacional de cada país donante.  
 
En este marco de cooperación, cabe subrayar la contribución de todos los países 
europeos en distintas modalidades. Algunos como Francia, Holanda, España, Italia, Gran 
Bretaña, Suecia, Alemania, Finlandia y Dinamarca han dado importancia a promover 
programas de derechos humanos y democratización. 
 
Por otro lado, existe la cooperación proveniente de la Comisión Europea, esta 
es comunitaria  ya que los fondos provienen del presupuesto general de la UE y puede darse 
de dos maneras: 
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 Bilateral, cuando va dirigida de la Comisión a un país de Centroamérica, en 
particular 
 Regional, esta es el apoyo que brinda la Comisión, como órgano ejecutivo de la 
Unión Europea, con recursos provenientes del presupuesto de la Comunidad 
Europea a los países de la región centroamericana. Los objetivos, actividades y 
presupuestos provenientes de los programas o proyectos establecidos por esta 
ayuda, deben ser acordados y compartidos por los países de Centroamérica en 
conjunto. Es decir, es la cooperación de región a región.  
 
Vale la pena mencionar que, las relaciones de carácter bilateral incluyen ayuda 
a manera de donaciones y préstamos mientras que, la ayuda de la Unión Europea dirigida a 




Centroamérica ha sido beneficiada por la Unión Europea a través de distintas 
modalidades de cooperación. En un primer momento, la UE apoyó los procesos de 
pacificación en la región para impulsar la democracia, la seguridad y el desarrollo social y 
económico en toda Centroamérica. Luego, la asistencia fue brindada bajo la modalidad de 
Ayuda Humanitaria, apoyo al proceso de democratización y respeto a los Derechos 
Humanos. La otra tendencia marca propiamente la cooperación al desarrollo, que incluye la 




El enfoque regional, se enmarca a partir de la preparación de estrategias 
regionales por la Comisión Europea y la reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo, 
celebrado en Mayo de 1999. A partir de aquí, se continúa un proceso de diálogo y acción en 
                                                 
11
 Mandy Mac Donald, La ayuda europea para Centroamérica: Límites y Posibilidades, (San José: 
CECADECONCERTACION, 1991), 9. 
12
 Xochilt Alguera Oviedo, “Cooperación de la Unión Europea con Nicaragua” (Tesis de licenciatura, 
Universidad Americana UAM, 2000), 15. 
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materia de cooperación entre la Comunidad Europea y América Central, incluyendo 




La cooperación actual entre la UE y Centroamérica, de acuerdo a las estrategias 
planteadas por la Comisión Europea en sus memorandos de cooperación bilateral, se ha 
centrado en un número más limitado de prioridades con períodos de más largo plazo. La 
UE se está dirigiendo específicamente al fortalecimiento del proceso de integración 
regional centroamericano. Se prioriza promover los marcos normativos y legales 
regionales, buscando fortalecer el mercado interior regional, la libre circulación de 
personas, capitales, servicios y mercancías.  
 
Las nuevas orientaciones buscan la coherencia con otros programas de la UE 
relacionados con la democratización y los derechos humanos, prevención de desastres 
naturales, lucha contra el narcotráfico, etc. 
 
Es notorio que los acuerdos que la UE  ha celebrado con América Central han 
evolucionado sustancialmente con el tiempo, pasando a ser mayor cada vez más la 
cooperación política y económica. Un aspecto muy importante que sale a relucir y que la 
UE manifiesta siempre en sus pronunciamientos, es el apoyo incondicional al proceso de 
integración regional en Centroamérica. 
 
El compromiso que la UE tiene con Centroamérica es claro y decisivo. 
Centroamérica representa el 60 % de los fondos de Cooperación de la UE, siendo el nivel 
más alto de cooperación en toda la región latinoamericana. Por lo tanto, la UE resulta ser 
uno de los principales donantes para el área.  
 
                                                 
13
 Comisión Europea, Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-2006. [en línea], 
disponible en http://ec.europa.eu/external_relations/ca/rsp/02_06_es.pdf; internet;  (accesado el 02 de Marzo 
del 2007), 17. 
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La UE representa casi el 14% del comercio exterior de los países 
centroamericanos, pero el mercado centroamericano solamente representa un 0.4% para la 
UE. Esto deja claro que en la actuación de la Unión Europea hacia Centroamérica hasta el 
momento, sobresalen los aspectos de cooperación más que de otra índole. Sin embargo, no 
hay que dejar a un lado el Acuerdo de Asociación que se quiere lograr entre ambas 
regiones. El lanzamiento de las negociaciones para este Acuerdo de Asociación, fue 
oficializado en la IV Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno realizada en 
Viena, Austria el 15 de Mayo del 2006. Según palabras del Ministro de Relaciones 
Exteriores de  El Salvador “Este es un hecho histórico y es un reconocimiento al proceso 
de integración regional, esto representa el inicio de una nueva fase de relaciones entre la 




Actualmente, existen una serie de memorandos de entendimiento firmados por 
la Comisión Europea con los seis países centroamericanos. Estos se rigen bajo el marco 
jurídico para la cooperación con Centroamérica que lo constituye, el Acuerdo marco de 
cooperación de 1993, el documento de estrategia regional 2002-2006 y los informes 
estratégicos nacionales 2002-2006. 
 
Cabe mencionar que en Marzo del corriente año, se publicó el Documento de 
Estrategia 2007-2013. Sin embargo, el presente estudio se basa en la estrategia pasada 
(2002-2006) para poder analizar los avances que han existido dentro de los procesos de la 
Integración Regional a partir del programa de apoyo que la UE brinda en esta ya que, la 
Estrategia 2007- 20013 aún no ha sido aplicada debido a su reciente presentación. Además, 




                                                 
14
 Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Acuerdo de Asociación Centroamérica- Unión 
Europea. Cumbre Centroamérica Unión Europea, [en línea], disponible en 
http://www.rree.gob.sv/sitio/sitiowebrree.nsf/pages/uniweur ; internet; (accesado el 21 de Julio del 2007) 
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C. Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-2006 
 
El espíritu integracionista ha estado presente durante décadas dentro de los 
países centroamericanos. Se inicia casi paralelamente con el europeo, aunque este último ha 
podido desarrollarse y evolucionar con el pasar de los años mientras que, en el caso 
centroamericano se han venido presentando ciertas dificultades y limitantes las cuales, se 
desarrollan más a fondo en el capitulo siguiente. 
 
La UE plantea que una integración regional en Centroamérica es necesaria para 
que esta pueda hacer frente a la globalización creciente que azota al nuevo orden 
económico internacional. Por otro lado, esta unión permitiría afrontar los problemas 
comunes de estos países logrando así, un mayor desarrollo sostenible. 
 
Los países centroamericanos cuentan con el ejemplo de la experiencia europea 
para darle frente al largo camino que se debe recorrer para consumar una integración 
regional. En décadas atrás, la Unión Europea acompañó la democratización y pacificación 
de América Central, actualmente la Unión Europea comparte sus valores de unión en sus 
relaciones con América Central en vigencia creciente, basando su interés en tres pilares 
fundamentales tales como lo son: la cooperación, el diálogo político y las relaciones 
preferenciales comerciales que incluirían un área de libre comercio, pero fundamentalmente 
con la convicción de querer hacer ver a nuestros países centroamericanos que la unión hace 
la fuerza.  
 
El Documento de Estrategia Regional para América Central 2002- 2006, se 
basa en el programa de desarrollo para la región centroamericana, en los principios de 
cooperación de la Comisión y en los memorandos de entendimiento firmados entre ambas 
regiones. Está desarrollado con el firme propósito de contribuir a superar paulatinamente 
los problemas que enfrentan los países centroamericanos. 
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Con la elaboración de esta estrategia, la UE reconoce la creciente importancia 
de los actores centroamericanos en el escenario regional y el valioso aporte de los países 
centroamericanos en la búsqueda de soluciones a los problemas regionales a través de 
diversas iniciativas que incentiven este proceso.  
 
La estrategia regional de la Unión Europea para Centroamérica, busca dar 
apoyo al proceso de integración política, económica y social de toda la región en general. 
Es de suma importancia la incorporación de todos los  países del istmo centroamericano al 
proceso de integración económica mediante su participación activa en las negociaciones, 
cumbres, acuerdos y todas las actividades a realizarse en materia de integración. Resulta de 
interés que los países centroamericanos fusionen y se tomen en cuenta mutuamente para 
todas estas iniciativas, además de la armonización y equiparación de la cooperación. 
 
Por medio de este ejercicio se pretende identificar los posibles sectores de 
intervención para la cooperación europea. Dicha identificación se llevará a cabo teniendo 
en cuenta la situación social, económica y política de la región, las prioridades de sus 
gobiernos, las políticas relevantes de la Unión Europea, así como el grado de 
complementariedad con otras acciones emprendidas por la cooperación internacional, los 
gobiernos, las instituciones regionales y la sociedad civil.  
 
Más adelante, se desarrolla un capítulo especial al contenido de la Estrategia 










                                                 
15
 Ver Capítulo III. 
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II. LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
 
La integración en Centroamérica no es un hecho de reciente acontecimiento, es 
una intención que ha estado presente en la región desde largo tiempo atrás, pero ha 
experimentado ciertos altibajos que han retrasado su proceso.  
 
En el desarrollo de este capítulo, se explica como han sido estos altibajos y el 
largo camino que ha recorrido el proceso el cual, lo ha llevado a la condición en la que se 
encuentra en la actualidad.  
 
A. El Proceso de Integración   
 
Un proceso de integración entre dos o más Estados, es un instrumento para 
impulsar el desarrollo de éstos al sumar esfuerzos nacionales en uno regional que le den 
forma al espacio comunitario. Además, representa una oportunidad para aumentar la 
capacidad del estado nacional para satisfacer necesidades y aumentar oportunidades para su 
ciudadanía. 
 
Las ideas integracionistas, si bien existían desde siglos atrás, no son sino hasta 
en las últimas cinco décadas del siglo veinte que se concretaron cuando los procesos de 
integración se volvieron más comunes, particularmente a partir de la década de los noventa, 
lo que ha continuado durante esta primera década del siglo XXI. 
 
A pesar de que se han divulgado en el planeta los bloques integracionistas, la 
gran mayoría de ellos se han centrado en lo comercial, y sólo en algunos casos se ha 
avanzado hacia mayores grados de integración intersectorial. 
 
El proceso de integración centroamericano tal y como se le conoce en la 
actualidad, comenzó en la década de los cincuenta cuando se tomó la decisión de establecer 
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el Mercado Común Centroamericano (MCCA)  y la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA). 
 
Con la aparición del MCCA y la ODECA, se desarrollan paulatinamente otros 
tratados y acuerdos que representan importantes marcos jurídicos de la integración,  como 
el Protocolo de Tegucigalpa en 1993, que son fuertes ejemplos de Documentos que 
originaron a la vez una serie de instituciones regionales de manera que, se puede decir que 
hoy día Centroamérica cuenta con una vasta institucionalidad. Sin embargo, no todos los 
países son miembros activos de todas ellas, ni tampoco son instituciones a las que se les 
haya trasladado competencias por parte de los Estados. 
 
El esfuerzo integracionista que resurgió en 1990, se complementa con la 
adopción en 1994 de la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES), 
buscando con ella delinear una estrategia política integral del desarrollo, a través de la 
consolidación de la comunidad del istmo centroamericano que promoviera el bienestar y la 
justicia económica y social para todos los pueblos de la región, a través de una 
participación activa de los diferentes actores de la sociedad. 
 
Esta aspiración requería de decisiones políticas y reformas estructurales en pro 
del desarrollo tanto a escala nacional como regional y a la vez, una clara identificación de 
la ciudadanía centroamericana con la integración como instrumento positivo e importante 
para su bienestar y el de su familia. Esto requería que la ciudadanía tuviera una mayor 
conciencia y sentido de pertenencia. 
 
A pesar de las dificultades que presenta Centroamérica, existe la esperanza  de 
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1. Descripción del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
 
Centroamérica comparte muchas similitudes, entre ellas que los países 
centroamericanos emergieron del gobierno colonial español uniéndose en la Federación 
Centroamericana fundada en 1824, tienen una experiencia común de aproximadamente 300 
años de dominación colonial española, el español es hablado en toda la región, casi todos 
los residentes fueron al menos nominalmente católicos y el sistema legal de toda la región 
refleja la tradición española, entre otras múltiples características. 
 
A pesar que aparecen algunas pequeñas diferencias entre ellos como su 
extensión territorial y la gran diversidad de población, y aunque las similitudes parecieran 
haber contribuido al desarrollo de intereses comunes y al surgimiento de una unidad 
política y económica común, en la práctica los resultados no han sido tan satisfactorios. 
 
El primer momento en el cual reconocemos a Centroamérica bajo un sistema 
integrado fue durante el año 1824, cuando los países centroamericanos emergieron del 
gobierno colonial español unidos en la Federación Centroamericana. Sin embargo, esta 
unión se desintegró posteriormente en 1839 y desde entonces se intentaron repetidos 
esfuerzos por reunir a los países de nuevo, pero lamentablemente no tuvieron efecto alguno. 
 
La causa integracionista fue retomada después de la Segunda Guerra Mundial 
pero estuvo enfocada principalmente en la integración económica como tal, bajo la filosofía 
de que las economías individualmente eran y siguen siendo demasiado pequeñas como para 
sostener una industrialización significativa mientras que, unidas en un mercado común los 
beneficios del desarrollo económico podrían ser mayormente alcanzados. 
 
De forma paralela, se conoce el éxito de la Comunidad Económica Europea en 
reconstruir Europa después de la II Guerra Mundial y en estimular su desarrollo económico 
sin precedentes. Estas acciones no han podido ser alcanzadas dentro de los esfuerzos 
similares de integración económica regional en otras partes del mundo. No se han podido 
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alcanzar los resultados esperados por los cuales se ha trabajado durante mucho tiempo. Uno 
de esos ejemplos, es el caso centroamericano. 
 
Como es conocido, los esfuerzos centroamericanos no han logrado ser 
materializados en la región como lo fueron los esfuerzos de la Comunidad Económica 
Europea. La mayoría de los proyectos de mercados comunes en Centroamérica, han 
fracasado o han sido abandonados en el camino sin lograr grandes méritos a excepción del 
Mercado Común Centroamericano el cual, aunque no ha logrado ser sostenido en el largo 
plazo, ha logrado progresos considerables en periodos muy cortos de tiempo. 
 
Sin embargo a pesar de lo anteriormente mencionado el SICA representa una 
instancia regional operativa, constituida para la región centroamericana en pro de paz, 
libertad, democracia y desarrollo. En ese sentido, fue creada por decisión de los presidentes 
Centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa el cual,  se suscribió en 1991 y entró en 
vigor en 1993, con el propósito de prestar servicios y brindar sus capacidades técnicas y 
ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de integración regional, particularmente en la 
construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana. Algunos de sus principales 
propósitos son: 
 
 Apoyar a los órganos e instituciones de Integración y sociedad civil, mediante la 
integración en lo político, económico, social, cultural, y ecológico, procurando el 
fortalecimiento y ampliación de la participación de la región, en su conjunto, en el 
ámbito internacional.  
 
 Asegurar la coordinación global y permanente de la institucionalidad regional en el 
marco del SICA, en apoyo a la calidad en la preparación de iniciativas para la toma 
de decisiones de la Reunión de Presidentes y Consejos de Ministros. Procura 
promover  la plena participación de la sociedad civil en el proceso de integración 
regional y la comunicación e información sobre la integración para el desarrollo 
sostenible. Apoya e impulsa la cooperación internacional hacia Centroamérica, 
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como región, y ejerce otras atribuciones señaladas por el Protocolo de Tegucigalpa, 
la Alianza para el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos complementarios o 
actos derivados. 
 
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) está conformada por los 
siguientes Estados: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y Estado asociado de la República Dominicana. Cuenta como observador regional 
a los Estados Unidos Mexicanos y los observadores extrarregionales de la República de 
China y España.  Entre los órganos del Sistema están: 
 
1. Reunión de Presidentes. 
2. Reunión de Vice-presidentes 
3. Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 
4. Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) 
5. Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 
6. Comité Ejecutivo (CE-SICA) 
7. Secretaría General (SG-SICA) 
8. Comité Consultivo (CC-SICA) 
 
Además, posee Una serie de Instituciones especializadas y Secretarias
16
 dentro de las cuales 
cabe mencionar: 
 
1. Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
2. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
3. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC) 
                                                 
16
 Sistema de Integración Regional, Órganos e instituciones del SICA [en línea], disponible en 
http://www.sica.int/sica/instituciones.aspx?IdEnt=401; internet; accesado el 27 de agosto, del 2007. 
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4. Unidad Técnica de Salud/ Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica (COMISCA) 
5. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), entre otras. 
 
Hoy día, el Sistema de Integración Centroamericana se maneja con un personal 
de 25 personas y es a través de la Secretaría General que se establecen los convenios 
internacionales. El funcionamiento de esta institución está estructurado de manera que la 
Presidencia de la Secretaría General es rotativa, en la cual cada uno de los Estados 
miembros ocupa dicho puesto periódicamente y lo entrega a otro estado parte 
mensualmente. 
 
2. El actual proceso de Integración 
 
A partir del año 2007, se espera que en Centroamérica se inicien las 
negociaciones para establecer un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea incluyendo 
en este, un área de libre comercio. 
 
La negociación con la Unión Europea iniciará en momentos en que los 
centroamericanos se han comprometido a avanzar en la modernización de su proceso de 
integración. Sin embargo, es importante recordar que Centroamérica en lo económico, 
cuenta con un mercado común (MCCA), que en la práctica constituye una zona de libre 
comercio imperfecta con un arancel externo común parcial. 
 
En cuanto a la integración política y en otras áreas ajenas a la económica y 
amparadas por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), se podría concluir que 
se da una integración centrada en la coordinación y la cooperación entre los Estados, y 
aunque existe una institucionalidad y un marco jurídico imperfecto, lo cierto es que, el 
acatamiento de la gran mayoría de las decisiones depende más de la voluntad política de los 
gobiernos de turno, ya que no hay mecanismos para obligar a los países al cumplimiento de 
los acuerdos en éstas áreas. 
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Ante los retos que tiene Centroamérica en cuanto a la definición del grado de su 
integración y su ordenamiento, un ejemplo que pueden utilizar para analizar las posibles 
decisiones a tomar es el europeo al ser éste, el proceso de integración más evolucionado a 
escala mundial. Eso sí, bajo el entendido de que no se trata de copiar decisiones que no 
correspondan con la realidad y las particularidades de los países centroamericanos. 
 
En resumen, en el caso de Centroamérica las decisiones sobre el grado de 
profundidad que se quiera dar a la integración dependerán de la definición de los objetivos 
de la integración y la gradualidad del proceso, lo que puntualizará la duración de la 
negociación intrarregional y las áreas a cubrir. Esto obliga a definir las políticas de carácter 
regional y prever su impacto institucional y nacional. 
 
Es claro que América Central se encuentra en una situación compleja ya que, ha 
adquirido compromisos internacionales que la obligan a revisar su proceso de integración y 
a la vez, establecer a nivel interno el alcance de acuerdos nacionales. Todo ello, en el marco 
de un proceso integracionista encaminado pero disperso, que de no ordenarse puede más 
bien causar un impacto negativo en el desarrollo de los países y terminar por convertir la 
integración regional en un mero accidente geográfico.  
 
El actual desarrollo del proceso integracionista en Centroamérica ha conocido 
diversas etapas. En una primera etapa, se adhirieron al Acuerdo General sobre Aranceles 
(GATT) y posteriormente, a la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
La suscripción de tratados de libre comercio con terceros países, han sido 
negociados por los Gobiernos en forma individual aunque, algunos de ellos fueron suscritos 
por los cinco países miembros del MCCA. Todo ello, basado en lo estipulado en el artículo 
12 del Protocolo de Guatemala
17
. 
                                                 
17 El párrafo segundo de este artículo establece: “Los Estados Parte podrán negociar unilateralmente acuerdos 
con terceros países, siempre que, informen previamente su intención al Comité Ejecutivo de Integración 
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Con relación al futuro Acuerdo con la los países de la Comunidad Europea, 
cabe señalar que en lo comercial se plantea como una negociación de bloque a bloque es 
decir, entre Europea y Centroamérica. Esto constituiría una variante importante de lo 
actuado hasta el momento
18
. Ello implica que la negociación se basará en los avances y la 
puesta en marcha de la Unión Aduanera. 
 
El continuar pactando tratados con terceros, cuestiona la viabilidad de la Unión 
Aduanera mientras la mayoría de esos tratados se sigan negociando en forma individual por 
los países. Esto deja poco claro como se concluiría la negociación con la Unión Europea si 
la Unión Aduanera no está claramente definida y establecida. 
 
La política de suscribir tratados comerciales con terceros busca, garantizar el 
acceso para las exportaciones a los mercados de los países con los cuales se negocia y 
mejorar las condiciones para la atracción de inversión de manera que los tratados no han 
sirvan como herramientas de apoyo  para la protección y la generación de competencia leal 
para la producción local o el fomento de encadenamientos productivos. 
 
La futura negociación con la Comunidad Europea abre otra ventana de 
oportunidad para la región. Por un lado, el proceso obligaría a la región a definir lo que 
realmente quiere de la integración intrarregional y cómo ésta puede ser un instrumento para 
el desarrollo de cada país. A la vez, al incluir un acuerdo que trasciende el tradicional 
acuerdo comercial, facilita el diálogo político y de cooperación, posibilita el intercambio 
entre diferentes grupos interesados sobre aspectos fundamentales para el desarrollo como 
                                                                                                                                                    
Económica y acuerden un mecanismo de coordinación e información sobre los avances de las negociaciones, y 
que el resultado de dichos acuerdos respeten los compromisos contraídos en este Protocolo”. 
18
Como resultado de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 
(Guadalajara, mayo, 2004), los europeos, al acordar explorar la posibilidad de esta negociación, establecieron 
como condición el realizar una evaluación del proceso de integración centroamericano. Esto se hizo durante el 
año 2005. En marzo del 2006 se llegó a un acuerdo sobre el Informe final, lo que facilitó la decisión que se 
tomó en la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe de mayo del 2006, 
celebrada en Viena, de proceder a la negociación de un Acuerdo de Asociación. Este Acuerdo incluirá tres 
pilares: un Diálogo político avanzado, un Programa de Cooperación avanzado, y una Área de Libre Comercio. 
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son la inversión en salud, educación y seguridad social y la necesidad de una mayor 





Ante los serios problemas sociales que enfrenta la región y la consolidación de 
la apertura comercial con la entrada en vigencia del Tratado con los Estados Unidos, la 
constitución de la Unión Aduanera y un futuro Acuerdo con la Unión Europea, los 
Gobiernos confrontan la ineludible responsabilidad de encontrar el camino para que la 
apertura comercial y la integración sean incluyentes, beneficien el desarrollo de los países y 
se conviertan en instrumentos para eliminar la pobreza, la inequidad y la desigualdad en la 
región centroamericana. 
 
A pesar de todos los inconvenientes, podemos sin embargo incluir algunos de 
los reconocidos avances en materia de integración que se han producido en los últimos 
años, sin embargo inicialmente como antecedente de este proceso, está el esquema de 
integración centroamericana que data de los años cuarenta; el cual da un salto cualitativo en 
el año 1961 con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 
suscrito por Costa Rica y que tiene vigencia a partir del año 1963. Ya en dicha normativa se 
tienen como objetivos el crear una unión aduanera y un mercado común, ese corresponde a 
uno de los principales acontecimientos que reflejan el avance del proceso integracionista en 
Centroamérica. 
 
Posteriormente con la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en 1991, la 
normativa regional se sigue complementando, creando en dicho Protocolo el Sistema de 
Integración Centroamericana, (SICA) y es dos años después en 1993 que la integración 
centroamericana se refresca en materia de integración económica al suscribirse el Protocolo 
de Guatemala el cual establece que la integración económica centroamericana es un 
                                                 
19
 La Declaración de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 
(Guadalajara, mayo 2004) fijó la cohesión social como responsabilidad primaria de los Gobiernos, lo que la 
establece como área prioritaria de cooperación entre los europeos y los latinoamericanos. 
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proceso mediante el cual los estados se comprometen a alcanzar de una manera voluntaria, 
gradual, complementaria y progresiva la unión económica centroamericana. 
 
Actualmente todos los esfuerzos realizados por ampliar los alcances de la 
integración centroamericana, se incrementan hasta el año 1992 cuando El Salvador y 
Guatemala deciden firmar un acuerdo de integración más profundo en el cual se expresa la 
conformación de una Unión Aduanera entre ambos países, lo que representa un importante 
logro a nivel regional que se fortalece con la iniciativa de Nicaragua y Honduras de 
integrarse a partir del año 2000 y Costa Rica a partir del 20 de junio de 2002. 
 
A los anteriores esfuerzos representan los mas grandes y destacados avances en 
materia de integración centroamericana, a lo cual además se debe sumar el Plan de 
Integración Económica, propuesto por los Ministros encargados del comercio de 
Centroamérica y aprobado los Presidentes en marzo del 2002. En dicho plan se definen una 
serie de objetivos como la aprobación de una serie de instrumentos normativos; armonizar 
el arancel centroamericano en aquellas partes que aún no lo esté; integrar al libre comercio 
algunos productos que se encuentran excluidos del libre comercio regional, se acuerda 
además llevar adelante una serie de negociaciones comerciales internacionales; e, impulsar 
la facilitación del comercio y la eliminación de las restricciones vigentes. 
 
Otros objetivos ha desarrollar en materia de integración centroamericana son el 
reconocimiento mutuo de los registros sanitarios de medicamentos; una política 
agropecuaria común; una administración aduanera común; la libre movilidad de bienes y 
servicios asociados al comercio de bienes; una política comercial externa común; un 
mecanismo de recaudación, administración y distribución de ingresos tributarios por 
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B. Principales desafíos en el proceso de Integración. 
 
1. Desafíos Económicos 
 
En realidad, existen una serie de desafíos a los cuales los países de 
Centroamérica deben enfrentarse para lograr una integración sostenible.  
 
Los retos para consolidar una Unión Aduanera Centroamericana y aprovechar 
la integración centroamericana como un instrumento para el desarrollo económico de los 
países, conlleva la necesaria decisión de revisar por parte de los Gobiernos, toda la 
institucionalidad que se ha establecido en el transcurso del tiempo en que ha avanzado la 
integración centroamericana. 
 
Lo anterior implica que los Estados Centroamericanos tienen que fijar objetivos 
claros que justifiquen y a la vez orienten el proceso de integración. Objetivos que además 
deben dar pie a la implementación de acciones que resuelvan los atrasos económicos en 
cada país. 
 
Uno de los mayores desafíos que enfrenta en el corto plazo, lo plantea la Unión 
Aduanera ya que, en el nuevo marco normativo, los Gobiernos tienen que definir si la 
SIECA
20
 continuará actuando como una secretaría del Consejo de Ministros de Economía 
(COMIECO), o si se le trasladarán competencias ejecutivas. Por ejemplo, en el caso de la 
integración europea, la Comisión es el órgano ejecutivo, con capacidad de propuesta y de 
ejecución y actúa como guardián de los tratados, lo que le permite demandar a los Estados 
ante el Tribunal Europeo, si considera que éstos violan la normativa comunitaria. 
 
La SIECA ha sido un eje en el que los Gobiernos se apoyan para las 
negociaciones de la integración económica intrarregional, pero no le han trasladado 
competencias nacionales. En las negociaciones con terceros países ha tenido un papel poco 
                                                 
20
 Entiéndase como Secretaría  de Integración Económica Centroamericana.  
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relevante por decisión de los Gobiernos, nunca se le ha autorizado para que sea vocero o 
negociador de los Estados frente a terceros, como si sucede en la Comisión Europea. 
 
Las funciones de la SIECA se centran en realizar trabajos y estudios que los 
órganos del subsistema de la integración económica le encomiendan y si bien tiene 
capacidad de proponer, sus propuestas no son vinculantes por lo que pueden sustituirse por 
otras que planteen los Estados miembros. 
 
La no participación de los siete países del SICA en el subsistema económico, 
más allá de una coordinación entre Secretarios Generales, dificulta la decisión de cómo 
interactuar con el proceso de integración toda vez que las decisiones en el plano 




Un reto a destacar en el aspecto económico es la inexistencia de mecanismos de 
financiación para fortalecer y desarrollar el sistema de integración ya que, el SICA depende 





En la actualidad, existen desigualdades en el desarrollo económico 
intraregional. La realidad económica sigue siendo heterogénea y fragmentada. Existen 
marcadas diferencias entre los países de la región en cuanto al PIB per cápita. Además, los 
niveles de pobreza en la población son preocupantes y algunos países registran las tasas de 
desigualdad más altas de toda América Latina. La desigualdad en la distribución del ingreso 
se mantiene. Se podría afirmar que la brecha a lo interno de los países, es mayor incluso 
que entre ellos mismos. Para mejorar esto, se deben realizar programas que ayuden a 
                                                 
21
Por ejemplo, cuando la Presidencia del SICA recae en Panamá o Belice, estos países no pueden presidir el 
subsistema de integración económica, ya que no son parte del mismo. 
 
22
 Comisión Europea, Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-2006. [en línea], 
disponible en http://ec.europa.eu/external_relations/ca/rsp/02_06_es.pdf; internet;  (accesado el 02 de Marzo 
del 2007), 15. 
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reducir esta estrecha desigualdad y distribuya equitativamente la renta tanto a nivel interno 
de cada país, como a nivel general de la región. 
 
En los sectores productivos de la región, las tasas de interés siguen siendo muy 
altas lo que trae consigo un escaso dinamismo de ellos y un bajo nivel de inversión tanto 
nacional como extranjera. Las políticas que fomentan las inversiones, tanto las nacionales 
como las extranjeras son fundamentales para el desarrollo de la estructura productiva de los 
países de Centroamérica. Estas políticas han sido administradas por los Estados en el 
ámbito nacional. Sin embargo, los compromisos adquiridos en tratados comerciales, 
obligan a repensar dichas políticas. Esta coyuntura es una buena oportunidad para que en el 
marco de la integración, los Estados coordinen sus decisiones y dejen de competir 
utilizando incentivos fiscales para promover la inversión; lo que promovería una 
competitividad espuria y la competencia desleal entre los países. 
 
Por otro lado, resalta el desarrollo de las micro-empresas y las PYME, la 
participación de éstas en las cadenas de valor, el mejoramiento de la infraestructura física y 
organizativa y el desarrollo científico y tecnológico. Todos estos como, aspectos medulares 
para la productividad y la competitividad de la región.  
 
2. Desafíos Políticos 
 
Como se mencionó anteriormente, Centroamérica cuenta con una vasta 
institucionalidad regional. Sin embargo, no todos los países son Estados miembros activos 
de ella, ni tampoco es una institucionalidad a la cual se le han trasladado mayores 
competencias por parte de los Estados. Hay además, dificultades en el desarrollo 
institucional que provienen principalmente de los objetivos, los medios y la relación que 
cada ente posee en el contexto institucional en que se ubica. Con ello, por ejemplo, las 
diversas secretarías básicamente brindan apoyo a los Consejos de Ministros, sin llegar a 
convertirse en órganos ejecutivos de la integración. 
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La integración centroamericana es un proceso en marcha, pero disperso.  Posee 
problemas de definición en cuanto al espacio comunitario y de representatividad ya que, no 
todos los países participan en forma conjunta en todos los subprocesos e instancias 
institucionales. Estas a su vez, tienen problemas serios de competencias, ejecución de 
responsabilidades y de financiamiento. Sin embargo, los Estados han tomado una serie de 
decisiones, como el establecimiento de la Unión Aduanera, que los obliga no sólo a 
avanzar, sino también a definir el espacio comunitario y las políticas, la legislación y las 
instituciones comunitarias que requieren para plasmar la imagen y el objetivo del espacio 
comunitario. 
 
Por lo tanto, para desarrollar y fortalecer el proceso de integración 
centroamericano, es imprescindible definir y decidir lo que es del espiral comunitario y del 
intergubernamental así como, lo que es propio de la cooperación entre los Estados 
miembros. Esa definición, permitiría proceder a ordenar el proceso, dándole coherencia a la 
operación práctica de la integración, económica, social y política. 
 
Lo anterior, requiere de la voluntad política de los Gobiernos y claridad de los 
objetivos de la integración. Para que las políticas y acciones que los Estados fijan en el 
marco de un proceso de integración tengan un impacto positivo, se requiere definir el grado 
de integración que se pretende alcanzar. En el caso centroamericano, la gama de opciones 
va desde dar un mayor acento a la integración económica hasta adoptar una integración 
multidimensional que posibilite la transformación del espacio comunitario en aras de lograr 
el desarrollo humano sostenible. 
 
Se deben definir cuales serán las políticas y acciones comunitarias así como la 
institucionalidad regional necesaria. La integración centroamericana es un hecho real con 
situaciones críticas en cuanto a ordenamiento y orientación, por lo que, la decisión sobre el 
grado de la integración, determinará las reformas políticas, jurídicas, e institucionales 
pertinentes. 
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El proceso de integración depende entre otros de la gradualidad, la voluntad 
política y el juego de fuerzas internas y externas de la región, y de la naturaleza de los 
atrasos que arrastra la región y los compromisos que se asuman. Es así como en el largo 
plazo podrían darse otros esfuerzos integracionistas pero ello dependerá de las futuras 
circunstancias y realidades tanto nacionales, regionales, como mundiales. 
 
En el corto plazo, lo que es ineludible para los centroamericanos es que hay que 
tomar decisiones, debido a compromisos, como el establecimiento de la Unión Aduanera, 
que obligan a un rediseño del espacio comunitario. Lo anterior se daría en un contexto en el 
cual persisten importantes asimetrías y los países enfrentan grandes desafíos económicos y 
sociales. A ello, se suma el hecho de que las democracias centroamericanas aún son débiles 
y enfrentan los problemas propios de la integración. Por ello, los Estados deben reflexionar 
cuidadosamente las decisiones a tomar sobre el espacio comunitario centroamericano para 
no profundizar las segmentaciones internas y regionales, y que éstas terminen en excusas 
para evitar una integración pluridimensional. 
 
La institucionalidad centroamericana, en la actualidad, no constituye un 
verdadero sistema, ya que presenta debilidades en su operación que afectan el 
cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas por los Estados. Además, no 
todos los países son miembros de las diversas entidades establecidas y poseen problemas 
tanto de financiamiento como de la falta de un uso racional de los pocos recursos que se 
invierten en ellas. 
 
Una traba para el proceso de integración es que los países centroamericanos no 
muestran los mismos niveles de compromiso e interés en que la integración se logre. 
Además, la voluntad política de integración no ha incorporado el hecho que para avanzar es 
indispensable realizar cesiones de soberanía lo cual, supone un ejercicio mancomunado que 
tiene como efecto nuevas formas de fortalecimiento regional. 
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3. Desafíos sociales y otros 
 
En lo social, es fundamental establecer una agenda que priorice aspectos que 
tengan un impacto en la generación de oportunidades de vida, las capacidades de consumo, 
el desarrollo de capacidades, el capital social, la empleabilidad, la productividad y 
consecuentemente en la competitividad de los sectores productivos y en los países 
Centroamericanos. 
 
Las políticas sociales deberán complementar y reforzar tanto el proceso de 
desarrollo económico de cada país como el regional. Una agenda social regional requiere de 
un mecanismo de coordinación y cooperación entre Estados, que facilite y contribuya a los 
procesos de resolución de asimetrías nacionales. Además, la agenda debe incorporar 
políticas y programas que creen condiciones para una convergencia virtuosa donde se logre 
por la vía de la cohesión social regional, impulsar un crecimiento económico sostenible. La 
coordinación y la cooperación regional en lo social pueden ser elementos determinantes 
para que los países, en el ámbito nacional, asuman agendas sociales integrales y no 
residuales. Esto es, agendas orientadas a asegurar las capacidades de supervivencia y a 
generar condiciones que permitan gozar de una calidad de vida digna. 
 
Adicionalmente, la adopción de políticas sociales tiene que incidir en el 
desarrollo económico. A manera de ejemplo, deben priorizarse las políticas relacionadas 
con el desarrollo de competencias, la generación de conocimiento, como elementos clave 
para el mejoramiento de la empleabilidad, lo que impacta positivamente en la productividad 
y la competitividad de las economías nacionales. 
 
Por otra parte, las agendas económicas tienen que facilitar el desarrollo de lo 
social, priorizando en aspectos como la estructura fiscal que se requiere para financiar 
adecuadamente políticas y acciones relativas, por ejemplo, a la educación, la salud, la 
vivienda, y la seguridad social. En ese sentido, las estructuras fiscales de los países 
centroamericanos requieren reformas, para revertir su regresividad y generar recursos 
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suficientes para financiar agendas sociales nacionales y regionales. Para ello, las reformas 
tienen que afectar tanto la base impositiva como el gasto, para que éste sea más eficiente y 
efectivo. Las reformas fiscales en tanto tengan un carácter progresivo, se convertirán en 
uno de los instrumentos de política pública con mayor capacidad para plasmar una 
redistribución que responda a los principios de solidaridad y justicia social. 
 
Entre los incentivos que se podrían incluir en futuras políticas de inversiones, 
están los que estimulan la protección al medio ambiente, los que prioricen la generación de 
empleo de calidad y los que promuevan el valor agregado promedio de la creación de 
cadenas de valor. La contribución de las inversiones en el desarrollo científico-tecnológico 
es otro aspecto que se debería fomentar así como la incorporación de prácticas socialmente 
responsables que generen valor público desde el ámbito privado de los negocios. De esta 
forma, el proceso de mejoramiento de la competitividad incorporará factores que 
promueven el desarrollo sostenible. 
 
Los países centroamericanos tienen que adoptar agendas sociales y económicas 
que se complementen y refuercen. Esto tanto en el ámbito nacional como en el regional, lo 
que se fortalecería en el marco de una integración regional pluridimensional. Como se ha 
citado anteriormente, la integración es un instrumento del desarrollo. El acento y el grado 
de profundidad que los Estados acuerden establecer a la integración, incidirán en la utilidad 
que dicho instrumento tendrá. 
 
Para Centroamérica, la senda del desarrollo humano conduce a los Estados a 
afrontar las ineludibles decisiones relativas a la resolución de las asimetrías sociales y 
económicas, y de los problemas de pobreza, desigualdad e inequidad que persisten. Más 
aún, el camino para alcanzar un desarrollo sostenible, requiere lograr la cohesión de las 
sociedades de los países centroamericanos, tanto a escala nacional como regional. 
 
En ese sentido, la cohesión social es un instrumento útil para construir espacios 
para que el Estado tome decisiones, apoyado por una ciudadanía identificada con su país y 
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su región, y que participe activamente de las soluciones para atender los graves problemas 
que afectan a Centroamérica. 
 
Una sociedad en donde sus problemas de pobreza, desigualdad e inequidad 
económica y social se agudizan, es una sociedad fragmentada que urge lograr su cohesión 
para su supervivencia. Para ello, esas sociedades deberían asumir agendas económicas y 
sociales nacionales y regionales, que atiendan estos problemas, se complementen y 
generen, a la vez, condiciones para avanzar hacia el desarrollo de manera sostenible. 
 
Adicionalmente, la anhelada cohesión social facilitaría la comprensión de los 
diferentes actores sociales de que muchas de las soluciones requieren de un esfuerzo 
superior al nacional, y que para ello, la integración se constituye en instrumento clave. En 
ese sentido, se establecería una relación virtuosa entre cohesión social y desarrollo 
económico en el marco de un proceso de integración multidimensional. 
 
Una integración multidimensional implica además una clarificación operativa 
del sistema de integración, del cual forman parte siete países, y de los subsistemas, como el 
económico, del cual forman parte sólo cinco países. Todo esto requiere que las decisiones 
de los Estados, se apoyen en acuerdos nacionales y regionales, y en esfuerzos de 
cooperación, tanto verticales como horizontales. 
 
Para ello, hay que tener claro que el camino a seguir por Centroamérica en 
cuanto a su futura integración, hace de la unión entre los países un imperativo para evitar 
que las asimetrías económicas y sociales se agraven y reviertan todo lo avanzado hasta 
ahora en cuanto al desarrollo humano de la región. 
 
Por otra parte, algunas de la Secretarías como la Social, requieren de una 
definición mucho más clara dentro del proceso de integración. Esta Secretaría fue creada en 
1995 y sus funciones se centran en fungir como órgano de información técnica y 
administrativa, en vigilar el avance y cumplimiento de las resoluciones regionales y en 
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servir de enlace de las acciones de las secretarías del subsistema social. La redefinición del 
papel de esta Secretaría sería fundamental en caso de que la coordinación de políticas 
sociales de los Estados sea reforzada. 
 
Para fortalecer el proceso de integración se requiere que la ciudadanía tenga una 
mayor conciencia de los beneficios de la integración. La promoción de la cultura ayudaría a 
crear condiciones de identificación entre y hacia los centroamericanos. Esto allanaría las 
decisiones que los Gobiernos tienen que tomar para la integración económica, social y 
política, debido a que al identificar y apreciar la ciudadanía sus beneficios, apoyaría a sus 
respectivos Gobiernos en sus decisiones integracionistas, facilitando el camino para el 
desarrollo de una cultura de la integración
23
. Para ello, además de contar con un 
instrumento oficial de consulta de la sociedad civil, como es el Comité Consultivo (CC-
SICA), es necesario establecer mecanismos que faciliten la interacción social, que 
promuevan, valoren, respeten y toleren las diversidades étnicas y culturales. 
 
En este sentido, es fundamental reconocer la multiculturalidad de la región 
centroamericana. Durante las dos últimas décadas del siglo pasado y a principios del actual, 
algunos grupos poblacionales, en particular indígenas y afro descendientes, se han 
convertido en actores sociales y políticos que reivindican para sí el derecho de auto 
adscripción, llamándose “pueblos, naciones o comunidades étnicas” y reclaman derechos 
económicos, sociales, culturales y políticos inéditos hasta hace veinte o treinta años. Los 





                                                 
23
 En el caso de la Unión Europea, una serie de encuestas indicaron que la mayoría de los ciudadanos europeos 
sabían muy poco sobre su proceso de integración y cómo les beneficiaba. Sentían que no se les tomaba en 
cuenta a la hora de adoptar decisiones. Se percibía a Bruselas como algo alejado de sus vidas. Se consideró que 
esta brecha era nociva para la democracia y la legitimidad de la UE. Ello condujo a que en julio del 2005, la 
Comisión Europea estableciera un “Plan de acción”, con 50 iniciativas prácticas, que involucra a la 
institucionalidad comunitaria, a los gobiernos nacionales y locales, y organizaciones de sociedad civil. 
 
24
 Segundo Informe del Desarrollo Humano en Centro América y Panamá, capítulo 9, [en línea], disponible 
en http://www.estadonacion.or.cr/Region2003/Paginas/indice.html ; internet; (accesado el 21 de Mayo del 
2007). 
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El problema continúa siendo la formación y el comportamiento de los Estados 
nacionales, excluyentes en su concepto de ciudadanía y en la distribución de bienes y 
riqueza. Esto a la vez, es un problema para desarrollar una identidad y un sentido de 
pertenencia con la integración sobretodo, cuando el proceso se basa en decisiones políticas 
que toman los Estados y que la ciudadanía no percibe como algo positivo. Por ello, es 
necesario promover programas que permitan aumentar el conocimiento de los países y sus 
pueblos, valorando vínculos, similitudes y particularidades. Se requiere que los ciudadanos 
se conozcan, interactúen, y compartan el éxito de ser centroamericano. Esto requiere un 
cambio de actitud por parte de los Gobiernos en la toma de decisiones para la integración 
regional. Es decir, que el ciudadano se sienta partícipe de alguna forma y que valore la 
ventaja que le provee el ser centroamericano.  
 
Se necesita de la participación de los Gobiernos nacionales, locales, como de 
los medios de comunicación y de las organizaciones empresariales y sociales. De lo 
contrario, las decisiones de la integración seguirán siendo vistas como algo ajeno a las 
aspiraciones y necesidades de las ciudadanas y ciudadanos centroamericanos, lo cual 
debilita el proceso democrático nacional y regional, y consecuentemente, la construcción de 
la integración. 
 
Resolver los grandes problemas de la región, permitirá generar condiciones que 
ayudarán a lograr la cohesión social necesaria para fortalecer la democracia y legitimar un 
proceso de integración, que en la actualidad tiene marcado rumbo económico pero que 
deberá, gradualmente, ampliarse y convertirse en un proceso pluridimensional. Sólo así, 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA 
       REGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL  2002-2006. 
 
Dentro del Documento  de Estrategia Regional 2002 - 2006 se encuentran 
plasmadas las bases fundamentales del actuar de la cooperación de la UE en los países 
centroamericanos durante esos años. Por esto, resulta importante destacar en esta 
investigación los puntos principales que la Estrategia contiene.  
 
A continuación, se muestra como la Comisión Europea elabora sus Estrategias 
regionales, un resumen de la Estrategia para América Central 2002-2006 y luego, una 
apreciación sobre su contenido. 
 
A. Proceso para la elaboración del Documento de Estrategia: 
 
La Comisión Europea prepara sus Documentos de Estrategia, a través de las 
delegaciones que ésta tiene en cada región donde las desarrolla. En este contexto y en 
materia de la Estrategia elaborada para América Central para el período 2002-2006, la 
delegación regional europea lleva a cabo un análisis general de la región. Por medio de este 
ejercicio, se pretende identificar los posibles sectores de intervención para la cooperación 
europea.  
 
Dicha identificación se lleva a cabo teniendo en cuenta la situación social, 
económica y política de la región, las prioridades de sus gobiernos, las políticas relevantes 
de la Unión Europea, así como el grado de complementariedad con otras acciones 
emprendidas por la cooperación internacional, los gobiernos, las instituciones regionales y 
la sociedad civil. Como parte del proceso, se  prepara una Nota Conceptual (Concept Note) 
para América Central con aproximaciones generales a un diagnóstico y a una Estrategia 
para la región. Éste, es sometido a consulta con organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones regionales y con los gobiernos centroamericanos. Atendiendo en lo que 
cabe los resultados de esta consulta previa, es q se elabora el contenido de la Estrategia. 
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Cabe destacar que el proceso, elaboración y desarrollo de la Estrategia no es 
consensuado de un modo bilateral sino, éste es un accionar propio de la Comisión. Es decir, 
es elaborado con perspectiva europea. 
 
En la práctica y realidad centroamericana, es notoria la ausencia de una 
Estrategia conjunta y compartida por lo que, las coherencias durante el proceso de consulta 
de la Estrategia europea, son inexistentes debido a la falta de interlocuciones mutuas por 
parte de los países del istmo. 
 
B. Resumen del Documento 
 
1. Objetivos de la Cooperación Comunitaria 
 
1.1 Objetivo General:  
 
La cooperación de la UE con los países terceros debe contribuir al desarrollo 
económico y social sostenible, la integración de los países en vías de desarrollo en la 
economía mundial, la consolidación de la democracia y del Estado de derecho además, del 




La Política de desarrollo de la Comunidad Europea tiene  seis ejes prioritarios
26
: 
 Comercio y desarrollo 
 Integración regional y cooperación 
 Políticas macroeconómicas y acceso equitativo a los servicios sociales. 
 Transporte 
 Seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible 
 Fortalecimiento institucional 
                                                 
25
 Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-2006, 5. 
26
 Declaración Conjunta de Consejo de Ministros y de la Comisión Europea sobre la Política Comunitaria de 
Desarrollo. Noviembre, 2000. 
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1.2. Objetivos en el ámbito regional centroamericano: 
 
La Comisión Europea afirma que, las prioridades actuales para la sub-región 
son el Estado de derecho y los derechos humanos, el apoyo a las políticas sociales y la 
integración en la economía mundial. Además, ha destacado que la prevención de las 
catástrofes naturales y la conservación del medio ambiente, así como la consolidación del 
proceso de integración
27
, tienen una importancia especial en sus relaciones de cooperación 
con la región.  
 
1.3. Objetivo del Documento de Estrategia Regional 2002-2006: 
 
La Estrategia estudiada tiene como objetivo consolidar el proceso de paz y 
democratización de la región, apoyar los esfuerzos en pro del desarrollo económico social, 
mediante la dinamización de la integración regional y la reducción de la vulnerabilidad. Por 
otro lado, deberá tener en cuenta la necesidad de promover el acceso equitativo de los 




El objetivo se pretende alcanzar mediante contribuciones a la consolidación de 
pacificación y democratización, al diseño y funcionamiento de la institucionalidad del 
sistema de integración, a la implementación de políticas comunes, al fortalecimiento del 
papel de la sociedad civil en el proceso de integración y al refuerzo de los sistemas de 





                                                 
27
 El acuerdo de cooperación CE- América Central celebrado en Luxemburgo en 1985 y reemplazado por el 
de San Salvador en 1993, específica más es su contenido sobre la importancia que la UE otorga a los procesos 
de integración de Centroamérica. 
28
 Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-2006, 20. 
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2. Ejes de la cooperación para Centroamérica 
 
Para lograr los objetivos previstos teniendo en cuenta las prioridades y 
limitantes de la agenda de la integración centroamericana planteada en el capítulo anterior, 
la intervención de la UE se desarrolla mediante tres sectores de concentración: 
 
2.1. Apoyo a la integración regional: políticas comunes y consolidación de la 
institucionalidad: 
 
En este campo, se busca apoyar a los avances del proceso de integración y a la 
formulación de una política económica común a través de la creación de una Unión 
Aduanera, armonización de la legislación de las normas, reglas de origen, de calidad y de la 
libre circulación de personas, capitales, servicios y mercancías. 
 
Por otro lado, se pretende apoyar el diseño e implementación de políticas 
comunes en sectores como: la legislación económica e industrial, la competencia, políticas 
monetaria, laboral, transporte, y educación. Además, se establecería un sistema permanente 
propio de financiación para estas políticas  y para las instituciones de la integración. 
 
En otro contexto, se apoyarán acciones tendientes al cumplimiento de los 
mandatos de las Reuniones de Presidentes de Centroamérica, relacionados a la Reforma 
Institucional al Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el 
Comité Consultivo del SICA. 
 
Se prevé apoyar a las instancias regionales del proceso democrático y de 
integración
29
 sobre la base de un programa de acción centrado en las tareas relativas a 
reforzar su papel y competencias, con prioridades definidas y una perspectiva a medio 
plazo. Además del apoyo a desarrollo del Comité Consultivo del SICA en el cual participan 
organizaciones empresariales, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. 
                                                 
29
 Estas instancias son el PARLACEM y la Corte Centroamericana de Justicia. 
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Este sector cuenta con el 60% del presupuesto de la cooperación y está 
condicionada bajo algunas condiciones previas tales como:  
 
 Existencia de un marco legal y los acuerdos suficientes para la puesta en marcha de 
políticas comunes y que la dotación presupuestaria necesaria para la cofinanciación 
y sostenibilidad futura de las acciones estén aseguradas. 
 Que las medidas políticas y los acuerdos previos existan para que las instituciones 
cuenten con un presupuesto suficiente para poder desarrollar las tareas relativas a su 
rol y competencia en el proceso de integración regional. 
 
2.2. Fortalecimiento del rol de la sociedad civil en el proceso de integración: 
 
Se trata de fomentar la conciencia de las ventajas de la integración regional en 
todos los ámbitos sociales, económicos y jurídicos así como la solidaridad para superar los 
desequilibrios existentes en aras de promover una mayor participación y un desarrollo 
sostenible. 
 
Se estima necesario apoyar procesos de información, formación y 
sensibilización de la sociedad centroamericana, por medio de programas de reflexión y 
difusión que faciliten el análisis sobre el proceso de integración. Estos pueden ser 
desarrollados tanto en las escuelas como en las universidades. 
 
Se debe procurar fortalecer redes existentes y mecanismos de coordinación de 
las organizaciones de la sociedad civil para estimular la participación social en general, 
incluyendo a los pueblos indígenas y grupos étnicos no dominantes. 
 
En síntesis, se busca el surgimiento de espacios de diálogo entre la sociedad 
civil y las instituciones de la integración regional para que los avances y beneficios del 
proceso sean conocidos por la población centroamericana en general. 
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Esta prioridad cuenta con el 10 % del presupuesto total y las condiciones 
previas para la preparación de los programas son las relativas a la selección de los 
beneficiarios teniendo en cuenta su especialización, representatividad, capacidad de gestión 
y las experiencias positivas de programas anteriores. 
 
Los indicadores de los avances en esta materia será la participación de la 
sociedad civil en mesas redondas, talleres, emisiones en TV, radio seminarios, etc. Además 
de las convocatorias de consulta realizadas por las instancias institucionales de la 
integración regional y el número de acciones de divulgación.  
 
2.3 Reducción de la vulnerabilidad y mejoras medioambientales: 
 
Se trata de apoyar las iniciativas regionales hacia la armonización del marco 
legal y operacional ante la prevención de desastres naturales para mejorar las capacidades 
de los Estados afectados en esta materia, esto para reducir la vulnerabilidad de la región. 
 
La fragilidad de la región hace necesario fortalecer las iniciativas y acciones de 
conservación del medio ambiente, en especial mediante la planificación concertada de 
iniciativas de conservación sobre la base del manejo de cuencas. 
 
Cuenta con el 30 % del presupuesto anual y las condiciones previas  a la 
preparación de los programas son la selección de las contrapartes adecuadas que actúen en 
el marco de la integración regional, con planes de trabajo acordados por los países y con un 
marco legal definido. Conjuntamente, la definición de la co-financiación  apropiada en un 
marco presupuestario de intervención regional aprobado por los países  y la coordinación 
con otras instancias regionales concernidas. 
 
Todas las acciones a preparar dentro de estos sectores de intervención en los 
cuales se basa esta Estrategia,  deberán tener en cuenta los siguientes ejes transversales: 
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 Igualdad de oportunidades y exclusión: Para actuar contra la exclusión y 
marginalización, deberá existir una participación equitativa entre hombres y mujeres 
así como el acceso de las comunidades indígenas. 
 
 Protección y gestión medioambiental y lucha contra la vulnerabilidad: La 
prevención y reducción de las catástrofes naturales en la región, son una prioridad 
para la cooperación comunitaria ya que, las consecuencias de estas son un obstáculo 
serio para el desarrollo sostenible de Centroamérica.  
 
Las iniciativas en este ámbito, deben ser coherentes con las prioridades de la 
Comunidad Europea dentro de la política medioambiental y con las futuras acciones 
previstas en el marco de la lucha contra la vulnerabilidad de toda América Latina. 
 
C. Apreciación del Documento de Estrategia Regional para América Central 2002-     
bb2006. 
 
La acción de cooperación de la Unión Europea abarca distintos niveles. Por lo 
tanto, elabora programas de cooperación a través de sus documentos de Estrategia. Existen 
los que cubren a nivel general a los países de América Latina y el Caribe, de aquí se 
desprenden las estrategias ejecutadas para cada una de las subregiones latinoamericanas
30
 y 
por último, existen los documentos de estrategia por país. El documento de América Latina 
y el Caribe en conjunto, cuenta con estos dos desprendimientos debido al hecho que, es 
poco creíble esperar que programas a escala regional respondan a las necesidades de todos 
los países de un continente tan grande y heterogéneo como América Latina. Por esto, el 
contexto de los otros documentos se comprime más al contexto nacional. 
 
En base a lo anterior, el contenido del Documento de Estrategia Regional para 
América Central 2002-2006 es considerado coherente con lo estipulado en la Estrategia 
                                                 
30
 Centroamérica, Pacto Andino y el MERCOSUR. 
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Regional elaborada para la región de América Latina y el Caribe, aún cuando algunos 
aspectos del contenido de ambas varían un poco. Por ejemplo, en cuanto al tema de los 
desastres naturales a los cuales la zona es muy vulnerable, en el ámbito regional este será 
acentuado más en las iniciativas post desastre. Mientras que, en la estrategia subregional 
para América Central, se hará hincapié en programas pre- desastres es decir, en materia de 
prevención de estos. 
 
Las iniciativas que surgen dentro de esta estrategia, están igualmente 
concuerdas  con las planteadas dentro de las estrategias nacionales y, viceversa. En este 
punto, se hace un esfuerzo para que ambas se complementen teniendo en cuenta las 
diferencias y desequilibrios que existen entre los mismos países de Centroamérica entre sí. 
Se puede afirmar que el contenido de la Estrategia está acorde con las 
realidades de la región centroamericana. Presenta un panorama de la región bastante 
acertado en lo que al contexto histórico general de la región respecta y en cuanto al tema 
del proceso de integración.  
 
El contenido de la Estrategia 2002-2006 se basa en las directrices de 
cooperación  definidas en las reuniones ministeriales de San José entre la UE y 
Centroamérica el cual, al ser renovado en 1996, establece los objetivos de la cooperación 
con los países de la región siendo estos, el reforzamiento de los procesos de paz y la 
democratización, desarrollo económico vial y equitativo, lucha contra la delincuencia y la 
inseguridad ciudadana, modernizar el Estado de Derecho y reforzar las políticas sectoriales. 
 
 A pesar que estos objetivos fueron planteados desde entonces, en la actualidad 
se podría afirmar que el único que se ha podido cumplir con notorios resultados es el 
reforzamiento de los procesos de paz y democratización de la región aunque, hay que 
mantener en mente que el Estado de Derecho se encuentra aún frágil y existe polarización 
política. Lamentablemente, la paz política en la región no se ha acompañado de la paz 
social, la evolución hacia la estabilidad macroeconómica no se ha acompañado de medidas 
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efectivas para la superación o al menos, la disminución de los grandes desequilibrios 
sociales.  
 
Se reconoce el esfuerzo que han venido dando ambas regiones para el logro de 
estos objetivos pero, es obvio que muchos de los propósitos que se han planteado y se 
siguen planteando dentro de la Estrategia, quedan únicamente como bonitos enunciados. 
 
Dentro del Documento, se acepta que una de las principales debilidades del 
proceso de integración centroamericana es la ausencia de mecanismos apropiados de 
participación de la sociedad civil, se reconoce los desequilibrios existentes y de que los 
eventuales beneficios no son suficientemente visibles para la mayoría de la población. Esta 
es una total realidad vivida en Centroamérica. Por esto, se necesita una participación más 
amplia de la sociedad, la difusión de las buenas prácticas fuera de las redes beneficiarias 
(SICA y sus órganos) y el refuerzo del vínculo con las prioridades políticas de la asociación 
bi-regional. 
 
Analizando lo planteado en la Estrategia, se comprueba que la visibilidad de los 
programas debería  extenderse más allá de los beneficiarios a través de mayores esfuerzos 
de comunicación en los países. Los Gobiernos de los países de las dos regiones desearían 
alcanzar un mayor grado de asociación en lo referente  a su definición (apropiación), sobre 
todo porque estos programas requieren contrapartidas financieras, además de las 
capacidades administrativas, capacidades de gestión, etc.  
 
El proceso de Integración centroamericana depende mucho de la cooperación 
que la UE  brinda en esta materia, tanto como Comisión como de sus países miembros. Los 
países centroamericanos aportan de manera  monetaria, pero es un hecho que no lo 
suficiente al contar con economías muy pobres a nivel interno. Es evidente que la UE apoya 
la integración de este modo porque está conciente de la situación económica de los países 
centroamericanos. Lamentablemente,  esto genera que el proceso y avance en materia de 
integración regional centroamericana dependa demasiado de la cooperación internacional. 
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Existe otro aspecto que reluce en el Documento, entre los mismos países de la 
región entre si, no hay una reciprocidad de visión con respecto al tema de la integración. 
Esto es una realidad que viven los países centroamericanos y un reto que debe ser superado. 
Una estrategia de comunicación debería desarrollarse de manera sistemática, dirigida a la 
sociedad civil, las redes, los Gobiernos, asociando a las delegaciones de la Comisión, así 
como las instituciones regionales para que se pueda compartir un espíritu integracionista 
regional común. Se está convencido de que la cooperación comunitaria constituye un 
elemento importante en la eliminación de los principales problemas por los cuales atraviesa 
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IV. PROYECTOS ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA 2002-2006. 
 
Manteniendo el marco básico de cooperación comunitaria por parte de la UE 
hacia la región centroamericana, donde las líneas básicas a desarrollar se encuentran 
establecidas en el documento de Estrategia para el período 2002-2006 y ya han sido 
mencionadas anteriormente en esta investigación
31
, surgen proyectos con la finalidad de 
cumplir con estos ejes de cooperación. En este apartado, se enuncian cuatro de los 
programas más grandes e importantes que surgen a partir de estas prioridades. Luego, se 
hace una apreciación del desarrollo y puesta en marcha de estos mismos por parte de los 
países centroamericanos y su sistema de integración. 
 
A. Descripción de los Proyectos 
 
1. Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA) 
 
El PAIRCA es un programa de apoyo al fortalecimiento de la capacidad 
institucional de la región, que tiene como fin reforzar la integración elevando las 
capacidades de los órganos del SICA y de la sociedad civil en general  para mejorar todo lo 
concerniente a las decisiones que debe tomar la región en materia de integración. Cuenta 




La puesta en marcha del PAIRCA mantiene en consideración que para obtener 
beneficios sostenidos en el tiempo, la participación de la sociedad civil centroamericana es 
fundamental ya que,  da vida a la dinámica e identidad regional. Si bien este proyecto busca 
dentro de sus principales objetivos, el fortalecimiento del Parlamento Centroamericano y la 
Corte Centroamericana de Justicia, el afianzamiento del sistema de integración a partir de 
una agenda estratégica y la mejora de las diferentes instancias, no debe dejar en ningún 
                                                 
31
 Ver capítulo tres, inciso A punto 2. 
32
 Secretaría General, Corte Centroamericana de Justicia, Parlamento Centroamericano y Comité Consultivo. 
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momento olvidado la importancia de la participación de la sociedad civil en materia de 
Integración Centroamericana. 
Esto evidencia que el PAIRCA no solo es un programa de fortalecimiento 
institucional sino que además, pretende el vinculamiento de los diferentes sectores en este 
esfuerzo. 
 
Para alcanzar sus objetivos, el PAIRCA  construye un Plan estratégico,  que 
plantea su interés por el reforzamiento de actividades técnicas de planificación y 
coordinación del SICA, pero también se enfoca en el mejoramiento de las instituciones 
centroamericanas tal como es el fortalecimiento del Parlamento Centroamericano y apoyo a 
un programa para su reforma y modernización, además de el fortalecimiento de la Corte 
Centroamericana de Justicia en el proceso de integración y apoyo a un programa para su 
reforma y modernización que, a lo largo de este capítulo desarrollaremos de manera 
exhaustiva. 
 
Algunas de las actividades claves que el PAIRCA desarrolla son, la propuesta y 
adopción de agenda estratégica de integración, un sistema de información y estadísticas del 
SICA, el alineamiento y armonización de la cooperación internacional, la reforma y 
modernización del PARLACEN, la definición de actividades de la CCJ, un programa de 
intercambio con la UE y otros bloques, la implementación de plan de trabajo a CCSICA, el 
fortalecimiento de mecanismos de enlace gobiernos/ integración, la promoción de la cultura 




Las actividades específicas que el PAIRCA  busca implementar para el 
desarrollo de todos sus objetivos, buscan  fomentar  la capacidad de planificación y análisis, 
el apoyo a la comisión interinstitucional del SICA, el apoyo a la sistematización de 
decisiones presidenciales y el diseño de un sistema de información del SICA. Dicho 
                                                 
33
 SICA,  Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana: Presentación ejecutiva del Programa de 
Apoyo a la Integración Regional Centroamericana [en linea],disponible en 
http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentación.aspx?IDItem=4558&IdCat=11&IdEnt=55&I
dm=1&IdmStyle=1 ; internet; (accesado el 03 de abril de ©1997) 
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sistema de información se ha planificado dentro del proyecto que funcione mediante el 
establecimiento de estadísticas básicas, la participación de institutos nacionales de 
estadísticas, la identificación de campos de información no cubiertos, de manera que sea 
posible intercambiar experiencias entre instituciones de la Unión Europea y el SICA a 
través un programa especial, lo cual representa un aspecto novedoso dentro del proceso de 
integración, ya que existirían con estos avances, mayores registros accesibles dentro de la 
región centroamericana que faciliten el contacto con todo tipo de información relacionada 
con el proceso. 
 
Ligado a todo lo anterior está el mejoramiento del rol del  PARLACEN, el 
apoyo a un mecanismo de presupuesto y control financiero regional, el desarrollo sistema 
de información del PARLACEN, la asistencia técnica a las comisiones de trabajo del 
PARLACEN, la articulación con Partidos Políticos, además de mejorar el rol y 
contribuciones de la CCJ, son otro tanto de los aspectos por los cuales el PAIRCA trata de 
intervenir tanto para su realización en caso de que no se hayan desarrollado anteriormente, 
como para apoyar la implementación práctica, en caso de  necesiten ser impulsados algunos 
que se encuentren estancados en el tiempo. 
 
Un centro de documentación, es otro de los intereses que PAIRCA pretende 
desarrollar para diagnosticar las tendencias de las relaciones económicas intrarregionales 
que a la vez, permiten fomentar iniciativas sectoriales en áreas estratégicas donde tales 
diagnósticos se hacen mas palpables y probables. 
 
En cuanto a la  participación del sector académico en el proceso de integración, 
el apoyo a ONG´s  y otras instancias representativas como el fortalecimiento de CCSICA, 
estos aspectos permiten  la definición de mecanismos de trabajo para la especialización por 
temas, el diseño y ejecución de una estrategia de integración de largo plazo así como la 
operacionalización de mecanismos de alcance entre instituciones o gobiernos, y se 
convierten en  parte de todo este proceso para el fomento de la presencia de la sociedad 
civil dentro del Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana.  
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1.1 Beneficiarios  
                     
Los principales beneficiarios directos del programa del PAIRCA son el 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), como instancia de representación política, la 
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), como órgano judicial del sistema, el Comité 
Consultivo del SICA (CC-SICA), como entidad de representación de la sociedad civil, la 
Secretaría General del SICA (SGSICA), como órgano permanente, a cargo de asegurar la 
coordinación y apoyar la ejecución de las decisiones, y el Sistema de Integración 
Centroamericana en su conjunto. 
 
Otros beneficiarios son las Unidades de Administración públicas competentes 
en materia de integración, las instituciones académicas, las organizaciones locales y 
regionales de la Sociedad Civil, las unidades de las administraciones públicas nacionales 
competentes en materia de integración, las instituciones académicas, organizaciones locales 
y regiones de la sociedad civil, agentes vinculados a las relaciones económicas 
intracentroamericanas, actores sociales, políticos y académicos con potencial para ampliar y 




La principales funciones del beneficiario son las de realizar una declaración 
anual certificada que cubra los gastos efectuados durante el tiempo de actividad del 
proyecto, además que el beneficiario se responsabiliza de la buena ejecución del proyecto, 
en términos de eficacia, eficiencia, transparencia, sostenibilidad, participación y buen uso 
de los recursos. 
 
Deberá garantizar que los fondos desembolsados por la Comisión Europea 
procedan de la cuenta o subcuenta bancaria indicada. Para dichos efectos, ésta estará 
denominada en euros y se abrirá en el Estado del beneficiario de manera que también el 
                                                 
34
 SICA,  Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana: Beneficiarios del Proyecto [en línea], 
disponible en http://www.sica.int/pairca/pairca/bene_pairca.aspx?IdEnt=55; internet; (accesado el 5 abril 
2007) 
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beneficiario deberá notificar a la Comisión una vez al año, las ventajas generadas por estos 
fondos en un informe acumulativo cada 6 meses después de la fase de cierre, 
comprometiéndose así a comprobar regularmente tales acciones. 
 
El beneficiario está en la obligación de emprender las acciones necesarias para 
recuperar fondos indebidamente pagados y deberá informar sin demora a la Comisión 
cualquier irregularidad o fraude adoptando toda medida conveniente necesaria para 
remediar posibles prácticas de corrupción, además de respetar el presupuesto previsto para 
el proyecto de manera que se ajusten estos fondos a los gastos previstos y al calendario 
poniendo a disposición del proyecto los gastos del personal y los medios necesarios para la 




Por otro lado, el beneficiario debe garantizar que no sea percibido ningún 
derecho, tasa o impuesto sobre el equipamiento, materiales o factores de producción 
financiados por la Comunidad Europea, debe proporcionar apoyo a los expertos europeos o 
internacionales, y debe permitir a la CE la inspección en cualquier momento de los archivos 
y de las cuentas relacionadas con el convenio para ejercer el control necesario que regule el 






El objetivo general del documento del PAIRCA es reforzar la integración y 




                                                 
35 Unión Europea, SICA, Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana PAIRCA: 
Convenio de Financiación” (Documento no publicado, 2003), 36.    
36
Unión Europea, SICA, Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana PAIRCA: 
Convenio de Financiación” (Documento no publicado, 2003), 38.  
 




Los objetivos específicos del PAIRCA son los siguientes: 
 
 Elevar las capacidades de los órganos del SICA y de la sociedad civil 
 Contribuir a la reforma institucional  
 Adopción de una agenda estratégica 
 Reforzamiento de las capacidades técnicas de planificación, propositivas y de 
coordinación de la SG-SICA. 
 Reforzamiento de los instrumentos para la preparación y el seguimiento de las 
decisiones presidenciales y ministeriales 
 Fortalecimiento del Parlamento Centroamericano y apoyo a un programa para su 
reforma y modernización 
 Fortalecimiento de la Corte Centroamericana de Justicia en los procesos de 
integración, y apoyo a un programa para su reforma y modernización 
 Mejoramiento de las capacidades y mecanismos de participación de la sociedad 
civil en el proceso de integración  




Este proyecto se financia por medio de la contribución financiera de la 
Comisión Europea con un monto de € 15, 000,000 y de la contribución de Centroamérica 
con €1, 6000,000. Se estima para el proyecto un costo total de €16.600.000 euros y cuya  
ejecución será responsabilidad del Beneficiario. La Comisión procederá a la transferencia 
de fondos en un plazo máximo de 45 días a partir de la fecha de registro de una solicitud de 
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pago que provenga del Beneficiario
37
. Si la Comisión recibe información que permita dudar 
de la admisibilidad de los gastos, podrá suspender el plazo de pago para efectuar 
verificaciones complementarias, todo esto como parte del proceso de regulador del 
funcionamiento adecuando de dicho proyecto. 
 
Algunas de las partes involucradas son los agentes asignados por la Comisión, 
la OLAF
38
, o el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas. Toda modificación del 
Convenio de Financiación deberá establecerse por escrito o toda diferencia en el Convenio 
que no se haya podido solucionar entre las respectivas partes, podrá solucionarse a través 
del arbitraje. 
 
Los fondos comunitarios que pertenecen al proyecto del PAIRCA son 
transferidos al PNUD
39
 con arreglo a los plazos indicados dentro del mismo documento. 
Después de la suscripción del Convenio de financiación podrá realizarse un primer 
desembolso del 30% de la contribución comunitaria donde las cuentas bancarias son una en 
euros, y otra en el país centroamericano indicado por el PNUD, una cuenta en moneda 
nacional convertible. Por otro lado, la disponibilidad y la seguridad de dichos fondos están 
garantizadas por el PNUD reconociendo que los impuestos, derechos y tasas quedan 
excluidos de la financiación de la comunidad en el marco de la ejecución del proyecto de 





El PNUD garantiza que los fondos a pagar por la Comisión se efectuarán en 
cuentas bancarias que permiten identificar los fondos pagados por la Comisión y notificará 
                                                 
37
  SICA,  Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana: Beneficiarios del Proyecto [en línea], 
disponible en http://www.sica.int/pairca/pairca/bene_pairca.aspx?IdEnt=55; internet; (accesado el 5 abril 
2007  
38
 European Anti-Fraud Office. Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude.   
39
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
40
 .SICA,  Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana: Presentación ejecutiva del Programa de 
Apoyo a la Integración Regional Centroamericana,[en línea], disponible en 
http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentación.aspx?IDItem=4558&IdCat=11&IdEnt=55&I
dm=1&IdmStyle=1; internet; (accesado el 03 de abril del 2007) 
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a la Comisión los intereses y beneficios que hayan generado los fondos. Las instituciones 
beneficiarias deberán aceptar que los fondos del proyecto quedarán disponibles en la 
duración del mismo donde la contabilidad será auditada periódicamente ya que el PNUD 
contará con la empresa auditora y además el SICA y el PNUD someterán a la Comisión 




Es indispensable mencionar que, en algunas ocasiones durante el desarrollo del 
proyecto pueden lamentablemente  existir diversas acciones consideradas dentro del 
proyecto del PAIRCA como irregularidades, fraude y corrupción para lo cual el mismo 
documento plantea las posibles resoluciones a tomar en caso de que se presente dentro del 
desarrollo del proyecto cualquier tipo de irregularidad, fraude o corrupción que amenace el 
buen funcionamiento de las diferentes iniciativas que conforman el PAIRCA. 
 
Constituye una irregularidad según el Convenio de Financiación mismo del 
PAIRCA, un acto u omisión que tiene como efecto perjudicar al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas o presupuestos administrados por éstas, la utilización o 
presentación de documentos falsos, inexactos o incompletos que tengan como efecto la 
retención indebida de fondos provenientes de las Comunidades Europeas, la desviación de 




Los casos específicos de suspensión del Convenio de Financiación, son como 
por ejemplo, el caso de incumplimiento por parte de el Beneficiario de una de sus 
obligaciones, también en caso de incumplimiento por parte del Beneficiario de una 
obligación derivada del respeto de los derecho humanos, o los principios democráticos, y 
del Estado de derecho así como también casos graves de corrupción o un acontecimiento 
                                                 
41
 Unión Europea, SICA, Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana PAIRCA: 
Convenio de Financiación” (Documento no publicado, 2003), 48.  
42
  Unión Europea, SICA, Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana PAIRCA: 
Convenio de Financiación” (Documento no publicado, 2003),49, 60.  
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imprevisible y excepcional que impida a las partes ejecutar cualquiera de sus obligaciones 




Para la finalización del proyecto, está estipulado que los activos adquiridos 
pasarán en una primera etapa a ser propiedad de la SG-SICA en el momento de su 
adquisición o realización. La SG-SICA se responsabiliza de que los bienes y realizaciones 
se mantengan adecuadamente y continúen utilizándose exclusivamente para los objetivos 
del proyecto donde instituciones como la SG-SICA, PARLACEN, CCJ, CC-SICA, y otras 
organizaciones podrán recibir transferencias de ciertos bienes y realizaciones del proyecto 
garantizando su mantenimiento, conservación valor y disponibilidad ya que todos los gastos 
efectuados por el proyecto deben acompañarse de justificantes, mas auditorias externas 
anuales. 
 
1.4 Duración y Entrada en Vigor 
 
En diciembre del 2003 se llevó a cabo la firma del Convenio. El período de su  
ejecución comienza a partir de la entrada en vigor de éste, siendo el 12 de diciembre del 
mismo año y acaba el 31 de diciembre del 2008, por lo cual tendrá una duración de 48 




Todas las actividades del proyecto se desarrollan en los territorios de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Podrá extenderse hacia 
Panamá en función de la naturaleza de las actividades y del grado de incorporación de este 
país. La sede del proyecto estará ubicada en la Secretaría General del SICA, en El Salvador. 
 
                                                 
43
  SICA,  Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana: Atribuciones [en línea], disponible en 
http://www.sica.int/pairca/cct_pairca/atrib_pairca.aspx?IdEnt=55; internet (accesado el 08 de abril del 2007). 
44
 SICA,  Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana: Estructura Organizativa del PAIRCA [en 
linea], disponible en http://www.sica.int/pairca/pairca/orga_moda.aspx?IdEnt=55; internet; (accesado el 2 de 
abril del 2007) 
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Para la finalización del proyecto, se entenderá que todos los activos adquiridos 
pasarán en una primera etapa a ser propiedad de la SG-SICA en el momento del su 
adquisición o realización, así mismo la SG-SICA se responsabiliza de que los bienes y 
realizaciones se mantengan adecuadamente y continúen utilizándose exclusivamente para 
los objetivos del proyecto, ya que instituciones como la SG-SICA, PARLACEN, CCJ, CC-
SICA, y otras organizaciones podrán recibir transferencias de ciertos bienes y realizaciones 
del proyecto garantizando su mantenimiento, conservación valor y disponibilidad de 
manera que todos los gastos efectuados por el proyecto deben acompañarse de justificantes, 




Para todo lo anterior el proyecto cuenta con la necesaria asistencia técnica 
internacional que tiene como papel principal, impulsar las actividades del proyecto 
correspondientes al ámbito de su competencia sin dejar de transmitir al personal local sus 
conocimientos de modo que, al finalizar el proyecto puedan hacerse  cargo de gestionar 
esas mismas actividades las entidades regionales y nacionales involucradas.  
 
Se realizarán estudios en las áreas de reforma y modernización institucional que 
impulsen el diagnóstico de las relaciones económicas intracentroamericanas, a través del 
fomento de estudios sectoriales ligadas con actividades de formación y capacitación que se 
orienten a los agentes reales del proceso de integración  y apoyen además a la creación de 
una red de universidades centroamericanas que fomenten las actividades de formación para 
partidos políticos,  la realización de talleres, pasantías, conferencias, con la participación de 
las instituciones europeas de integración y centroamericanos, fortaleciendo todas las 
acciones con la facilitación de equipos informáticos para el funcionamiento de los sistemas 
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 SICA,  Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana: Plan estratégico [en línea], disponible en  
http://www.sica.int/pairca/pairca/plan_pairca.aspx?IdEnt=55; internet; (accesado el 06 de abril del 2007  
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  Unión Europea, SICA, Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana PAIRCA: 
Convenio de Financiación” (Documento no publicado, 2003), 42.  
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1.5 Resultados Esperados 
 
Es de suma importancia para el análisis de los resultados del proyecto PAIRCA, 
retomar los desafíos de la región centroamericana para comprender mejor cuales de ellos 
han sido en la práctica superados o se encuentran en proceso de superación. 
 
Entre los desafíos que reconocemos como de vital importancia se encuentran la 
consolidación de la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza y las 
desigualdades sociales, la construcción de economías competitivas y la superación de la 
vulnerabilidad ambiental 
 
Sin embargo, los problemas institucionales hacen mayores los desafíos de la 
región. La ausencia de una visión y una estrategia compartida sobre el desarrollo del 
proceso de integración limita aun más el proceso.  
 
La resistencia de los Estados a abrir espacios de supranacionalidad con el 
precario status vinculante de las normativas y resoluciones bajo un  sistema institucional 
con fragilidades técnicas y funcionales, y la poca participación de la totalidad de los países 
centroamericanos en la formación de instituciones comunes (PARLACEN y CCJ), limita la  
capacidad técnica y de gestión de las entidades competentes en materia de integración. 
Además, aumenta la  descoordinación entre instituciones del Sistema, fomentando aun más 
los débiles mecanismos de enlace entre los gobiernos y las instituciones. La inexistencia de 
una agenda común en escala de prioridades y decisiones y la limitada apropiación social del 
proceso de integración, obstaculiza los reducidos y poco efectivos mecanismos de 
información, consulta y participación de la sociedad civil, generando la desvinculación de 
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Por todo lo anterior, el proyecto del PAIRCA pretende alcanzar resultados tales 
como: el reforzamiento de las capacidades técnicas de planificación propositivas y de 
coordinación de la SG-SICA, el reforzamiento de los instrumentos para la preparación y el 
seguimiento de las decisiones presidenciales y ministeriales, el refortalecimiento del 
Parlamento Centroamericano y apoyo a un programa para su reforma y modernización,. 
Además, el fortalecimiento de la Corte Centroamericana de Justicia en los procesos de 
integración, y apoyo a un programa para su reforma y modernización. Por otro lado, 
procura mejor las capacidades y mecanismos de participación de la sociedad civil en el 
proceso de integración, y finalmente el apoyo al diseño de una agenda estratégica para el 




Con el desarrollo de todas estas acciones, el proyecto del PAIRCA busca 
fomentar diversas actividades para la superación de los desafíos que tiene Centroamérica. 
Entre dichas actividades podemos destacar las más importantes acordes con los desafíos de 
la región en materia de  institucionalidad regional y consolidación de la democracia. Se 
pueden citar, la articulación con partidos políticos, el apoyo a mecanismos de enlace entre 
instituciones y gobiernos, el fortalecimiento de instancias gubernamentales nacionales 
competentes en materia de integración, todo esto como parte del proceso de modernización 
de las instituciones regionales. 
 
El PAIRCA considera factible la elaboración de un plan de acción de contenido 
sustantivo orientado a ampliar y mejorar la representatividad de las organizaciones que 
conforman el CC-SICA con la asistencia técnica a las Comisiones para el apoyo a las 
iniciativas de capacitación en materia de integración y el apoyo a la conectividad con 
entidades nacionales como parlamentos nacionales o comisiones parlamentarias nacionales 
relacionadas con integración. 
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En el convenio del PAIRCA, se plantea una reforma y modernización de la 
Corte Centroamericana de Justicia
49
, el funcionamiento de un centro de documentación en 
materia de integración, diseño y puesta en práctica de una estrategia de integración de largo 
plazo, el apoyo técnico al mejoramiento en la planificación y análisis en la SG-SICA, la 
creación de programa de intercambio de experiencias entre la Unión Europea y SICA, la 
modernización y reforma del Parlamento Centroamericano en la integración y el apoyo y 




Resulta esencial darle seguimiento y evaluar continuamente el desarrollo de 
contratación y gestión directa de misiones externas de supervisión, evaluación y 
seguimiento de los métodos y los resultados financiados del proyecto, como el mismo 
documento de financiación del PAIRCA lo estipula, se deben dar misiones de monitoreo 
externo, evaluaciones a medio término, que permiten en caso necesario reorientar el 
proyecto. Además, las evaluaciones finales de los resultados del proyecto y el análisis de 
conclusiones y recomendaciones a medio término. Todo esto con el firme propósito de 
garantizar la eficiente utilización de todos los recursos destinados al proyecto. 
 
Se debe dar la participación conjunta de todos los países de la Región 
Centroamericana, donde el espíritu de la cooperación fortalezca a la integración regional. 
Este aspecto se vuelve fundamental actualmente ya que, Centroamérica y la UE se están 
preparando para iniciar un proceso de negociación orientado a la concreción de un Acuerdo 
de Asociación entre ambas regiones.  
 
Efectivamente, el Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana busca 
incentivar, no solo un despertar institucional camino a la modernización, sino además un 
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involucramiento de la ciudadanía para que constituya un agente participativo con presencia 
en los esfuerzos de desarrollo de la Región Centroamericana. 
 
2. Proyecto de Unión Aduanera Centroamericana (UAC) 
 
Una unión aduanera es un área de libre comercio que establece una tarifa 
exterior común es decir, que los Estados miembros implementan una política comercial 
común hacia los Estados que no son miembros. Uno de los propósitos principales para la 
creación de las uniones aduaneras, es incrementar la eficiencia económica y la unión entre 
los Estados miembros. Sin embargo, en algunos casos, los Estados tienen el derecho de 
aplicar un sistema de cuotas de importación único. 
  
Si no existe una tarifa única, cada Estado tendría una política exterior diferente, 
y para evitar que un producto de un Estado no miembro entre a la comunidad comercial por 
medio del Estado con la tarifa más baja, y después fuera trasladado a un Estado miembro 
que tuviera una tarifa superior hacia el país de origen, el área de libre comercio tendría que 
establecer reglas de origen específicas y revisiones en las fronteras.  
 
Por el contrario, en las uniones aduaneras con una tarifa común entre todos los 
Estados miembros, se eliminan todas las revisiones fronterizas entre éstos, dado que un 
producto importado de un Estado no miembro es sujeto a la misma tarifa sin importar el 
puerto de entrada. Algunas uniones aduaneras del mundo son la Unión Europea y  la Unión 




El proyecto de Unión Aduanera Centroamericana encuentra su base legal y la 
expresión de las voluntades políticas en la Carta de la ODECA (Organización de Estados 
Centroamericanos) de 1962 y su Protocolo de Tegucigalpa de 1992, además del Tratado de 
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Integración Económica, en su capitulo I, Artículo I y II establece el compromiso de 




Una Unión Aduanera Centroamericana está latente aunque los avances de este 
objetivo se han visto truncados. Se cuenta con una sucesión de Tratados y Convenios que 
ratifican esta voluntad y que han ido fortaleciendo el proceso, pero sin dar los pasos 
necesarios que les llevaría claramente a la creación de una Unión Aduanera 
Centroamericana. 
 
Las diferentes administraciones aduaneras y tributarias centroamericanas 
cuentan con un cuerpo de funcionarios no capacitados de base en lo referente a una Unión 
Aduanera Centroamericana. 
 
A raíz de nuestro análisis de los diferentes documentos de estudio con los 
cuales se elaboró le presente trabajo monográfico, extrajimos que el esquema 
centroamericano tiene hoy una normativa moderna, acorde con los estándares 
internacionales y los otros acuerdos comerciales vigentes, en los diferentes temas 
relacionados con el comercio como normas de origen; prácticas desleales de comercio; 
medidas de salvaguardia; medias y procedimientos sanitarios y fitosanitarios; y, 
normalización, metrología y procedimientos de autorización.  
 
Asimismo, es bien reconocido que en marzo del año 2003 entró en vigencia 
el Mecanismo Centroamericano de Solución de Controversias Comerciales, a través del 
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Artículo I.  Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar 
perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. 
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cual se establece un mecanismo moderno y ágil para enfrentar las diferencias comerciales e 
impedir que se prolonguen  en el tiempo. 
 
Adicionalmente, vemos que se han concluido las negociaciones y está en 
etapa de aprobación un acuerdo centroamericano en materia de inversión y el comercio de 
servicios y de otro de compras del sector público; con lo que el esquema normativo 
regional pasará a normar además del comercio de bienes, el comercio de servicios y de 
compras de gobierno. 
 
Asimismo vemos que en los últimos años se ha perfeccionado la zona de 
libre comercio, con la completa liberalización del comercio de casi todos los bienes 
agrícolas e industriales, con la sola excepción de café tostado y sin tostar, azúcar de caña, 
alcohol etílico, bebidas alcohólicas y derivados del petróleo; en los que no existen mayores 
intereses comerciarles al interior de la región. 
 
Se han realizado también avances de importancia en la armonización de los 
aranceles entre los cinco países centroamericanos. Todo lo anterior, se puede resumir 
diciendo que Centroamérica es una región muy integrada, en la que existe libre comercio 
para el 99% de los productos y una normativa común y moderna en todos los temas 
importantes relacionados con el comercio. 
 
Ello ha creado las condiciones para que Centroamérica en los últimos años 
haya realizado negociaciones comerciales conjuntas con Chile y República Dominicana, 
que ya están vigentes, y haya desarrollado durante el 2003 una negociación conjunta de un 
tratado de libre comercio con Estados Unidos, que constituye el principal socio comercial y 
la primera economía del mundo. 
 
2.1 Beneficiarios  
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El proyecto de Unión Aduanera Centroamericana tiene como el principal 
beneficiario y parte implicadas a la Secretaria de Integración Económica, las distintas 
Administraciones de Aduanas y Tributarias de la futura Unión Aduanera Centroamericana 
y los principales organismos del Sistema de Integración Centroamericana. 
 
Dentro de las obligaciones principales de dichos beneficiarios, están 
fundamentalmente el compromiso de la SIECA  de proporcionar a la Unidad de Gestión la 
infraestructura necesaria para permitirle desarrollar correctamente sus actividades, hacerse 
cargo de los gastos de funcionamiento de la Unidad de Gestión y de su personal local, 
proporcionar el apoyo necesario al codirector europeo, permitir a la Unión Europea y al 
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas controlar en cualquier momento los 
archivos y cuentas relacionadas con la ejecución del Convenio de Financiación y 







2.2.1 General  
 
El objetivo general del Proyecto de Unión Aduanera Centroamericana es lograr 
la Integración Regional y el crecimiento económico de América Central a través de la 




El objetivo específico es la  creación de una Unión Aduanera Centroamericana, 
sin dejar de lado otros aspectos tales como: 
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 Cumplir con las obligaciones contraídas con el GATT y la OMC 
 Cumplir con los compromisos de cada país con los Tratados de Libre Comercio 
suscritos con los socios extrarregionales 
 Necesidad de establecer una autoridad aduanera regional 
 Liberación comercial y eliminación de las aduanas interiores 
 Eficiencias de las aduanas periféricas 
 Mecanismos de cohesión y compensación  
 Ajuste de los sectores afectados por la liberalización 




Se estima que el aporte financiero de la Comisión de la Unión Europea en el proyecto 
sería de € 8.000.000 Euros y la SIECA  y los países beneficiarios aportarían € 2.400.000 Euros 




2.4 Duración y Entrada en Vigor. 
 
El proyecto tendrá una duración de 42 meses, iniciando en Julio de 2004 y 
finalizando en Diciembre del 2007. Tendrá su sede en la Secretaria de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), situada en la ciudad de Guatemala. 
 
2.5 Resultados Esperados 
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El fortalecimiento de la autoridad supranacional aduanera el objetivo que 
pretenden alcanzar tanto las autoridades de la Comisión Unión Europea, como los 
Gobiernos de los Estados Miembros. 
 
Este objetivo requiere la aprobación de un Reglamento de bases para una Unión 
Aduanera Centroamericana efectiva y la redefinición de las funciones del Consejo de 
Ministros de Integración Económica (COMIECO) con la finalidad de constituirse a estos 
efectos como Autoridad Supranacional Aduanera con las necesarias acciones de impulso y 
control de ejecución para la consecución de una Unión Aduanera Común que corresponden 
al COMIECO y las acciones de propuesta normativa y control de ejecución, de la SIECA. 
 
Otro resultado es un territorio aduanero centroamericano y la entrada en vigor 
de la Unión Aduanera busca la eliminación de todos los recintos aduaneros fronterizos intra 
regionales definidos desde una estructura de recintos aduaneros extra regionales que 
permitan el  fortalecimiento de una estructura de aduanas interiores radicadas cerca de los 
centros de producción y consumo de zonas francas y depósitos aduaneros. 
 
El servicio aduanero común y sus relaciones con la Administración Tributaria 
pretenden el establecimiento de la frontera exterior común que se proyecta realizar sin 
duplicidad de servicios por parte los Estados Miembros. Para ello,  la Unión Aduanera 
Centroamericana podría funcionar eficientemente manteniendo los servicios aduaneros 
nacionales, aunque rigurosamente coordinados a los fines de la Unión por parte de la 
SIECA de manera que, la realización del control de ingresos aduaneros y fiscales mediante 
un sistema informático relacionado entre aduanas y administraciones tributarias así como la 
comprobación de las declaraciones tributarias mediante la creación de unidades de 
fiscalización.  
 
El proyecto de Unión Aduanera Centroamericana planea también la creación de 
una Escuela Centroamericana de Aduanas y Tributaria cuyas funciones para son las de 
capacitación aduanera y tributaria de los funcionarios encargados de administrar la Unión 
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Aduanera Centroamericana, cuya sede posible a albergar la escuela sería el Centro de 





El establecimiento de una Unión Aduanera apoya un arancel exterior común 
que hace referencia a disponer de un Arancel Exterior Común uniforme ya aplicable por 
todos los Estados Miembros desde el arranque del proyecto. El proceso de convergencia 
arancelaria puede complicarse por la existencia de Convenios Internacionales en esta 
materia de carácter bilateral o multilateral, propiciados por las negociaciones unilaterales de 
cada uno de los Estados Miembros con la Organización Mundial de Comercio y la 
suscripción de los TLC 
56
con diversos países o áreas aduaneras siendo necesario en 
consecuencia, iniciar un proceso de renegociación de dichos Acuerdos contemplando la 
futura existencia de un espacio centroamericano sin fronteras. 
 
Por otro lado, la aplicación efectiva del Código Aduanero Centroamericano,  se 
identifica como obstáculo para la consecución de la Unión Aduanera Centroamericana ya 
que existe la falta de aplicación uniforme del Código Aduanero en todos los países 
centroamericanos. Para la consecución de una Unión Aduanera Centroamericana se habrá 
de obtener el compromiso firme de las autoridades de los Estados Miembros en materia, 
para la adopción y aplicación efectiva de un Código Aduanero Uniforme a nivel 
centroamericano. 
 
La desaparición de las aduanas fronterizas intra regionales, llevará consigo la 
pérdida de los ingresos en concepto de derechos arancelarios intra regionales y para ello se 
necesita la definición de un sistema de control de las operaciones comerciales intra 
regionales mediante la armonización con soporte informático de un censo de productores y 
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 Unión Europea, SICA. “Disposiciones Técnicas y Administrativas: Proyecto Unión Aduanera 
Centroamericana.” (Documento no publicado, 2003),19  
56
 Unión Europea, SICA. “Disposiciones Técnicas y Administrativas: Proyecto Unión Aduanera 
Centroamericana.” (Documento no publicado, 2003),21  
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comerciantes del área y la presentación de declaraciones tributarias periódicas con cruces 




Se intuye que el establecimiento de un sistema informático interrelacionado 
entre las aduanas y el resto de Administraciones tributarias,  viene a compensar los efectos 
de la desaparición de las aduanas fronterizas intra regionales. 
 
Se pretende dar la organización de cursos, seminarios y talleres para la 
formación de usuarios, técnicos de mantenimiento y desarrollo del sistema de acuerdo con 
las indicaciones del Desarrollo de Procedimientos de Usuarios (DPU), elaborado con la 
Asistencia Técnica Europea lo cual, nos hace encontrarnos una vez mas con la idea firme 
de involucrar a la participación ciudadana durante el proceso a realizar. 
 
3. Apoyo al Diseño y Aplicación de las Políticas Comunes Centroamericanas          
….(ADAPPCA) 
 
3.1 Beneficiarios  
 
Los compromisos de los beneficiarios se establecen en diferentes modalidades, 
es así como la SIECA, por ejemplo, tiene la obligación de abrir una cuenta en moneda local 
que estará limitada a un saldo máximo cuya cuantía será precisada por el beneficiario. Sin 
embargo, los beneficiarios procederán  a la apertura a su nombre de una cuenta bancaria en 
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 Dirección de política comercial, Integración económica centroamericana: Unión Aduanera. [en línea], 
disponible en   http://www.minec.gob.sv/policom/default.asp?id=34&mnu=32; internet: (accesado el 8 de 
enero del 2007). 
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 Unión Europea, SICA, “Disposiciones Técnicas y Administrativas. Proyecto Diseño y Aplicación de 
Políticas Comunes Centroamericanas, (ADAPCCA)” (Documento no publicado, 2003),36  
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Instituciones como la Comisión Europea, efectuarán desembolsos en base a los 
presupuestos establecidos en cada Plan Operativo Anual, y el beneficiario igualmente 
comunicará a la Comisión Europea todos los contratos celebrados en su nombre y sus 
respectivas especificaciones tales como, informar a la Comisión los mecanismos 
financieros para la ejecución del proyecto, los intereses y ventajas equivalentes generadas 
para los fondos depositados en las cuentas e informes técnicos y financieros con carácter 
trimestral y/o anual de los avances del proyecto y los presupuestos, cumpliendo con el 
objetivo final de analizar las conclusiones y recomendaciones con la Comisión, para dar 
seguimiento a las mismas.  
 
El beneficiario debe presentar informes anuales de ejecución de las actividades 
relativas al proyecto, asegurando que los fondos y medios correspondientes a los gastos de 
contrapartida local estén disponibles para las actividades destinadas a tiempo ya que el 
beneficiario tiene el compromiso de asegurar la gestión contable que  se realizará por la 
aplicación de los principios y normas aceptadas conservando para ello todos los 
documentos justificativos necesarios de todos los gastos cubiertos por la contribución de la 
Unión Europea de manera que deberá  establecer un sistema de seguimiento permanente y 
evaluación internos al proyecto lo cual se realizará con la colaboración de los expertos 
evaluadores en sus misiones de monitoreo. 
 
También el beneficiario se encargará de auditar periódicamente todos los gastos 
que se hayan efectuados con cargo a la contribución de la Unión Europea durante todo el 
proyecto de manera que al finalizar el mismo, los bienes y realizaciones adquiridos con la 
contribución europea pasaran a ser propiedad del SIECA, por lo tanto, se le adjudicaría a la 
SIECA, la responsabilidad de asegurar que dichos bienes y realizaciones se mantengan 
adecuadamente de conformidad con los objetivos del proyecto y no utilizar los fondos de la 
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 Unión Europea, SICA, “Disposiciones Técnicas y Administrativas. Proyecto Diseño y Aplicación de 
Políticas Comunes Centroamericanas, (ADAPCCA)” (Documento no publicado, 2003), 35  
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Finalmente es así como le beneficiario se compromete a tomar todas las 
medidas necesarias para la buena realización de las actividades del proyecto, dando apoyo a 
los expertos de asistencia técnica internacional e informar en caso de ser necesario a la 
comisión sin demora sobre cualquier condición que interfiera en la buena ejecución del 






 El objetivo general del proyecto ADAPCCA es contribuir al fortalecimiento 




Los objetivos específicos son contribuir a establecer bases y concretar acciones 
así como también procesos que conduzcan al diseño, adopción y aplicación de políticas 
comunes relacionadas con el funcionamiento, consolidación y evolución de la Unión 
aduanera centroamericana. 
 
Para la implementación de este proyecto se estructuró un Plan Operativo 
Provisional aprobándose su ejecución en febrero del 2006 y se extendió hasta septiembre 
del 2006. Esto, para dar inicio a generar las condiciones institucionales y operativas. La 
asistencia que se ha otorgado se ha focalizado en temas como Política Tributaria, Política 
Arancelaria, Política de Solución de Controversias Comerciales, Políticas Sanitarias y 
Fitosanitarias y Fortalecimiento de instituciones vinculadas al proceso de Unión Aduanera 
 
3.3 Financiación 
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El proyecto tiene un total de €11.657.000 euros. De estos, €10.000.000 euros 
por parte de la Comunidad europea, por parte del beneficiario su aporte será de €550 mil 
euros y el resto será en especie (equipamiento informático, infraestructura física, logística, 
y recursos humanos, entre otros).  
El presupuesto del proyecto contempla programas específicos caracterizados en 
los planes operativos con clara indicación de sus resultados para lo cual se ha creado una 
lógica de inversión y metodología de ejecución a través de diversos convenios de 
financiación como lo son, el Proyecto Unión Aduanera Centroamericana (2004) y el 
Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana PAIRCA
60
.De esta manera, 
el ADAPCCA complementaría y reforzaría ambas intervenciones, buscaría evitar 
duplicaciones y asegurar complementariedades, garantizando la  coordinación con los 
convenios de financiación y asistencia visualizada en un horizonte de mediano y largo 
plazo y con una perspectiva realista para apoyar los procesos políticos para la adopción y 
aplicación de políticas comunes, establecimiento de bases y programas de acción, 
armonización y convergencia de políticas, entre otras. 
3.4 Duración y Entrada en Vigor 
 
La fecha de inicio del el proyecto ADAPCCA  fue en Octubre del 2005, con 
una duración de 48 meses a partir de la suscripción del Convenio, de los cuales 42 meses 
corresponden a ejecución y 6 meses al período de cierre.  
 
Podemos establecer las fases en las cuales se ejecutó el proyecto. Inicialmente,  
en  una fase de ejecución operativa que se desarrolló  a partir de la entrada en vigor del 
proyecto (42 meses). Durante esta fase, se proyectó realizar la totalidad de las actividades 
del proyecto incluyendo las relacionadas a la preparación y planificación de la ejecución 
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 Unión Europea, SICA, “Disposiciones Técnicas y Administrativas. Proyecto Diseño y Aplicación de 
Políticas Comunes Centroamericanas, (ADAPCCA)” (Documento no publicado, 2003),20  
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Las áreas a desarrollarse de ámbito regional son Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y en su caso, Panamá.  
 
3.5 Resultados Esperados 
 
Entre los resultados esperados del proyecto ADAPCCA se reconocen  los 
círculos de intervención,  uno de políticas funcionales a la Unión Aduanera, otro de 
políticas complementarias y el tercero, relacionado con el fortalecimiento de instituciones 
regionales y nacionales.   
 
Se busca la viabilización, funcionamiento y afianzamiento de la Unión 
Aduanera en el cual, se incluye temas asociados a las relaciones y negociaciones 
comerciales, tanto en tratados de libre comercio como acuerdos de integración, sin dejar de 
tomar en cuenta que un condicionante del proyecto es la puesta a disposición de las 
facilidades institucionales de personal y materiales correspondientes a la contraparte local. 
 
El proyecto ADAPCCA tiene como uno de los resultados esperados políticas 
prioritarias para la Unión Aduanera que estén formuladas, armonizadas y aplicadas es decir, 
un diagnóstico regional de políticas arancelarias, comerciales comunes, sanitarias, 
fitosanitarias, de normalización  y medidas de efecto equivalente, tributarias, estudios sobre 
la factibilidad y los impactos de la implementación de políticas comunes, puesta en marcha 
el proceso de consulta, discusión, formulación, intercambio de experiencias y 
sensibilización de políticas relacionadas con la Unión Aduanera, programas de acción para 
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Proyectos de cooperación Unión Aduanera Centroamericana, Proyecto No. 2: 
Diseño y Aplicación de Políticas Comunes Centroamericanas,  ADAPCCA. [En línea], disponible en 
http://dace.mineco.gob.gt/Protempore/upload/Cooperaci%F3n%20Uni%F3n%20Aduanera,%20enero%20200
7.doc;  internet;  (accesado en 08 junio del 2007). 
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la adopción de políticas arancelarias comunes, adopción de políticas comerciales comunes 





Otras políticas complementarias finales funcionales a la Unión Aduanera, 
requieren el diagnóstico de la situación regional en cuanto a políticas de competencia, de 
propiedad intelectual y de protección y defensa del patrimonio natural, estudios de 
factibilidad y los impactos de la implementación de políticas comunes o convergentes 
dentro de un proceso de consulta, discusión, formación, intercambio de experiencias y 
sensibilización con respecto a políticas complementarias funcionales a la Unión Aduanera 
que propongan la formulación de políticas de propiedad intelectual, metrología y de 
protección y defensa del patrimonio natural,  la formulación de políticas para posteriores 
desarrollos de políticas comunes, siendo complementarias con otras iniciativas relacionadas 
con la sociedad civil. 
 
Entidades regionales y nacionales relacionadas con la Unión Aduanera y 
fortalecidas por instituciones tales como la SIECA y COMIECO, analizan las necesidades 
de fortalecimiento institucional de las entidades regionales y nacionales en relación a la 
Unión Aduanera, estableciendo programas de acción para el fortalecimiento institucional, 
basándose en otros programas e iniciativas con el fin de complementarlos y apoyar la 
ejecución de programas de acción aprobados dentro del período de ejecución del proyecto. 
 
Entre las actividades previstas para el logro de los resultados esperados están 
todas aquellas acciones y medidas que fomenten la coordinación entre las administraciones 
públicas de los países beneficiarios y aquellas que contribuyan en el avance del proceso de 
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SIECA, Boletín Ordinario,  XIV Comisión  Mixta Centroamericana Unión  Europea, [en línea], 
disponible en 
http://www.sieca.org.gt/Publico/Doctos_y_Publicaciones/Publicaciones/Boletin_Informativo/BOLETIN_No5
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integración económica centroamericana. Dichas actividades a realizarse, tendrán lugar en 
los países participantes de la integración económica, con un período de ejecución del 
proyecto que tendrá una duración de 48 meses, con su sede en una oficina independiente de 
la sede del SIECA. 
 
La ejecución técnica y financiera del proyecto estará a cargo de la SIECA que a 
la vez es el beneficiario del proyecto, responsabilizándose ésta de la buena ejecución del 
proyecto en todos sus aspectos relevantes: eficacia, eficiencia, transparencia, etc. Está a 
cargo no solo de la operatividad del proyecto sino también, de la organización, ejecución, 
seguimiento y supervisión de la ejecución de las actividades, la administración y gestión 
contable del proyecto, la evaluación de licitaciones y el asegurar la Secretaria del Comité 
Consultivo, el cual se encarga de garantizar la coordinación necesaria para la ejecución del 
proyecto  reuniéndose una vez al año, y considerándose que  sus opiniones tendrán valor de 
recomendación. 
 
4. Programa Regional para la Reducción de la Vulnerabilidad y la Degradación         
….Ambiental (PREVDA) 
 







en forma conjunta la propuesta del Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y 
Degradación Ambiental PREVDA, como un apoyo a la consolidación de la integración 
regional, mediante la creación de una alianza estratégica y operativa entre los tres 
organismos miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con mandatos 
relacionados a esta temática. 
           
El PREVDA, aborda dimensiones claves en la planificación estratégica en la 
región y el fortalecimiento del marco de integración regional, desarrollando las 
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 Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central.  
64
 Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Integrada por los Ministros de Ambiente de los 
Países Centroamericanos y República Dominicana. 
65
 Comité Nacional de Recursos Hidráulicos. 
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legislaciones comunes, armonizando los marcos jurídicos, consolidando las redes de 
prevención y alerta temprana, así como el ordenamiento territorial que implica reforzar la 
coordinación intersectorial e interinstitucional existente. Además, desarrolla un esfuerzo en 
fortalecer la participación de la sociedad civil en el proceso de integración tal y como lo 
hacen otros proyectos. También refuerza la dimensión intersectorial del problema de la 
reducción de la vulnerabilidad socio-ambiental, de la gestión del recurso hídrico y del 
riesgo frente a los desastres.  
 
4.1 Beneficiarios  
 
Los beneficiarios del proyecto PREVDA son los seis países de Centroamérica. 
En este proyecto, se incluye a Panamá. La población meta indirecta es toda la población de 
Centroamérica. Es decir, que la población centroamericana en general también es 
considerada parte en el desarrollo de este proyecto ya que, los aportes de este importante 






El objetivo general de PREVDA es consolidar la integración institucional y 
política regional para la gestión de los riesgos relacionados con el agua y el ambiente en la 
región centroamericana. Como es bien conocido, la región centroamericana se caracteriza 
por los innumerables desastres naturales que han ocasionado daños catastróficos materiales 
y humanos. Bien es señalado dentro del Documento de Estrategia Regional 2002/2006, 
algunos casos mundialmente conocidos que han afectado a los países centroamericanos 
como lo son: el Huracán Mitch, el Huracán Michelle,  los terremotos en Nicaragua y El 
Salvador principalmente, los daños ocasionados por las sequías, etc. 
 
4.2.2 Específicos 
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Los objetivos específicos del programa PREVDA buscan desarrollar enfoques 
integrales de reducción de los riesgos socio-naturales relacionados con el agua en el corto y 
el largo plazo, incorporando el ordenamiento territorial y la administración de cuencas 




Este programa tiene una duración de 4 años durante los cuales la Comisión de 
la Unión Europea hace un aporte de $20.000.000 de Dólares a través de la modalidad de 





4.4 Duración y Entrada en Vigor 
 
La duración del PREVDA está contemplada para un período de 4 años. 
  
4.5 Resultados Esperados 
 
La elevación de los precios del petróleo que incide negativamente en las 
economías de los países centroamericanos, obliga a una cooperación regional e 
internacional más estrecha en el ámbito de la energía. Se necesitan actuaciones destinadas a 
fomentar la eficiencia energética, en particular de la investigación, el desarrollo, la 
cooperación y la inversión en fuentes de energía renovables, estimulando los actuales 
esfuerzos conjuntos para promover iniciativas de cooperación y de integración del mercado 
energético. Además, favorecer la electricidad renovable conectada a la red y los 
biocombustibles en Centroamérica lo cual, llevará a una asociación de la región en materia 
de energía y medio ambiente.    
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 SICA, Programa Regional para la Reducción de la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental, 
PREVDA, [en línea], disponible en 
http://www.sica.int/busqueda/Proyectos.aspx?IDItem=5973&IDCat=23&IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1 
internet;( accesado el 10 de Mayo 2007).  
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Como punto de partida, se deben tomar en cuenta en primer lugar, los 
programas estratégicos de las secretarías de las tres instituciones regionales que se encargan 
de llevar a cabo el proyecto, y el análisis del mismo documento del proyecto del PREVDA. 
Esto es para poder convertirlas en los planes operativos de cada una de las secretarías según 
sus respectivos mandatos. Es importante que se trabaje con un enfoque programático, más 
que de proyecto, porque éste no es más que un instrumento para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos que tienen como instituciones. 
 
Lamentablemente,  se observan tendencias negativas en el medio ambiente de 
toda la región, con evidencias de una seria degradación y depreciación del capital natural, 
lo cual podría obstaculizar el crecimiento general de la región en el futuro. 
 
 El uso insostenible de los recursos está produciendo un impacto directo e 
indirecto en la disponibilidad y calidad de recursos como bosques, suelos y agua. Se 
presentan como acciones que contribuye a un deterioro de la salud, y una reducción de la 
productividad, la calidad de vida y los ingresos, así como una mayor vulnerabilidad física y 
peor aún, los grupos más pobres y marginados están en mayor riesgo de ser afectados
67
.  
A lo largo de la historia centroamericana resulta fácilmente apreciar lo bastante 
vulnerable que la región actúan ante los desastres naturales los cuales, han venido causado 
daños materiales y humanos irreparables en cada uno de los países del istmo. El PREVDA,  
trabaja continuamente en fortalecer a la región en este ámbito mediante la  participación y 
conocimiento de la prevención de riesgos de manera que se espera el cumplimiento de sus 
objetivos para los cuales fue creada,  donde se consoliden la integración institucional de 
para la gestión de los recursos naturales en la región centroamericana, y la prevención de 
los mismos y sus consecuencias. 
 
Con el desarrollo eficiente del Proyecto PREVDA se espera dar a conocer a los 
ciudadanos centroamericanos la importancia de reconocer la prevención de riesgos 
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ocasionados por los desastres naturales, es decir instruir a la sociedad civil a conocer 
medidas de prevención de riesgos antes de una catástrofe natural y qué medidas tomar 
durante una situación de riesgo para disminuir las perdidas humanas y materiales de dichos 
desastres. 
 
Es entonces una labor extensa para los encargados de ejecutar dichos proyectos, 
ya que es necesario que se eduque a la sociedad civil partiendo de las escuelas, colegios y 
universidades como parte de un elemento de los programas educativos hacia los estudiantes 
de las zonas rurales y urbanas en todos los países centroamericanos, además de un 
incremento en los sistemas informativos superior al existente, que permita a través de los 
diferentes medios de difusión masiva transmitir la información de  riesgos, medidas 
preventivas, acciones a tomar durante el desastre, etc. 
 
Básicamente este proyecto se inclina en gran medida a la participación e 
involucramiento de la sociedad civil en las actividades de prevención de desastres 
naturales, para lo cual se espera que cada uno de los Estados parte participen en el 
involucramiento de las diversas actividades y proyectos por ejecutar en todos los rincones 
de la región centroamericana lo cual constituye un reto para PREVDA y sobre todo un reto 
para Centroamérica. 
 
Por otra parte otro de los resultados a alcanzar en el corto plazo es crear la 
visión  en la sociedad civil del cuidado del medio ambiente, para contrarrestar en la medida 
de lo posible los daños medioambientales, y la degradación de los recursos naturales en 
Centroamérica, ya que los estudios en la actualidad revelan la pérdida de conciencia por 
evitar la contaminación y el deterioro de los recursos naturales lo cual es exclusivamente 
responsabilidad de nosotros mismos y por lo tanto obligación de los mismos 
centroamericanos revertir malos hábitos y comportamientos indiferentes con respecto a la 
materia, para ello PREVDA pretende realizar una serie de campañas en la región con la 
sociedad civil durante el periodo de ejecución del proyecto que sirvan de base para 
establecer comportamientos futuros. 
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B. Apreciación de los proyectos con respecto al Documento de Estrategia Regional para    
….América Central 2002- 2006 
 
Los proyectos en marcha que se derivan de la Estrategia 2002 – 2006, tales 
como el Proyecto de la Unión Aduanera Centroamericana (UAC), Programa de Apoyo a la 
Integración Regional Centroamericana (PAIRCA), Apoyo al Diseño y Aplicación de 
Políticas Comunes Centroamericanas (ADAPCCA), y al Programa Regional para la 
Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA), a ponerse todos en 
ejecución en el corto plazo, constituyen un valioso aporte para el fortalecimiento del 
proceso de integración Centroamericana ya que, las relaciones Unión Europea-
Centroamérica desarrolladas en el marco del Diálogo de San José, y de los demás 
mecanismos e instrumentos establecidos por ambas partes, pretenden continuar 
fortaleciendo los estrechos vínculos de amistad y cooperación que han unido a ambas 
regiones durante las últimas décadas, así como el interés en apoyar el proceso de 
integración y el desarrollo de Centroamérica. 
 
El estado de los proyectos permite valorar el desarrollo del proceso de 
integración regional en Centroamérica, en particular en la perspectiva de alcanzar los 
objetivos estratégicos establecidos y  alcanzar mayores niveles de cohesión social, como 
parte de un objetivo y convencimiento propios de la región. 
 
Los  avances y logros obtenidos en la ejecución de los proyectos que se realizan 
en el contexto de la cooperación que está definida en el documento de Estrategia Regional 
2002-2006 para Centroamérica, manifiestan optimismo por los progresos obtenidos en 
algunas áreas tal y como lo es, con la creación de la Unión Aduanera en Centroamérica, 
cuya primera fase ya ha concluido con resultados muy positivos, en particular, apoyando 
los esfuerzos en marcha sobre este tema, y que tiene previsto iniciar su segunda fase en el 
más corto plazo. 
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Sin embargo, el estado de la Unión Aduanera Centroamericana, permite afirmar 
que aunque sus objetivos sean ejecutados de manera significativa, en la práctica el objetivo 
primordial de el establecimiento de la Unión Aduanera no puede ejecutarse por quienes 
elaboraron la iniciativa de la misma, sino que ello es responsabilidad de los gobiernos de la 
región centroamericana. Dicho de otra manera, lo anterior se refiere a que la Unión Europea 
puede contribuir con el establecimiento de la Unión Aduanera, pero no puede suplir o 
suplantar la decisión de ponerla en práctica ya que, ello es trabajo exclusivo de la voluntad 
de cada uno de los gobiernos centroamericanos. Esto demuestra una vez más que tanto la 
Unión Aduanera Centroamericana, como el resto de los proyectos y la Estrategia misma 
serán efectivos de acuerdo a las decisiones de los gobiernos y responsabilidad 
mayoritariamente de ellos. 
 
Por otra parte, el Apoyo al Diseño y Aplicación de Políticas Comunes 
Centroamericanas para el apoyo de la unión aduanera, ADAPPCA y el Programa Regional 
para la Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA), son 
proyectos actualmente en marcha que han  contribuido y continúan contribuyendo 
significativamente a los esfuerzos que se realizan en la consolidación del proceso de 
integración centroamericana y al desarrollo sostenible de la región, cuyas prioridades han 
sido definidas con base en el proceso de consulta con diferentes actores, incluyendo 
representantes de la sociedad civil de los países de la región. 
 
 En el caso particular de ADAPCCA, el estudio de la presente investigación 
permitió determinar que su fase de ejecución y el cumplimiento de sus propósitos van a 
estar condicionados a los avances y resultados que se produzcan en la marcha con la Unión 
Aduanera Centroamericana. 
 
En el caso de PAIRCA, su alcance, contenido y dimensión política lo 
convierten en el proyecto más complejo de todos los analizados dentro de este trabajo 
monográfico, ya que PAIRCA, comprende muchas áreas de intervención. Esto hace 
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previsible a que no todos sus objetivos serán cumplidos satisfactoriamente durante el 
período que comprende y establece el documento de Estrategia en sí. 
 
Asimismo, los proyectos dirigidos a Centroamérica se encuentran favorecidos 
por el aumento de fondos asignados a la región durante el período 2002-2006, que supone 
una expresión concreta de la solidaridad de la Unión Europea con Centroamérica en 
particular, con vistas a las perspectivas del futuro, las metas y prioridades de la 
cooperación, su estado de avance, las nuevas realidades del desarrollo en Centroamérica, 
así como los requerimientos que surjan de los compromisos y puesta en práctica de planes 
futuros. 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación se determinó que la 
apreciación del Documento de Estrategia Regional y los proyectos que surgen de la mano 
con ella, se corresponden en su totalidad. Es decir, que ninguno de los proyectos contradice 
en esencia a los objetivos primordiales del Documento de Estrategia, no se ven amenazados 
los principios de la Estrategia por parte de ninguno de los proyectos, y por el contrario, se 
ven armonizados cada uno de los aspectos a tratar tanto en el documento de los proyectos 
como en la Estrategia. 
 
Sin embargo, si se localizó un progreso desigual entre los proyectos y la 
Estrategia. El desarrollo diferencial se manifiesta en los períodos predestinados de 
ejecución tanto de los proyectos como de la Estrategia, lo cual se manifiesta en la práctica 
de manera evidente cuando se descubre que no todos los proyectos inician en el mismo 
momento y no son coherentes los períodos de ejecución de los proyectos con los períodos 
establecidos de ejecución en el Documento de Estrategia Regional. 
 
La realidad es que los proyectos tienen un período de ejecución que se proyecta 
en el tiempo de manera que tienen continuidad ya sea, en el documento mismo inicial o en 
documentos que le dan seguimiento a lo que anteriormente se puso en marcha. Es decir, no  
todos los proyectos concluyen cuando concluye la ejecución y puesta en práctica de la 
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Estrategia, incluso ni siquiera entre los mismos proyectos hay una concordancia de iniciar y 
finalizar en el mismo momento. 
 
Lo anterior implica que, se hace inadecuado el análisis categórico de los 
proyectos de manera estática porque, cada uno de los proyectos debe analizarse como parte 
de un proceso dinámico, en el cual mientras unos proyectos arrancan su ejecución otros 
están finalizando su margen de accionar en el  tiempo. De igual forma, la Estrategia 
tampoco es un documento estanco, sino un documento con una forma de ordenamiento 
activo, movible, ajustable, adaptable, con una lógica más o menos estable en relación a los 
proyectos que le acompañan. 
 
En este desarrollo disparejo, hay ciertos factores que facilitan esas 
desigualdades. Los proyectos y la Estrategia se desarrollan o ejecutan de manera diferente 
debido a ciertos factores como la complejidad misma de lo temas a tratar en cada uno de 
ellos, los objetivos y los aspectos que dedican cada uno de los proyectos individualmente. 
Por otro lado, las agendas regionales y nacionales no priorizan las principales tareas de 
ejecución de actividades, e incluso los mismos proyectos tratan de abarcar muchísimos 
aspectos dentro de sus propios temas de especialización, de los cuales al finalizar los 
períodos no todos son cumplidos hasta su etapa de cierre. Por supuesto que, muchos de los 
aspectos dentro de los proyectos se cumplen al finalizar los mismos, pero hay otros que 
quedan a medias, otros a los que les quedan sentadas las bases y otros que simplemente no 
fueron jamás ejecutados. 
 
Otro factor importante que facilita la desigualdad en el desarrollo de los 
proyectos en relación a la Estrategia, son las escasas capacidades institucionales de las 
organizaciones de contraparte tanto regionales como nacionales. A partir de esta afirmación 
se hace referencia en este trabajo monográfico el poco sentido de pertenencia del proceso 
de integración regional que se refleja en las instituciones tanto nacionales como regionales, 
la inequiparidad de intereses entre ellos, y la poca visión de percibir la integración como un 
proyecto común que fomente el desarrollo de la región centroamericana. 
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 Razones burocráticas limitan el desarrollo conjunto de los proyectos y la 
Estrategia, estos atrasos burocráticos se manifiestan en la aplicación de normas que 
favorezcan la ejecución de los proyectos enmarcados en conjunto con la Estrategia y 
además, se manifiestan en la estructura de gestión de los órganos de las instituciones 
regionales y nacionales así como los procesos políticos nacionales y regionales, los 
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V. LA APLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA REGIONAL PARA 
AMÉRICA CENTRAL 
 
Una vez que ya se tiene una visión general del contenido de la Estrategia 2002-
2006, se han mencionado los principales proyectos que se derivan de ella y se ha elaborado 
una breve apreciación de ambos, es preciso destinar un capítulo de esta investigación para 
verificar la congruencia, los efectos, el cumplimiento, la sostenibilidad y validez del 
documento. Además, se tendrá en cuenta como ha sido puesta en práctica por parte de los 
países centroamericanos que buscan una integración en la región. 
 
Para poder desarrollar todo lo anterior, se llevó acabo la aplicación del método 
de criterios tradicionales sobre evaluación y gestión para el análisis de evaluación basada 
en resultados. Esta técnica es desarrollada por la  Organización para la Cooperación y 





1. Pertinencia: Medida en que los objetivos de una intervención para el desarrollo son 
congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las necesidades del país, las 




2. Eficacia: Medida en que se logran o esperan lograr los objetivos de la intervención 




3. Eficiencia: Medida en que los recursos/insumos (fondo, tiempo, etc) se han 
convertido económicamente en resultados. 
                                                 
68
 OECD, Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, [en línea], 
disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf ; internet; ( accesado el 23 de Junio del 
2007). 
69
 En retrospectiva, la pertinencia suele referirse a si los objetivos o diseños de una intervención siguen siendo 
adecuados aún cuando hayan  cambiado las circunstancias. 
70
 Se utiliza también como medida agregada o juicio sobre el mérito o valor de una actividad, es decir, el 
grado al cual una intervención ha logrado, o se espera que logre, sus principales objetivos pertinentes de 
manera eficaz, en forma sostenible, y con un impacto institucional positivo en el desarrollo. 
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4. Impacto: Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, 
producidos directos o indirectamente por una intervención para el desarrollo 
intencionalmente o no. 
 
5. Sostenibilidad: Continuación de los beneficios de una intervención para el 
desarrollo después de concluida. Probabilidad de que continúen los beneficios en el 
largo plazo. Situación en la que las ventajas netas son susceptibles de resistir los 
riesgos con el correr del tiempo.   
 
A partir de la aplicación de estos 5 puntos, se hizo el balance de la aplicación 
del Documento de Estrategia Regional para América Central. Es decir, para obtener los 
resultados del estudio, la Estrategia elaborada por la Comisión Europea fue valorada bajo 
estos criterios planteados. 
 
A. Congruencia de la estrategia con respecto a: 
 
1. Las realidades de los países de Centroamérica 
 
Centroamérica históricamente ha mantenido relaciones con un socio 
mayoritario superior, Estados Unidos. Sin embargo, es en la actualidad parte de los 
intereses de la región, reactivar relaciones con otros socios comerciales con gran poder 
internacional como lo es, la Unión Europea. Se debe replantear esta relación como una 
oportunidad para encontrar un contrapeso a la influencia de EEUU en Centroamérica, de la 
misma forma, para la Unión Europea es de sumo interés desarrollar relaciones más allá de 
la económica dentro de Centroamérica, área que hasta ahora ha estado bajo la influencia de 
EEUU.  
 
A lo largo del último siglo, Centroamérica ha sido el área de influencia natural 
de los Estados Unidos, este ha ejercido un fuerte control de la zona, lo que ha llevado a que 
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tradicionalmente la región centroamericana haya sido considerada como el lugar donde esta 
potencia tiene poder de hacer y deshacer sin la intervención de otros países. Esto ha 
condicionado las relaciones del resto de potencias con los países de la región, entre ellas, la 
Unión Europea, que ha venido manteniendo una política exterior respecto a Centroamérica 
fundamentalmente basada en la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, 
manteniéndose aún en gran parte esta concepción. 
 
La Unión Europea y su cooperación para Centroamérica ha tenido objetivos 
como, consolidar el proceso de Paz y la democratización de la región, apoyar los esfuerzos 
en pro del desarrollo económico y social y la reducción de la vulnerabilidad, entendiendo lo 
anterior como, la mejora de las infraestructuras y la situación económica y social para hacer 
que la zona no sea tan vulnerable a las catástrofes naturales que se producen con frecuencia 
en esta región, fundamentalmente huracanes  y terremotos. 
 
La Estrategia para Centroamérica es complementaria a las estrategias a nivel 
individual o bien las estrategias nacionales, enfocando tres niveles de actuación hacia la 
integración regional lo cual, nos permite considerar que la estrategia regional es coherente 
con las estrategias nacionales en cada uno de los países centroamericanos, en cuyos 
documentos se ha previsto la posibilidad de dedicar una parte del presupuesto al área de la 
integración regional y  la posibilidad de utilizar parte del presupuesto regional para la 
implementación a nivel nacional de políticas comunes que faciliten el proceso de 
integración. 
 
Para la elaboración de los documentos de estrategias regionales, en particular el 
dirigido a Centroamérica, la delegación de la Comisión Europea en la región, realiza un 
previo estudio de la situación de la región centroamericana en general para conocer como 
están las realidades centroamericanas y hacer congruente su estrategia con respecto a éstas. 
En la Estrategia 2002-2006, se presenta una visión general de la región en materia de 
contexto político, económico, social y de integración. Además, se presentan ciertos desafíos 
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y obstáculos que impiden que el proceso de integración se lleve a cabo de manera más 
eficaz.  
 
Relacionando y comparando las ideas planteadas en la Estrategia referente a 
estos puntos anteriores, con los dos Informes de Desarrollo Humano en Centroamérica y 
Panamá existentes elaborados en 1999 y 2003 respectivamente, se puede afirmar que, la 
valoración que la Comisión hace en la Estrategia sobre los países de Centroamérica, es 
congruente con la realidad vivida en ellos. 
 
En ambos textos, tanto en la Estrategia como en los dos Informes, se coincide 
en las condiciones de vida en algunos sectores ha mejorado, pero aún persiste un amplio 
nivel de  pobreza. Las economías de los países presentan crecimientos desiguales, no todos 
tienen el mismo acceso a necesidades básicas como la salud y la educación. En el tema de 
integración, el sentido integracionista es igualmente fragmentado. Se necesita tener una 
cohesión generalizada para que la región pueda integrarse de manera más fortalecida. 
 
2. La aplicación de los proyectos establecidos en el Documento Estrategia Regional 
 
De acuerdo a lo establecido en el Acta de la XV Comisión Mixta 
Centroamérica- Unión Europea celebrada en Guatemala, el 23 de abril de 2007, ambas 
regiones conversaron sobre los proyectos enmarcados en la estrategia 2002-2006, 
manifestando que se encuentran satisfechos con los avances desarrollados hasta esa fecha 
por parte del PAIRCA, en cuanto a la UAC la primera fase ya ha concluido con resultados 
muy positivos y se tiene previsto iniciar la segunda fase en el más corto plazo. Además, se 
hizo mención del PREVDA y el ADAPPCA proyectos que en la actualidad están siendo 
puestos en marcha. 
 
La ejecución de estos proyectos ha contribuido, y continúa contribuyendo 
significativamente a los esfuerzos que se realizan en la consolidación del proceso de 
integración centroamericana y al desarrollo sostenible de la región. 
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Existen numerosos documentos que evalúan el desarrollo de los proyectos 
paulatinamente, aunque muchas veces estos documentos no son  publicados porque son 
estudios que quedan tras la evaluación de las acciones centroamericanas elaboradas tanto 
por nacionales como por funcionarios extranjeros que elaboran dichos trabajos, pero no los 
hacen públicos. Así por ejemplo, el documento relacionado con el proyecto del PREVDA. 
 
Muchos de los proyectos en general tienen diversas dificultades en materia de 
cumplimiento de objetivos estipulados en plazos previamente establecidos. Es así como 
estos retrasos generan incertidumbres entre los encargados de financiar los proyectos. La 
falta de los lineamientos en el tiempo estipulado pueden generar la no transferencia de 
fondos en caso de que, de acuerdo a los plazos de tiempo, no se hayan alcanzado 
requerimientos básicos como nombramientos de funcionarios en los diferentes países, 
establecimiento de infraestructuras adecuadas para la efectiva ejecución de los proyectos 
una vez iniciados, atrasos en la compra de todos los artículos necesarios para los 
funcionarios encargados de elaborar el proyecto en los diversos países de la región, y en 
general atrasos administrativos por parte de los beneficiarios. 
 
Lo mas interesante es que sencillamente se atribuyen los diversos retrasos e 
incumplimientos con los objetivos de los plazos de los proyectos a la las diversas 
capacidades de cada uno de los países ya que, en algunos casos el proceso avanza de 
acuerdo a los plazos, pero en otros los proyectos se estancan. Esto hace pensar que no todos 
los países están nivelados en materia de ejecución de los proyectos ya que, unos van de 
cuerdo a los requerimientos establecidos en los plazos establecidos y otros simplemente no 
caminan al mismo paso. 
 
Las resoluciones al respecto por parte de los encargados son muy frías, 
simplemente quien no cumpla en el tiempo establecido los requerimientos básicos para el 
establecimiento del proyecto a ejecutarse sencillamente no se le tramitará la transacción 
monetaria establecida dirigida a su país para la ejecución de dichos proyectos lo cual, 
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finalizará con la aplicación de un proyecto en un país y la no aplicación de ese mismo 
proyecto en el país vecino, es decir habrán proyectos que de ser necesario no se anularan en 
la región, se anularan en los países que no hayan alcanzado los compromisos adquiridos en 
los plazos establecidos. 
 
Estas decisiones están establecidas dentro de todos y cada uno de los diversos 
proyectos que se estudiaron en este trabajo monográfico, y las condiciones previas fueron 
conocidas por las autoridades competentes en el momento de ser aceptadas de manera que, 
las consecuencias de incumplimiento son las que todos previamente ya habían aceptado, lo 
cual permite la valoración de las diferencias, desniveles y disparidades de la preparación a 
la ejecución de los proyectos en cada uno de los países centroamericanos, y de la necesidad 
de preocuparnos por esas pequeñas diferencias que ocasionan grandes perdidas de 
oportunidades de bienestar a las economías de países y ciudadanos centroamericanos. 
 
B. Cumplimiento de los objetivos planteados en el documento de Estrategia Regional 
 
Dentro del documento de estrategia regional de la Unión Europea para 
Centroamérica, los objetivos planteados fueron, el apoyo al desarrollo económico y social 
sostenibles, la integración de forma gradual de los países en vía de desarrollo en la 
economía mundial y la lucha contra la pobreza principalmente así como el Estado de 
derecho y los derechos humanos, el apoyo a las políticas sociales y la integración en la 
economía internacional. Asimismo, la CE ha destacado que la prevención de las catástrofes 
naturales y la conservación del medioambiente, así como la consolidación del proceso de 





Para determinar si se dio el cumplimiento o no de los objetivos establecidos 
dentro del Documento de Estrategia Regional 2002-2006, un elemento clave en el proceso  
considerar, es el mejoramiento de la reforma de gestión de la ayuda externa, cuyo objetivo 
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 Comisión Europea. Estrategia regional para América Central 2002/2006, 4. 
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ha  garantizado una mayor coherencia entre las prioridades estratégicas de la Unión 
Europea y la coherencia con otras políticas de la Comunidad europea, de cada país.  La 
estrategia ha alcanzado fundamentarse en la agenda de desarrollo propia de América 
Central, así como en los objetivos de cooperación de la Comisión y adicionalmente, ha 
hecho como referencia sobre base la Estrategia Regional para América Central del período 
1998-2001. 
 
El proceso de integración regional ha  avanzado en los últimos años de manera 
sostenida, gracias a una mayor frecuencia de reuniones al nivel presidencial y otros, 
reforzada con el lanzamiento y/o promoción de una serie de iniciativas que han requerido 
una acción regional concertada entre los principales dirigentes de la región. Estas 
iniciativas van desde lo político, lo económico, lo comercial, lo social y lo medioambiental, 
hasta asuntos de seguridad en todo ellos se han alcanzado importantes avances en 
comparación a los resultados de acciones previas. 
 
En cuanto a la participación de los gobiernos, las instituciones regionales, y la 
sociedad civil, hay consenso regional en cuanto a que se deben hacer esfuerzos para 
promover mayor conciencia y apropiación de sus respectivos roles y responsabilidades, 
para así  facilitar este proceso. La sociedad civil organizada está reconocida como parte del 
proceso de integración regional a través de la decisión del Protocolo de Tegucigalpa de 
establecer un Comité Consultivo y por lo tanto continúa éste aspecto, siendo un trabajo que 
necesita mayores refuerzos y concentración para un mejor resultado. 
 
 El nuevo Documento Estrategia Regional 2007 2013, hace referencia a todos 
los aspectos que son motivos  a mejorar en función de incorporar los desafíos no 
alcanzados dentro del Documento de Estrategia Regional 2002-2006. Esto, a partir de la 
concepción que las estrategias no son documentos estancos sino forman parte de un 
ordenamiento dinámico y continuo donde se marca una lógica estable y se enlaza lo 
establecido en un estrategia con la otra. Por esto, no se podría hacer una valoración 
definitiva del cumplimiento de los objetivos planteados ya que, estos se han puesto en 
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marcha pero, no implica que culminarán al mismo período en que la Estrategia culmina 
sino, su cumplimiento estará regido en si se les da continuidad con el pasar de los años y si 
se complementa la Estrategia anterior con la que la sustituye. En este caso, si se puede 
afirmar que la Estrategia 2007- 2013 mantiene una lógica continua con lo plasmado en el 
contenido de la del período del 2002-2006.  
 
Dentro de los puntos desarrollados en la Estrategia 2007-2013, se plantea una 
presentación general de la Estrategia 2002-2006 para presentar el nivel de coherencia y 
coordinación que hay entre ambas. Además, se estipulan algunas lecciones aprendidas de la 
puesta en marcha de la Estrategia anterior, siendo ésta en la que este estudio está basado. 
Entre estas lecciones se pueden mencionar: 
 
 El apoyo de la Comunidad Europea a los proceso de integración en Centroamérica 
es pertinente. 
 La ayuda de la Comunidad debería concentrarse en la creación de un marco 
regulatorio y en herramientas de gestión y monitoreo que abran perspectivas a la 
movilidad de las personas, los capitales y los bienes; 
 Debería considerarse más las capacidades y la voluntad de todos los interesados, en los 
ámbitos nacional y regional, privado y público.  
 Reforzar la legitimidad y la credibilidad de la acción de la CE al nivel regional 
acrecentando las consultas y la incorporación de la sociedad civil. 
 Profundizar la coherencia entre las acciones llevadas a cabo en los ámbitos regional 
y nacional y para apoyar de manera más clara el proceso de integración regional. 
Con este fin, deberá incluirse un componente que tenga el objetivo de reforzar las 
capacidades de las instituciones regionales y el diálogo con la sociedad civil. 
 
Las principales áreas que fueron priorizadas en la Estrategia 2002-2006, siguen 
siendo desafíos para la región a pesar que la Estrategia representa un carácter de grandes 
avances. En la nueva Estrategia existe un nuevo eje, se busca el fortalecimiento de las 
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relaciones políticas y económicas entre la UE y América Central para la implementación del 
futuro Acuerdo de Asociación sobre la base del mutuo interés de ambas. 
 
Las áreas prioritarias para esta nueva Estrategia son: el fortalecimiento del sistema 
institucional para la integración regional, la consolidación de la UAC y las políticas 
armonizadas y comunes, y el fortalecimiento del buen gobierno regional y aspectos de 
seguridad. 
 
 C. Efectos del Documento de Estrategia Regional para Centroamérica 
 
1 Impactos positivos 
 
Entre los impactos positivos del Documento de  Estrategia Regional en materia 
de integración se pueden citar los avances alcanzados en materia de Unión Aduanera, sobre 
la cual se está claro que falta mucho camino que recorrer pero sin embargo, va en buena 
marcha. 
 
Por otro lado, se han presentado en Centroamérica grandes avances en materia 
de cooperación lo cual se puede identificar puesto que se ha desarrollado 
considerablemente el papel de la Unión Europea en el ámbito de la ayuda humanitaria, que 
constituye en la actualidad un componente esencial de su política exterior entendida no sólo 
a corto y medio plazo, sino también como programas que enlacen con la cooperación al 
desarrollo a largo plazo del Istmo centroamericano. 
 
El Documento de Estrategia Regional ha obtenido algunos avances en sus 
esfuerzos de orientar la cooperación regional hacia la ampliación y profundización de la 
integración, utilizando todas las formas de cooperación posibles que se han hecho efectivas 
en la región para la consecución de la integración regional y para potenciar este objetivo 
concreto del apoyo a la integración de la región. Los objetivos prioritarios son el apoyo a la 
integración económica fortaleciendo las acciones ya iniciadas por la región; la 
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implementación de políticas comunes; y la consolidación de la institucionalidad 
centroamericana y su funcionamiento. 
 
En esta línea, el Documento de Estrategia Regional ha mejorado el apoyo a 
instancias regionales del proceso democrático y de integración, como son el PARLACEN y 
la Corte Centroamericana de Justicia, sobre la base de un programa de acción centrado en 
las tareas relativas a reforzar su papel y competencias, con prioridades definidas y una 
perspectiva a medio plazo. Así como al desarrollo del Comité Consultivo del SICA (CC-
SICA), organismo con funciones similares a un Comité Económico y Social europeo en el 
que participen organizaciones empresariales, sindicatos y otras organizaciones de la 
sociedad civil, para lo cual falta mas por hacer pero lo importante es que se han puesto los 
pilares para continuar con este avance a partir de los futuros documentos a realizarse en 
Centroamérica. 
 
2 Aspectos a mejorar 
 
En términos generales, se puede decir que los documentos de Estrategia 
elaborados por la Comisión Europea, han venido a facilitar las relaciones entre ambas 
regiones en especial, la materia de cooperación que la UE brinda a los países 
centroamericanos. 
 
Un aspecto a mejorar dentro del contenido de la  Estrategia, puede ser el hecho 
que la Comisión analiza los aspectos de los países centroamericanos y brinda 
recomendaciones, pero no da una visión a futuro. Es decir, no presenta una perspectiva de 
cómo se verá Centroamérica una vez que se cumplan los objetivos de la Estrategia. 
 
En cuanto a la aplicación de la Estrategia por parte de Centroamérica, se 
considera que, debido a que en la práctica Centroamérica sufre de la falta de una estrategia 
compartida para su proceso de integración, resulta un tanto difícil que los objetivos de la 
Estrategia planteada por la Comisión Europea, sean desarrollados a totalidad. Teniendo en 
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cuenta las desigualdades económicas y sociales que experimentan estos países  tanto a nivel 
interno como a nivel regional,  en algunos casos, los países de la zona tienen como 
prioridad mejorar su inserción en la economía mundial y los intereses integracionistas 
pasan a segundo plano. 
  
Hace falta en la región el mejoramiento de una serie de directrices y objetivos 
para la modernización de la región, en base a la reducción de las desigualdades sociales, el 
fortalecimiento de la integración regional, la integración económica y la integración física.  
Hace falta una verdadera vinculación de los países que la conforman para poder 
alcanzar objetivos en común que favorezcan a toda la región por igual, porque 
lamentablemente la voluntad política con respecto al proyecto integrador no abarca a todos 
los gobernantes centroamericanos, ni a todos los sectores económicos, sociales etc. 
 
El proyecto del PREVDA establece dentro de sus directrices, reducir la 
vulnerabilidad ecológica, productiva y social de la región, lo cual hasta el momento no ha 
sido alcanzado en su totalidad, por las condiciones propias de la región que lo limitan y en 
su mayoría por la poca inserción de la sociedad civil a todos estos proyectos de prevención 
de los desastres naturales lo cual, representa uno de los aspectos a mejorar dentro del 
funcionamiento del Documento de Estrategia Regional, además de la necesidad de que para 
conseguir la participación de la sociedad civil se hace indispensable además concienciar a 
todos los segmentos que la componen y para ello es imprescindible transmitir información 
fidedigna y útil que permita a los habitantes reconocer los factores de riesgos y contribuir al 
trabajo que busca alcanzar su prevención. 
 
 
El proyecto del PREVDA, reconoce otro aspecto por mejorar a nivel ambiental 
en la región centroamericana, el cual se refiere al manejo racional de la dotación de 
recursos naturales, “el objetivo general es reducir la vulnerabilidad de la región reforzando 
las capacidades de los países en materia de planificación y prevención regionales. 
Igualmente se trata de armonizar aun más los marcos legislativos en el marco del sistema 
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de la integración regional centroamericana
72
” para lo cual no existen muchas opciones 
alternativas como la de involucrar a la sociedad civil a formar parte de este proyecto, ya 
que los centroamericanos somos los principales actores del manejo racional de los recursos 
con los que contamos, somos los únicos responsables de su uso, de su deterioro y de su 
conservación, sobre todo en vista de los múltiples cambios climáticos ocasionados por la 
contaminación de las aguas, aire, suelo que desde hace décadas reflejan los efectos de su 
mal uso. 
 
Es de vital importancia coordinar los esfuerzos de los donantes con los 
beneficiarios. Es necesario alcanzar la proporcionalidad de la ayuda y la cooperación que la 
Unión Europea brinda hacia nuestros países y la promoción de intercambios económicos y 
comerciales proporcionales en cada uno de los países de Centroamérica 
 
Aún habiéndose avanzado en la última década, todavía existen graves 
obstáculos y desafíos para una integración centroamericana sostenible, desde la óptica 
europea se señalan las divergencias entre los países, principalmente por diferendos políticos 
que aun continúan manifestando entre los centroamericanos. Éstas manifestaciones por 
supuesto, no se asemejan a lo que fueron durante la década  de los ochenta, pero algunas 
acciones representan limitantes al eficiente funcionamiento del proceso  integracionista, así 
como lo es la fragilidad institucional que existe debido a las diferentes visiones y niveles de 
interés hacia la integración que no son otra cosa que consecuencia de las desigualdades 
económicas intrarregionales. 
 
La inexistencia de mecanismos de financiación para fortalecer y desarrollar el 
sistema de integración, hace mas lento el proceso de lo que ya por naturaleza y por otras 
causas este es, teniendo en cuenta que algunas normativas y resoluciones no son aceptadas 
por todos los gobernares centroamericanos de manera que, al no existir un apoyo conjunto 
                                                 
1.Comisión Europea, La situación social en la Unión Europea 2002.[en línea], disponible en 
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2002/ke4302567_es.html:2002; internet; (accesado el 2de 
abril 2007), 28. 
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y un interés común estas normativas no pueden ser acogidas en pro del beneficio de la 





D. Sostenibilidad en el tiempo de los proyectos establecidos en el Documento de      ,  
Estrategia Regional 2002-2006 
 
Los proyectos que se encuentran dentro de la Estrategia Regional, tales como la 
creación de la Unión Aduanera en Centroamérica y Programa de Apoyo a la Integración 
Regional Centroamericana (PAIRCA), Apoyo al Diseño y Aplicación de Políticas 
Comunes Centroamericanas (ADAPCCA), y al Programa Regional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA), a ponerse en ejecución en el corto 
plazo representan un valioso aporte en pro del fortalecimiento de la integración 
centroamericana que buscan continuar fortaleciendo los estrechos vínculos de amistad y de 
cooperación que han unido a ambas regiones además del interés de apoyar el proceso de 
integración y el desarrollo de la región. 
 
El estado actual de los proyectos ha fomentado el desarrollo del proceso de 
integración regional en Centroamérica, particularmente en la perspectiva de alcanzar los 
objetivos estratégicos establecidos en cada uno de ellos para lo cual  el mismo Documento 
de Estrategia Regional pretende alcanzar mayores niveles de cohesión social, como parte de 
un objetivo y convencimiento propios de la regional a ser parte de el proceso integrador, lo 
que  la vez es una responsabilidad de los mismos dirigentes centroamericanos, por fomentar 
entre ellos y como ejemplo a la sociedad el sentimiento de apropiación de el proceso de 
integración el cual es un proceso de todos.  
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 Comisión Europea, La situación social en la Unión Europea 2002.[en línea], disponible en 
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2002/ke4302567_es.html:2002; internet; (accesado el 2de 
abril 2007),  15-16. 
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Se han obtenido importantes avances y logros en la ejecución de los proyectos 
que se realizan en el contexto de la cooperación que está definida en el documento de 
Estrategia Regional 2002-2006 para Centroamérica que manifiestan optimismo en algunas 
áreas tal y como lo es, con la creación de la Unión Aduanera en Centroamérica, cuya 
primera fase ya ha concluido con resultados muy positivos, en particular, apoyando los 
esfuerzos en marcha sobre este tema, y que tiene previsto iniciar su segunda fase en el más 
corto plazo la cual probablemente seguirá siendo estimulado a través de el siguiente 
Documento de Estrategia Regional que se encuentra actualmente en curso. 
 
Asimismo, actualmente cabe mencionar que los proyectos dirigidos ha 
Centroamérica fueron favorecidos por los fondos asignados a la región en el Documento de 
Estrategia 2002-2006 y en el nuevo Documento de Estrategia Regional 2007-2013, lo que 
supone una expresión concreta de la solidaridad de la Unión Europea con Centroamérica, 
en particular con vistas a las perspectivas del futuro las metas y prioridades de la 
cooperación, las nuevas realidades del desarrollo en Centroamérica, así como  los 
requerimientos que surjan de los compromisos y puesta en práctica del futuro. 
 
Todas estas iniciativas que se desarrollan para los países de la región y en 
particular las iniciativas desarrolladas a partir de la ejecución de lo proyectos, no sólo hay 
que entenderlas como una ayuda desinteresada o interesada, o como un programa más de 
cooperación al desarrollo económico y social,  sino que ésta política tiene indudablemente 
un sentido geoestratégico, ya que es una manera de fomentar la unidad de los países 
centroamericanos, como forma de desligarlos de la tutela histórica de EEUU, ya que una 
Centroamérica unida sería un poco mas difícil controlarla por el gigante del norte, al menos 
a los niveles que hoy día éste ejerce su control, además de que todos y cada uno de los 
objetivos están desarrollados en función del desarrollo de la región y de la unión de los 
centroamericanos. 
 
Los resultados que se obtengan de aquí en adelante para el desarrollo de los 
proyectos y el fomento de la integración regional dependerán de la atención que se le preste 
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a la zona en los próximos años, tanto por parte de la Unión Europea como de los dirigentes 
centroamericanos y primordialmente de las y los centroamericanos. Lo más importante 
entre todo es la medida en que se tomen cuenta los aciertos y errores de otros ejemplos 
fuertes de países integrados que además quieren compartir su experiencia con nosotros, 
como lo es La Unión Europea, pero para lograr esta penetración en los mercados europeos 
y para que la Unión Europea vea a los centroamericanos como socios comerciales 
considerables, los países centroamericanos deben integrarse y trabajar arduamente para que 
proyectos como los establecidos dentro del documento de Estrategia lleguen a ser realidad 
sino, no se podrá negociar con suficiente fuerza sin una Unión Aduanera verdaderamente 
fortalecida y completa, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario que el proceso de integración 
en Centroamérica  vaya más allá de las declaraciones retóricas y documentos firmados. 
 
Europa y Centroamérica se necesitan mutuamente para disminuir su 
dependencia de EEUU, para contrapesar a la potencia hegemónica e intentar caminar hacia 
un mundo multipolar. De esta manera, Centroamérica podría disminuir su situación de  
estar a la sombra de los Estado Unidos, y aumentar su situación geoestratégica crucial para 
EEUU y por tanto para sus competidores. 
 
E. Validez y eficiencia de los proyectos del Documentos de Estrategia Regional.  
 
Los proyectos han sido válidos dentro del Documento de Estrategia Regional 
para América Central, al encontrar diversos hallazgos dentro de los mismos que nos 
permiten incorporar en los futuros esfuerzos, mayores alternativas de alcance regional 
como lo es por ejemplo, el caso particular de la inserción de la sociedad civil organizada 
dentro del proceso de aplicación del Documento de Estrategia y dentro de los esfuerzos 
realizados en los proyectos que se derivan de la Estrategia.  
 
Dentro de este análisis, se encuentra que lamentablemente no todos los países 
centroamericanos se encuentran en el mismo nivel de desarrollo, económico, social, 
comercial, etc., y de igual manera no todos reciben los mismos beneficios de la distribución 
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de la cooperación, además de la poca equiparidad en los beneficios de las diversas 
actividades comerciales que se realizan en nombre de la región, todas estas circunstancias 
afectan el interés de hacer propio un proceso integrador que beneficie a todos por igual. 
 
Por otro lado, los proyectos derivados de la estrategia tienen validez al intentar 
dentro de sus practicas la inserción de la sociedad civil en general sin embargo, no todos los 
ciudadanos centroamericanos tiene acceso a la información que le permita conocer que son 
parte del proceso, que pueden participar de él y cómo pueden hacerlo. Otro grado de 
dificultad lo tienen todos aquellos que no reconocen un sentimiento de unidad el cual debe 
ser fomentado dentro de los mismos países a nivel nacional para que este se extienda 
paulatinamente a toda la región. 
 
Los datos recogidos durante el desarrollo de esta investigación, reflejan los 
cambios y necesidades de una Centroamérica que desea insertarse dentro de la escena 
internacional que es cada vez más abierta y que para esto, se debe poner a nivel de todos los 
cambios que transforman a la sociedad mundial y de los cuales todos los centroamericanos 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Luego de haber realizado el balance del Documento de Estrategia Regional para 
América Central 2002-2006, incluyendo la presentación de los programas que se derivan de 
ella, su implementación y como éste ha aportado hacia el desarrollo de los procesos de 
integración en Centroamérica, se presentan a continuación las conclusiones y 
recomendaciones que este estudio deja como resultado: 
 
A partir del Diálogo de San José, el accionar de la Cooperación de la Comisión 
Europea en Centroamérica se ha intensificado y los lazos de amistad se han visto 
fortificados e indican cada vez más, mejores resultados. Muestra de ello, es la existencia de 
los documentos de Estrategia Regional que la Comisión elabora para Centroamérica. 
Actualmente la Unión Europea comparte sus valores de unión en sus relaciones con 
América Central en vigencia creciente, basando su interés en tres pilares fundamentales 
tales como lo son: la cooperación, el diálogo político y las relaciones preferenciales 
comerciales que incluirían un área de libre comercio, pero fundamentalmente con la 
convicción de querer hacer ver a nuestros países centroamericanos que la unión hace la 
fuerza. 
 
Desde los años cincuenta, existen iniciativas por parte de los países 
centroamericanos por alcanzar una integración en la región. Lamentablemente, es una 
intensión que ha sufrido altibajos lo que ha impedido, el desarrollo y consolidación de estas 
buenas intenciones. Además, las diferencias existentes entre los países y a lo interno de 
ellos mismos, impiden que se facilite el proceso integracionista. Para esto, se debe lograr el 
fortalecimiento de la capacidad de interlocución regional, la cual no se va a lograr, si no 
existen directrices y estrategias compartidas entre todos los países de la región. La 
inexistencia de una agenda común en escala de prioridades y decisiones limitan además, las 
acciones de los proyectos de cooperación. Los proyectos enmarcados en la cooperación 
bilateral con cada país, deberían incorporar la dimensión regional en materia de 
cooperación intracentroamericana. 
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Por otro lado, se requiere de la voluntad política de los Gobiernos, y claridad de 
los objetivos que justifiquen y orienten el proceso de integración. Además, deben dar pie a 
la implementación de acciones que resuelvan los atrasos sociales y económicos en cada 
país. 
 
La integración es un instrumento del desarrollo. El grado de profundidad, que 
los Estados acuerden establecer a la integración, incidirá en la utilidad que dicho 
instrumento tendrá. Los gobiernos deben asumir que la integración trata sobre intereses 
enmarcados en denominadores comunes para todos los países del área. En ese sentido, La 
cohesión social es un instrumento útil para construir espacios para que el Estado tome 
decisiones, apoyado por una ciudadanía identificada con su país y su región, y que participe 
activamente de las soluciones para atender los graves problemas que afectan a 
Centroamérica. Para alcanzar esto, se requiere de la capacidad de negociación entre los 
Estados con sus sociedades y el desarrollo de una identidad y un sentido de pertenencia de 
la ciudadanía con la integración. Esto es clave para enrumbar la integración y convertirla en 
un instrumento para el desarrollo humano sostenible de Centroamérica.  
 
Existe entonces la necesidad de que los segmentos de la sociedad perciban la 
suficiente sensibilidad sobre las potencialidades de su contribución al proceso de 
integración centroamericana a través de mecanismos efectivos de participación. 
 
En la actualidad, existe una limitada apropiación social del proceso de 
integración. Para mejorar ello, se sugiere tener en cuenta la voluntad y las capacidades de 
los actores nacionales, regionales, públicos y privados ya que los reducidos y poco 
efectivos  mecanismos de información, consulta y participación de la sociedad civil, y la 
desvinculación de importantes actores de la institucionalidad y de los procesos decisorios 
finales, son los más grandes aspectos a mejorar para el desarrollo y bienestar de la 
comunidad centroamericana. 
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Se debe fomentar la participación de la sociedad civil con programas de 
reflexión y difusión que faciliten el análisis de los actores locales sobre el proceso de 
integración y la formación tanto de estudiantes como de profesionales ya que el proceso de 
negociación que supone avanzar en la integración regional requiere una importante 
participación del sector público, privado, empresarial y de la comunidad académica. 
 
Tanto la Unión Europea como Centroamérica conocen la importancia de la 
implicación de la sociedad civil en el proceso de integración regional, en este punto el 
apoyo a la cohesión social toma una verdadera dimensión, realizar acciones que permitan 
achicar la brecha de las disparidades y generar mas y mejores oportunidades de desarrollo 
para todas y todos los centroamericanos que merecemos mejores condiciones de vida para 
los años venideros. 
 
La integración centroamericana es un proceso en marcha, pero disperso, con 
problemas de definición y de representatividad, ya que no todos los países participan en 
forma conjunta en todos los subprocesos e instancias institucionales. La resistencia de los 
estados a abrir espacios de supranacionalidad, el precario status vinculante de las 
normativas y resoluciones, la poca participación de la totalidad de los países 
centroamericanos en la formación de instituciones comunes, la descoordinación entre 
instituciones del sistema, perjudican enormemente a la región. 
 
Es de suma importancia la incorporación de todos los  países del istmo 
centroamericano al proceso de integración económica mediante su participación activa en 
las negociaciones. La estrategia regional de la Unión Europea para Centroamérica, busca 
dar apoyo al proceso de integración política, económica y social, sobre la cual se reconoce 
en este trabajo, el interés de los países centroamericanos de tenerse en cuenta para todas 
estas iniciativas, la armonización y equiparación de la cooperación. 
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Se debe fortalecer las capacidades institucionales técnicas, materiales y 
políticas de las instituciones nacionales encargadas de la integración. La realidad es que, 
muy difícilmente Centroamérica aporta al contenido, aplicación, seguimiento y negociación 
de las Estrategias elaboradas por la UE. Conjuntamente, se deben mejorar las capacidades 
de las instituciones regionales en particular, y fortalecer el sustento político de éstas para 
que puedan actuar como socios eficaces en el proceso integracionista. Se debe fomentar la 
participación de las organizaciones  beneficiarias para asegurar coherencia, visibilidad y 
complementariedad necesarias para la obtención de mejores impactos de cooperación 
 
Alcanzar una integración regional tiene un esfuerzo monetario muy grande. En 
estos momentos, Centroamérica depende de la cooperación europea para lograr avances en 
esta materia. La aportación de los países centroamericanos al proceso integracionista es 
muy mínima. A pesar que los programas y proyectos son financiados por su mayoría por la 
UE, se supone que los beneficiarios deben brindar un aporte aunque sea minúsculo, pero en 
la práctica resulta muy difícil que este monto se de en su totalidad por los países 
centroamericanos.  
 
Se debe buscar el modo en que los centroamericanos se comprometan más y 
aporten a la causa, destinando fondos. Centroamérica no debe seguir dependiendo de la UE 
para avanzar en materia de integración. Los países de la región, debe acordar destinar un 
monto de su presupuesto general para apoyar de manera monetaria al proceso con el 
establecimiento de un sistema permanente y propio de financiación de las políticas 
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Nota: Esta es una entrevista libre, dirigida, e individual: 
 Libre: el entrevistador deja en libertad de expresión al entrevistado para que 
proporcione sus ideas con amplitud. 
 Dirigida: el entrevistador debe llevar elaborado un plan que contiene las 
preguntas que dirigirá al entrevistado.  
 Individual: está dirigida a una sola persona. 
 
I. Datos Generales: 
 
Nombre del entrevistado: Kurt Cornelis. 
Institución que representa: Delegación de la Comisión  Europea para Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.  
Cargo que desempeña: Jefe de Sección / Cooperación e Integración Regional. 




La presente entrevista está enfocada en el análisis de la Estrategia Regional para 
América Central 2002/2006, elaborada por la Comisión Europea. Planea contrastar las 
visiones de los especialistas con respecto a la aplicación de dicha estrategia, sus 
resultados y congruencia con la realidad centroamericana, así como también los avances 
que ésta plantea para el desarrollo de la región centroamericana definiendo los aspectos 
positivos y negativos producto de su aplicación.  
 
III. Desarrollo de la Entrevista:  
 
1. ¿Considera que el contenido del Documento de Estrategia Regional para América 
Central 200-2006 elaborado por la Comisión Europea se corresponde con las 
necesidades reales vividas en la región centroamericana? 
 
Entrevistado: Yo pienso que la antigua estrategia, y también la nueva son estrategias 
muy pertinentes para Centroamérica porque el gran reto para la región es de integrarse, 
porque son economías individuales muy pequeñas, países muy pequeños, y solamente la 
región logrará competir en el mercado internacional, si se logran  juntar los esfuerzos, 
armonizar políticas económicas, comerciales, y hacer de esta región una región más 
atractiva para inversiones extranjeras. 
 
En muchas declaraciones de la Comisión Europea pero también de Cumbres 
presidenciales Europa/América Latina, se había destacado la necesidad de lograr una 
integración a nivel regional, y a través de nuestros programas de apoyo, estamos 
apoyando la integración regional y a través de las estrategias nacionales de los 6 países,  
estamos fomentando por ejemplo, la cohesión social y la democratización, la 
gobernabilidad. Es una parte de nuestra cooperación a través de los programas 
nacionales, a través de nuestro programa regional queremos apoyar específicamente la 
integración regional, entonces desde nuestro punto de vista es una estrategia muy lógica, 
pertinente y adecuada. 
 
¿Para lo que se vive en Centroamérica? 
 
Entrevistado: Si, pero hay otras consideraciones, por ejemplo, nosotros tenemos mucha 
experiencia en integración, entonces nuestro valor añadido en este campo es bastante 
grande, podría ser bastante grande. Otros donantes tienen más experiencia en desarrollo 
rural, o no se, medio ambiente, otras áreas. Entre donantes tenemos que lograr una cierta 
complementariedad, coherencia, etc., y nosotros pensamos que podemos contribuir algo 
en base de nuestra experiencia propia en Europa, en integración.  
 
2. ¿Considera usted que la puesta en marcha de los proyectos de cooperación 
enmarcados dentro de la Estrategia resulta congruente a lo establecido dentro de 
ésta? 
 
Entrevistado: Sí, nosotros trabajamos siempre en base a la Estrategia. Después de la 
aprobación de una Estrategia y de la firma de ésta, nosotros con los beneficiarios 
potenciales vamos a identificar y formular los proyectos, y tenemos que hacerlo en base 
de la Estrategia. Si no logramos una coherencia fuerte con la Estrategia, las instancias 
de Bruselas y nuestros Estados Miembros que tienen que aprobar los proyectos, no van 
a dar luz verde, entonces es ya una señal o un indicio que los proyectos que hemos 
identificado son coherentes con la Estrategia, y  para mi no cabe duda que es el caso, 
porque los cuatro proyectos (UAC, PREVDA, PAIRCA, ADDAPCA) son realmente en 
línea con la estrategia 
 
3. ¿Cree usted que la aplicación del documento ha sido efectuada de manera eficiente 
por los beneficiarios? 
 
Entrevistado: Si, SICA y otros, han logrado una cierta eficacia en la implementación, 
hay que reconocer que estamos trabajando con instituciones que son finalmente bastante 
débiles, por varias razones, porque no tienen un presupuesto propio, dependen de las 
transferencias irregulares de los estados miembros, no tienen peso político, es difícil 
coordinar entre países, entonces hay organismos que están muy débiles. 
 
Por otro lado, SIECA por ejemplo que ejecuta Unión Aduanera y 
ADAPCCA, es una instancia bastante fuerte técnicamente, y ellos son eficientes, por 
otro lado, la Secretaría General del SICA y los otros organismos de la integración, 
PARLACEN, Corte Centroamericana de Justicia y otros, todavía son bastante débiles y 
el mismo se aplica a organizaciones como CEPREDENAC, que implementa PREVDA, 
entonces la experiencia es un poco mixta. 
 
Con SIECA tenemos buenas experiencias, en general con los demás siempre 
tenemos que apoyar mucho a través de asistencia técnica, tenemos que tener una célula 
de gestión del proyecto fuerte, eficiente, para poder ejecutar los proyectos, por falta 
también de las capacidades necesarias adentro de los organismos.  
 
 
4. ¿Qué avances en el proceso de integración centroamericana se han producido a 
partir de la Estrategia regional 2002/2006? 
 
Entrevistado: Muchos, yo creo que en los últimos años se han logrado unos avances 
importantes, por ejemplo en el establecimiento de la Unión Aduanera, ahora existe un 
acuerdo, un marco entre los cinco países participantes, para crear esta Unión Aduanera, 
también existen ya muchos estudios y también acuerdos sobre asuntos importantes. 
 
Han avanzado en la armonización de algunas políticas comunes a nivel 
general, hay muchas propuestas y estudios en la mesa, ahora lo que se necesita es la 
volunta política a nivel de los gobiernos para poner estas propuestas en marcha, y 
siempre estamos dependientes del contexto político, siempre hay elecciones en algún 
país, ahora es Guatemala, el año que viene va a ser en El Salvador. 
 
Siempre hay un contexto político que es un poco siempre una 
incertidumbre… ¿Cuál sería el gobierno siguiente?, porque nunca se sabe si el gobierno 
siguiente va ser pro integración o quiere frenar la integración, pero yo creo que se ha 
logrado bastante progreso sobre todo en el campo de la integración económica, es decir, 
la Unión Aduanera. El área en la cual se ha logrado menos creo yo es la reforma 
institucional, porque idealmente el SICA debería fortalecerse pero en la práctica todavía 
no hay la voluntad política para hacer del SICA un organismo como la Comisión 
Europea por ejemplo, con algunos poderes supranacionales. En este ámbito todavía 
queda mucho por hacer.  
 
5. ¿Cree usted que el Documento de Estrategia Regional 2002-2006 brindó los 
resultados para los cuales fue creada? 
  
Entrevistado: Si un poco en el mismo sentido, parcialmente, podemos decir que el 
proyecto Unión Aduanera es exitoso, PAIRCA, también tiene sus logros importantes, 
pero también debilidades, hay que comprender que en muchos de estos proyectos por su 
complejidad tenemos muchos trabajos al inicio de la implementación, y después 
tenemos que recuperar el tiempo perdido. En algunos casos por ejemplo, PREVDA, 
ADAPCCA, es demasiado temprano para decir si es un proyecto exitoso o no, pero en 
general puedo repetir que el sentimiento general aquí es que la Estrategia ha sido 
pertinente y, si en este sentido un éxito, pero en la implementación tenemos proyectos 
exitosos y eficientes, otros proyectos tal vez un poco menos y hay proyectos por los que 
es demasiado temprano calificarlos como exitosos o que son un fracaso. 
 
Ya estamos en la fase de identificación de algunos proyectos y de algunos 
programas, como el sucesor del PAIRCA, y si, lo ideal sería reconsolidar lo que 
tenemos como éxitos como logros, y de mejorar lo que no ha funcionado bien. Estamos 
en el proceso de identificar y evaluar donde están los logros y que partes tenemos que 
mejorar el funcionamiento de la gestión de los proyectos, y también la supervisión de 





 6. ¿Se corresponde la cooperación regional de la Unión Europea para 
Centroamericana con la Estrategia Regional 2002/2006? 
 
Entrevistado: Los proyectos corresponden con la Estrategia, tal vez la parte más débil 
en practica de los proyectos, es la parte del fortalecimiento de la sociedad civil, que 
hemos incorporado en PAIRCA. Es bastante difícil trabajar con la sociedad civil 
centroamericana, porque es muy fragmentada, pero a través de PAIRCA yo creo que 
hay actividades muy concretas con la sociedad civil. 
 
Con la estrategia, se puede pensar que queremos hacer mucho más, pero hay 
limitantes con lo que podemos hacer, sobre todo de los gobiernos, de los presupuestos 
de las instituciones, y  el desconocimiento de la gente, que no se ha apropiado del el 
sentimiento de una entidad superior a sus gobiernos que los represente y eso es 
precisamente por que sus mismos gobiernos no han facilitado eso ni en ellos mismos. 
 
 7. ¿Qué desafíos  tiene en la actualidad la región centroamericana para estimular su 
integración regional? 
 
Entrevistado: La región actualmente, marcha por buen camino, está en el proceso, pero 
hace falta incentivar lo referente a la institucionalidad, que es un área muy débil,  
también que los gobiernos sean más flexibles a la integración porque la integración 
centroamericana no es de la Unión Europea es de Centroamérica y de sus dirigentes que 
tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la integración. Nosotros no 
imponemos nada, solo queremos compartir con los centroamericanos nuestro éxito, para 
que los centroamericanos tengan éxito también y para que sus relaciones económicas 
mejoren. 
 
Nosotros pensamos que si Centroamérica se integra, tendrían más 
alternativas en la escena internacional y esto beneficiaría a sus ciudadanos. 
 
8. ¿Cómo valoraría usted el estado actual del proceso de integración en 
Centroamérica? 
 
Entrevistado: Es obvio que el proceso está aun en pañales. Es solo el inicio ahora, se ha 
avanzado mucho, pero estamos empezando en muchas áreas, aún con todo lo realizado 
falta mucho camino por recorrer para lograr una verdadera integración centroamericana.  
 
Los centroamericanos no definen sus prioridades, en una agenda que 
determine los niveles de importancia de cada proyecto y la concentración de esfuerzos 
en ellas. Pero somos muy optimistas de progresar cada año con más rapidez y con más 
soltura, nosotros seguiremos apoyando a la región en este proceso, nosotros entendemos 
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1. Introducción 
El propósito de esta nota es realizar un análisis sintético de los desafíos a medio plazo de 
América Central, sus relaciones con la Unión Europea y esbozar las ideas para la 
preparación de la estrategia de cooperación de la Comisión Europea; se pretende que 
sirva de instrumento para iniciar un diálogo sobre su posible orientación en un futuro 
próximo. Es por tanto un documento destinado a realizar una consulta amplia. Tiene 
como objetivo principal desarrollar la primera fase de análisis sobre los posibles 
contenidos de la estrategia de cooperación de la Comisión Europea con América 
Central, para los años 2007 a 2013.  
La nota ha sido preparada con la colaboración de expertos independientes que se han 
entrevistado con las instituciones regionales y de los Gobiernos, otros donantes, Estados 
miembros de la Unión Europea, organizaciones empresariales y organizaciones no 
gubernamentales, durante una visita al país el último trimestre de 2004. 
Está previsto dar continuidad al proceso de consulta con entidades regionales, gobiernos, 
otras agencias de cooperación internacional, así como organizaciones de la sociedad civil 
a través de un taller de consulta en San Salvador, a mediados del mes de junio de 2005. 
Con esta iniciativa, la Comisión Europea pretende escuchar las opiniones y propuestas de 
los actores del desarrollo de la región y tenerlas en cuenta, en la preparación de su 
estrategia futura. 
Este documento está abierto al diálogo y sigue una metodología participativa. Pueden 
hacernos llegar sus comentarios, antes del día 20 de junio, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: sandra.valle-fernandez@cec.eu.int. 
 
2. Desafíos para América Central a medio plazo 
 
La evolución del ingreso real por habitante, desde el inicio de la década de los años 
sesenta, hasta la actualidad indica que con la excepción de Costa Rica y Panamá, el PIB 
real per cápita se mantiene más o menos constante (o hasta disminuye). Con esta 
evolución económica modesta, la vulnerabilidad social de la región sigue siendo muy 
alta, como lo muestran sus niveles de pobreza y distribución desigual de la renta. Se 
evidencia, pues, la necesidad de lograr mayores tasas de crecimiento económico para 
poder hacer frente a los desafíos sociales de las naciones centroamericanas, cuya 
población crece aún a elevadas tasas, así como políticas apropiadas para mejorar la 
cohesión social. Un reto importante para la región es reducir las asimetrías internas, al 
igual que las asimetrías entre los países. 
 
En este contexto, la región ha logrado progreso significativo en reactivar el proceso de 
integración regional desde la creación del Sistema de Integración Centroamericano 
(SICA) en 1991 (fundado en el Protocolo de Tegucigalpa) y la firma del Protocolo de 
Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1993).  El 
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objetivo fundamental de la integración regional es constituir una región de paz, libertad, 
democracia y desarrollo. 
 
En este marco se ha de establecer la estrategia de cooperación regional de la Comisión 
Europea con América Central. Por ello, a la hora de delimitar dicha estrategia es 
conveniente tomar en consideración tres factores relevantes: 
•  los obstáculos que subsisten en el proceso de desarrollo centroamericano en sus 
diferentes esferas (ambiental, social, política, económica) 
•  el estado de avance del proceso de integración regional que permita afrontar 
eficientemente los problemas de interés común, y 
•  el valor agregado que puede aportar la Unión Europea frente estos desafíos. 
 
2.1 Obstáculos al desarrollo 
 
Los obstáculos a los que se enfrenta actualmente América Central para incrementar su 
nivel de desarrollo se pueden agrupar sintéticamente en cuatro categorías principales: 
a) Baja calidad democrática, sobretodo en términos de insuficiencias en la 
protección de las libertades fundamentales, la eliminación de la impunidad, la falta de 
transparencia en la gestión pública y el funcionamiento del sistema electoral y de 
partidos políticos, lo que hace peligrar los logros democráticos conseguidos hasta la 
fecha. 
b) Fragilidad  económica, originada por la falta de competitividad de los países 
centroamericanos y la persistente vulnerabilidad de los mismos ante los cambios de 
los mercados internacionales, lo que acaba manifestándose en sendas moderadas, 
volátiles y heterogéneas de crecimiento económico. 
c)  Débil cohesión social, materializada esencialmente en los altos niveles de pobreza 
y en la distribución muy desigual de la riqueza, lo que dificulta la extensión de los 
beneficios del crecimiento económico a una parte sustancial de la población 
centroamericana en la que se reproduce un círculo vicioso entre estancamiento 
económico, pobreza y la búsqueda de opciones alternativas de sobre vivencia 
(migración, criminalidad,…) 
d) Vulnerabilidad medioambiental, determinada por las condiciones naturales de la 
región que la predispone a ciertos desastres naturales (terremotos, inundaciones, 
sequías,…), y que se ha visto acentuada en las últimas décadas por el creciente uso 
irracional de sus recursos naturales (deforestación, contaminación,…) 
Estos cuatro grupos de problemas se encuentran entrelazados, de manera sistémica, en 
una red de interdependencias. Se manifiestan, sin embargo, de forma desigual en la 
región, ya que existen marcadas asimetrías entre los seis países que la conforman. Esto es 
particularmente visible en el caso de los indicadores de la fragilidad social. Con la 
excepción de Costa Rica, la pobreza afecta a prácticamente la mitad de la población (o 
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más, en algunos casos), el peso de la informalidad laboral se sitúa en torno al 40%, el 
gasto social es claramente insuficiente para mejorar el capital humano y la región sigue 
siendo una de las que posee los mayores niveles de desigualdad al interior de sus 
sociedades nacionales.  
2.2 Límites y potencialidades del proceso de integración regional 
 
El proceso de integración centroamericana, con sus debilidades y altibajos, es una 
realidad que es acompañada por un consenso mayoritario sobre su necesidad y 
pertinencia. No obstante, es también un hecho que existe una brecha importante entre las 
realizaciones y las potencialidades”. 
 
La consecución de la integración regional no es sencilla. Es un proceso que ha de afrontar 
multitud de obstáculos. De partida, las economías centroamericanas son pequeñas, muy 
vulnerables a las perturbaciones externas y poco complementarias entre sí (de hecho, 
tienden a producir los mismos productos). A estas condiciones iniciales desalentadoras, 
se unen otros factores inherentes al mismo proceso de integración regional, tales como la 
desigual participación de los países miembros en el comercio intrarregional y la diferente 
percepción de los mismos sobre lo que ha de considerarse como una justa distribución de 
los costes y beneficios del proceso. En este sentido, no existe una cultura de la 
solidaridad intrarregional en el marco del MCCA que busque reducir y eliminar las 
asimetrías entre países,  territorios y grupos sociales. Se carece de una tradición de 
política estructural que persiga no sólo la creación de un mercado regional integrado y 
libre, sino también cohesionado. Esta falta de tradición dificulta la aplicación de 
iniciativas regionales tendentes a lograr un mayor grado de cohesión social, mientras que 
facilita la emergencia de sentimientos nacionalistas y actitudes proteccionistas ante 
cualquier perturbación que dificulte la marcha del proceso de integración. 
 
Límites del proceso de integración: América Central carece de una o varias 
locomotoras pro-integración que impulsen el proceso regional. El binómico Guatemala-
El Salvador es el que más se aproxima a este patrón, pero todavía no se ha consolidado en 
el desempeño de dicho rol. Costa Rica, la segunda economía en importancia de la región, 
es el país que más reticencias ha manifestado históricamente hacia el proceso de 
integración regional. Esta ausencia de un claro consenso entre los países de mayor 
desarrollo relativo, debilita sustancialmente la integración regional. De hecho, no hay 
todavía claridad respecto a los países dispuestos a formar parte de este proceso, variando 
las hipótesis desde un binomio muy reducido pero muy dinámico –Guatemala y El 
Salvador–, a un cuadrinomio –Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (el 
denominado Grupo CA-4)– o a una fórmula creada a partir de las anteriores, incluyendo 
también a Costa Rica y en un último escenario, incorporando también a Panamá.  
 
La integración de los últimos años se ha visto favorecida por motivaciones externas al 
propio proceso de integración centroamericano,  tales como el lanzamiento del Plan 
Puebla-Panamá por iniciativa mexicana, la negociación del TLC entre la región y Estados 
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Unidos y la perspectiva de negociaciones con la UE para la firma de un Acuerdo bi-
regional de Asociación Económica.  
Asimismo, falta un diseño concreto del tipo de integración que los centroamericanos 
quieren lograr y de las ventajas y desventajas que pueden obtener de ésta.  
Se acepta que el estado de la institucionalidad regional dista mucho de ser el más idóneo, 
pero apenas se adoptan medidas efectivas para modificarlo. A nivel político institucional, 
la debilidad de los incipientes sistemas democráticos y de las instituciones que lo 
sustentan, se refleja en la fragilidad de la dinámica regional generada por la participación 
de los países miembros. Faltan mecanismos efectivos que velen por el cumplimiento y 
efectivo seguimiento de los acuerdos de las Cumbres Presidenciales, dificultando el 
establecimiento de un entorno regional con reglas del juego claras y creíbles para los 
agentes económicos. Las restricciones presupuestarias y la dispersión y fragilidad del 
marco institucional limitan, a su vez, la capacidad técnica y de decisión política de las 
instituciones regionales para promover los intereses regionales frente a la presión de los 
intereses nacionales.  
Es necesario fomentar una mayor participación de los sectores sociales y políticos de la 
región que carezcan de una sólida convicción integracionista en el debate sobre el sentido 
y diseño del proceso de integración regional. 
 
Potencialidades y desafíos: A pesar de los problemas y limitaciones identificadas, 
existen factores que sustentan un cierto optimismo sobre la viabilidad y continuidad del 
proceso de integración regional. La tradición y cultura compartida de los países 
centroamericanos facilita la adopción de estrategias, políticas y acciones conjuntas 
basadas en concepciones comunes sobre la sociedad y el Estado. Asimismo, la existencia 
de un marco jurídico e institucional  avalado por la suscripción de  Tratados, permite la 
negociación y definición conjunta de estrategias regionales (como por ejemplo, la del 
establecimiento de la Unión Aduanera). Además, se ha expresado la voluntad de reformar 
el marco institucional para que contribuya con eficacia a las estrategias regionales de 
desarrollo. También se observa una creciente participación e interés de la sociedad civil, 
así como una mayor interrelación entre las empresas y los capitales intrarregionales que 
utilizan el mercado regional como base fundamental de acumulación.  
El compromiso establecido en la Cumbre de Guadalajara en 2004 de avanzar hacia un 
Acuerdo de Asociación con la creación de una zona de libre comercio, como objetivo 
estratégico común, representa un incentivo importante para impulsar el proceso de 
integración regional en Centroamérica, ya que el lanzamiento de negociaciones depende 
de haber logrado un nivel suficiente de integración económica regional. En este contexto, 
la primera fase, llevar a cabo una valoración del proceso de la integración económica 
regional, ha sido oficialmente lanzada e inaugurada en el primer trimestre de 2005. 
2.3 Valor agregado de la contribución europea a la integración centroamericana 
La experiencia comunitaria en materia de integración es muy densa en multitud de áreas 
esenciales, entre otras, las relativas a las políticas comunitarias, mercado común, derecho 
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comunitario, entramado institucional y participación de la sociedad civil. Así, aún cuando 
la Unión Europea no puede, ni debe, imponer su modelo de integración en América 
Central, las lecciones aprendidas pueden ser tomadas como un referente valioso para el 
proceso centroamericano de integración y afianzar el espacio ya establecido para 
transferir conocimientos y experiencias, bajo la premisa de que un proceso de integración 
exitoso debe corresponderse con las propias realidades y decisiones de sus actores 
directos.  
 
A este importante valor agregado se suma el acervo acumulado a lo largo de las décadas 
de diálogo y cooperación entre ambas regiones. 
 
3. Las relaciones UE-América Central 
 
3.1 Relaciones políticas 
 
Las relaciones de la Unión Europea con América Central se enmarcan en el Diálogo de 
San José inaugurado en Costa Rica en 1984. Ambas partes comparten la visión de que 
este proceso de diálogo a nivel ministerial ha sido de gran valor, habiendo jugado un 
papel central en el establecimiento de la paz y democracia en Centroamérica, en el 
desarrollo social y económico, así como en el proceso de integración regional. 
 
3.2 Relaciones económicas y comerciales 
 
En lo que se refiere al objetivo establecido por la CE de garantizar que los países en 
desarrollo obtengan beneficios importantes en su participación en el sistema mundial de 
comercio, podemos afirmar que los países centroamericanos han beneficiado desde 1991 
de la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas-drogas y próximamente 
beneficiarán del Sistema de Preferencias Generalizadas-plus. El primero ha permitido a 
Centroamérica acceder al mercado europeo en condiciones preferenciales, dada la 
suspensión total de los derechos del arancel aduanero común para una serie de productos  
en el mercado europeo. 
 
No hay duda que uno de los principales temas que sobresalen de la relación comercial 
entre América Central y la UE se refiere a la comercialización del banano hacia Europa, 
sobretodo a partir de la propuesta que ha presentado ésta última a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) tendente a eliminar, a partir de enero 2006, las cuotas de 
ingreso del producto, estableciéndose un arancel único de €230  por tonelada de banano.  
 
3.3 Futuro Acuerdo de Asociación América Central-Unión Europea 
 
En la reciente Cumbre de Guadalajara, los mandatarios de ambas regiones reafirmaron 
que la consecución de un Acuerdo de Asociación que incluiría Diálogo Político, 
Cooperación y un acuerdo de libre comercio, es un objetivo estratégico común y que la 
perspectiva de dicho acuerdo debería proporcionar un nuevo impulso al fortalecimiento 
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del proceso de integración económica regional.  
 
Se comprometieron a poner en marcha un proceso para lograr un acuerdo que empezaría 
con una fase de evaluación conjunta del proceso de integración económica de 
Centroamérica. Esto conduciría, en su debido momento, a negociaciones. Asimismo 
acordaron que toda futura ZLC se construirá sobre el resultado del Programa de Doha 
para el Desarrollo y la realización de un nivel suficiente de integración económica 
regional. 
 
La Comisión Europea ha identificado una serie de temas que sería necesario desarrollar 
con miras a la firma del Acuerdo de Asociación: un marco institucional que opere con 
plenitud; la creación de una unión aduanera; y la reducción de los obstáculos no 
arancelarios al comercio intra-regional.  
 
4. La cooperación europea 
 
Por lo que se refiere al documento de estrategia regional para América Central para el 
quinquenio 2002-2006, que se basa en un Memorando de Entendimiento Regional 
firmado entre la Comisión Europea y el Secretario General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SG-SICA), los sectores prioritarios  seleccionados son los siguientes: 
 
•  Apoyo al proceso de integración regional, aplicación de políticas comunes y 
consolidación institucional;  
 
•  Fortalecimiento del rol de la sociedad civil en el proceso de integración; y  
 
•  Reducción de la vulnerabilidad y mejoras medioambientales. 
  
El presupuesto indicativo total previsto en el Memorando de Entendimiento para América 
Central  es de 74.5 millones de euros. De ellos, se han comprometido aproximadamente 
44 millones de euros a la fecha y se prevé comprometer 20 millones de euros para el tema 
de la vulnerabilidad en 2005.  Como complemento a estos recursos, la Comisión Europea 
ha otorgado montos significativos de cooperación a través de otras líneas presupuestarias 
incluyendo 250 millones de euros para el Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de 
Centroamérica (PRRAC); unos 70 millones de euros para el desarrollo fronterizo; mas 
decenas de millones para los temas de derechos humanos, seguridad alimentaria y ayuda 
de emergencia. 
 
La magnitud de esta cooperación confirma que la Comisión Europea es el principal 
donante de subvenciones no-rembolsables a nivel regional. La estrategia regional diseñada 
a principios de esta década sigue manteniendo pertinencia y actualidad.   
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5. Elementos de estrategia  de la Comisión Europea 2007-2013 
 
5.1 Agenda regional y principios rectores  
La última agenda regional elaborada sobre bases técnicas por la Secretaría General del 
SICA fue presentada en la Cumbre de Madrid, de marzo de 2001, en la que se planteaban 
seis áreas de acción. Dichas áreas fueron percibidas como un signo esperanzador para la 
revitalización del proceso de integración y por ello, fueron adoptadas por la Comisión 
Europea como base para la estrategia 2002-2006. En general siguen siendo validas. Sin 
embargo, por el momento no existe una ‘agenda consolidada de referencia’ para el 
desarrollo regional de América Central sobre la cual se pueda inspirar la estrategia 2007-
2013. Sería deseable que los esfuerzos del SICA que están siendo sostenidos por la 
Comisión Europea, en el marco del Programa de Apoyo a la Integración Regional 
(PAIRCA) pudieran conducir en los próximos meses a generar un embrión de una agenda 
regional. Asimismo, el seminario regional de carácter participativo que se realizará en el 
contexto del presente ejercicio estratégico, podría servir de estímulo en la misma 
dirección.  
 
El primer paso para establecer los principios rectores de la estrategia es definir el 
objetivo de la misma. En este sentido, es posible identificar tres dimensiones respecto de 
dicho objetivo: 
•  guiar las relaciones político-económicas entre las dos regiones, lo que sería un 
objetivo instrumental para facilitar el Acuerdo de Asociación previsto, privilegiando 
el  principio del mutuo interés entre las dos regiones; 
•  contribuir al desarrollo socioeconómico de América Central, lo que sería un 
objetivo que privilegiaría las actividades de cooperación al desarrollo en sentido 
estricto, buscando completar el esfuerzo realizado por la Comisión Europea a favor 
del desarrollo integral de los países centroamericanos, desde el inicio del Diálogo de 
San José. 
•  apoyar la consolidación del proceso de integración regional, en cuyo caso la 
estrategia de la Comisión Europea concentraría la atención en apoyar al proyecto de 
integración centroamericana, fomentando la participación de todas las instancias 
implicadas en la consolidación efectiva del proceso, aprovechando las ventajas que la 
dinámica regional puede aportar a los países participantes. 
 
Teniendo en cuenta que la integración regional, además de constituir un medio para 
promover el desarrollo socioeconómico, se encuentra directamente relacionado con el 
proceso emprendido para la propuesta suscripción de un Acuerdo de Asociación, parece 
razonable enfocar en este tema la futura cooperación regional de la Comisión Europea en 
América Central. Ello permitiría, además de capitalizar los sostenidos esfuerzos 
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realizados en los años precedentes, asegurar la consistencia de las iniciativas en curso y 
generar sinergias en términos de complementariedad. Además, coincide con las 
prioridades establecidas por los jefes de estado y gobierno en la Cumbre de Guadalajara 
de 2004. Este enfoque también está respaldado por el hecho de que la  Comisión Europea 
es el único donante que dispone de una estrategia específica de alcance regional, en 
paralelo con las estrategias de alcance nacional para cada país. 
 
La cohesión social, que sería el telón de fondo de estos esfuerzos, sería operacionalmente 
desarrollada en las estrategias nacionales. En este sentido, es fundamental examinar las 
ventajas comparativas y el valor agregado de operar a nivel regional comparado con el 
nivel nacional, para lograr una utilización optima de los recursos disponibles en las 
estrategias nacionales y la estrategia regional. Además, es necesario asegurar una 
complementariedad de la estrategia y el programa de intervención de la Comisión 
Europea, con los programas de los estados miembros y las instituciones multilaterales. 
 
5.2 Sector prioritario: Apoyo a la integración regional 
 
El objetivo principal de la estrategia regional es apoyar el proceso de la integración 
política, económica y social en el contexto de la preparación de un acuerdo de asociación 
con la Unión Europea. 
 
A continuación se detallan posibles temas a ser considerados dentro del marco de la 
integración regional: 
 
•  fortalecer el sistema institucional del proceso de integración Centroamérica 
(instancias regionales, intergubernamentales y nacionales incluyendo la 
participación de la sociedad civil) 
•  desarrollar y ejecutar políticas armonizadas y comunes  
•  consolidar la unión aduanera 
•  apoyar al comercio intra y extra regional, servicios e inversión, propiedad 
intelectual 
•  fortalecer la seguridad regional en el contexto de mitigar el impacto de la libre 
circulación de bienes, capitales y personas (cooperación entre autoridades 
nacionales tales como policías, sistemas judiciales, etc.) 
 
Existen varios temas transversales de importancia para la región que tendrían que ser 
tomados en cuenta sistemáticamente en la identificación, preparación y ejecución de 
todos los programas. Entre otros, habría que incluir temas de vulnerabilidad 
medioambiental, equidad de género, migración, democracia y buen gobierno. 
 
Asimismo, la plena participación de los actores no-gubernamentales estará asegurada en 
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La materialización de la futura estrategia de cooperación regional, en un plan de trabajo, 
requerirá clarificar la selección de los instrumentos más apropiados para alcanzar los 
objetivos propuestos, teniendo en cuenta los siguientes mecanismos: 
 
 el fomento del diálogo sobre políticas 
 el reforzamiento institucional 
 el acompañamiento de los esfuerzos tanto de integración regional como de 
coordinación y armonización regional de los marcos legales y de las políticas 
sectoriales. 
 
Sobre la base de las experiencias desarrolladas hasta la fecha, se puede imaginar una serie 
de mecanismos diferentes, adaptados a la tipología de actores, de temáticas y de las 
transferencias de recursos implicados, que incluiría: 
 
•  apoyos a la formulación de políticas regionales comunes 
•  proyectos y programas de respaldo a la aplicación de esas políticas comunes 
incluyendo apoyo institucional a nivel regional, inter-gubernamental y nacional 
•  acompañamiento de los esfuerzos de los actores de la sociedad civil 
•  transferencias directas de know how de las instituciones de la Unión Europea 
•  búsqueda de sinergias y efectos multiplicadores entre las diferentes iniciativas 
impulsadas en la región.  
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A fines de los años setenta y a lo largo de la década de los ochenta, varios países de
América Central se vieron azotados por el recrudecimiento de FRQIOLFWRV \ GLIHUHQGRV
LQWHUQRV, con efectos adversos en los otros países del Istmo Centroamericano. Esta
situación incidió negativamente en las realidades socioeconómicas de la región y afectó
de forma severa el proceso de integración económica que se impulsaba desde inicios de
los años sesenta. A finales de los años ochenta, surgen iniciativas latinoamericanas y
europeas, que buscan el establecimiento de la paz mediante salidas negociadas. Estas
iniciativas favorecieron el clima adecuado para que bajo el protagonismo de los propios
Presidentes centroamericanos se desarrolle un proceso de diálogo que culmina con la
firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II.
/DSDFLILFDFLyQ se concreta en distintos momentos en cada uno de los países afectados
(Nicaragua, 1990; El Salvador, 1992; Guatemala, 1995) y se enlaza con la apertura y el
afianzamiento de procesos de democratización que conducen a la instauración, a
mediados de los noventa, de gobiernos elegidos en comicios libres en todos los países de
la región, legitimados por la aceptación de todas las partes. El nuevo contexto se reflejó
en un renovado impulso a la integración regional y en la reanimación de las economías.
Sin embargo, a pesar de los avances, los procesos políticos y económicos todavía
descansan sobre bases frágiles y requieren de un continuado apoyo para asegurar su
sostenibilidad.
Una particularidad de la zona es su YXOQHUDELOLGDG DQWH HO LPSDFWR GH GHVDVWUHV
QDWXUDOHV. Así, en 1998 el huracán Mitch provocó graves daños, en especial a Honduras
y Nicaragua. Y al iniciar el 2001, dos terremotos devastaron una parte del territorio de El
Salvador; a partir del mes de mayo de 2002 una grave sequía afectó a toda la región y en
el otoño el huracán Michelle causó de nuevo graves daños.
Al comenzar el Siglo XXI, las sociedades centroamericanas encaran un conjunto de
desafíos interrelacionados. De un lado, consolidar los procesos de pacificación y la
gobernabilidad democrática. De otro, combatir la pobreza, construir economías
competitivas, reducir la vulnerabilidad ambiental y superar las marcadas desigualdades
sociales, en términos de ingreso, género y polarización urbano-rural. Afrontar estos
desafíos supone como FRQGLFLyQ QHFHVDULD ORJUDU XQD ]RQD HFRQyPLFDPHQWH PiV
LQWHJUDGD, RULHQWDGD KDFLD HO GHVDUUROOR KXPDQR VRVWHQLEOH. También supone la
continuidad del apoyo de la cooperación internacional.
La UE ha acompañado los esfuerzos de pacificación, democratización y desarrollo de la
región, de forma especial a partir de 1984, a raíz del establecimiento del Diálogo de San
José. A lo largo de estos años, además de su contenido político, el Diálogo ha constituido
un sólido esfuerzo de cooperación comunitaria tanto en el plano regional, como a nivel
bilateral. Un esfuerzo de cooperación cuya continuidad resulta clave para complementar
los empeños de la región por consolidar la paz, la democracia y el desarrollo económico y
social.
5
En este contexto, la UE pretende orientar su cooperación regional hacia la ampliación y
profundización de la integración mediante programas que provean un valor agregado y un
impacto real en el proceso de integración regional. Los ejes de cooperación propuestos
son los siguientes:
- Apoyo a la LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO a la implementación de SROtWLFDV FRPXQHV y
consolidación de laLQVWLWXFLRQDOLGDG
- Fortalecimiento de la SDUWLFLSDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO en el proceso de integración.




El artículo 177 del 7UDWDGR GH OD 8( establece tres objetivos principales para la
cooperación al desarrollo con los países terceros. Éstos son:
- el apoyo al desarrollo económico y social sostenibles,
- la integración de forma gradual de los países en vía de desarrollo en la economía
mundial,
- la lucha contra la pobreza.
La cooperación debe contribuir al objetivo general del desarrollo, la consolidación de la
democracia y del Estado de derecho, así como al respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales.
En particular, la 'HFODUDFLyQ&RQMXQWD GHO&RQVHMR GH0LQLVWURV \ GH OD&RPLVLyQ
(XURSHD VREUH OD 3ROtWLFD &RPXQLWDULD GH 'HVDUUROOR 1RY  establece que la
cooperación de la Unión Europea debe enfocarse principalmente en la reducción y
progresiva eliminación de la pobreza1 e identifica la FRRSHUDFLyQUHJLRQDO como uno de
los seis ejes prioritarios de la política de desarrollo de la CE2. Estos ejes son los
siguientes: 1) comercio y desarrollo; 2) integración regional y cooperación; 3) políticas
macro-económicas y acceso equitativo a los servicios sociales; 4) transporte; 5) seguridad
alimentaria y desarrollo rural sostenible; 6) fortalecimiento institucional3.
                                                
1
La Declaración hace una interpretación amplia del concepto de la pobreza definida “no únicamente por la falta de
ingresos y recursos económicos, sino que también incluye el concepto de vulnerabilidad y factores como la
imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada, a la educación y a la sanidad, a los recursos naturales y al
agua potable, a la tierra, al trabajo, y al crédito, a la información y a la participación política, a los servicios y a
las infraestructuras.”
2 'La integración y la cooperación regionales contribuyen a la inserción de los países en desarrollo en la economía
mundial y favorecen de manera determinante la consolidación de la paz y la prevención de conflictos. Permiten
que los países puedan afrontar las situaciones transfronterizas, en particular en materia de medio ambiente y de la
explotación y gestión de recursos naturales. En base a su experiencia y a los instrumentos de los que dispone, la
Comunidad puede aportar su apoyo a los esfuerzos de los paises en desarrollo que siguen esta vía'.
3 A raíz de la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha en noviembre 2001, los sectores del comercio y
desarrollo y del fortalecimiento institucional han adquirido una prioridad renovada, transcrita por la Comisión
Europea en el SEC(2001) 1903 del 20 de noviembre 2001.
6
2EMHWLYRVHQHOiPELWRUHJLRQDO
En el marco de las acciones de seguimiento de OD &XPEUH GH -HIHV GH (VWDGR \ GH
*RELHUQR 8($PpULFD /DWLQD \ &DULEH (Río de Janeiro, 1999), la Comisión4 ha
confirmado que las prioridades actuales para la sub-región centroamericana son el Estado
de derecho y los derechos humanos, el apoyo a las políticas sociales y la integración en la
economía internacional. Asimismo, la CE  ha destacado que la prevención de las
catástrofes naturales y la conservación del medioambiente, así como la consolidación del
proceso de integración regional deberían tener una importancia especial en las relaciones
de cooperación comunitarias.
Se pretende desarrollar una alianza estratégica sobre la base de identificar temas y
posiciones convergentes para favorecer las posiciones comunes en los foros
internacionales. Asimismo se busca promover modelos diversos de desarrollo sostenible
y facilitar el diálogo político entre las instancias representativas de la sociedad civil de las
dos regiones5.
Las directrices para la cooperación con América Central están definidas en el marco de
las reuniones de San José entre la UE y los países centroamericanos (Guatemala, Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá) y que, desde 1984, constituyen el
mecanismo privilegiado del diálogo político entre ambas partes. El SURFHVRGH6DQ-RVp
renovado en Florencia en 1996, ha permitido establecer los siguientes objetivos generales
para la cooperación futura con los países de la región:
- reforzar el proceso de paz y la democratización de la región;
- promover un desarrollo económico y social viable y equitativo;
- reforzar la lucha contra la inseguridad y la delincuencia;
- favorecer la consolidación y la modernización del Estado de Derecho;
- reforzar las políticas sociales.
(O$FXHUGR GH FRRSHUDFLyQ&($PpULFD&HQWUDO (Luxemburgo, 1985), reemplazado
por el de San Salvador en 1993, establece referencias específicas en cuanto a la
importancia que otorga la UE a acompañar los esfuerzos de integración de la región.
La financiación de varios sectores de cooperación previstos en este acuerdo se activa
anualmente sobre la base de una serie de Reglamentos, entre los cuales destaca HO
5HJODPHQWR GHO &RQVHMR Q  GHO  GH IHEUHUR  relativo a la asistencia
técnica y financiera y la cooperación económica con los países de América Latina y de
Asia, que define y articula la mayor parte de la ayuda destinada a América Latina y Asia.
Este Reglamento menciona que la cooperación regional entre los países en desarrollo
                                                
4 COM/2000/0670
5 En continuación de la reunión del Grupo de Río y para lograr los tres objetivos planteados, la Comisión ha
planteado concentrar su cooperación con América Latina en tres áreas prioritarias: la promoción y
protección de los derechos humanos, la promoción de la sociedad de la información y la reducción de los
desequilibrios sociales (COM/2000/670).
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debe considerarse como un sector prioritario para la ayuda comunitaria, para los dos tipos
de asistencia y cooperación y en un amplio espectro de sectores6.
A partir de 1995, la Comisión ha adoptado WUHV&RPXQLFDFLRQHV VREUH ODV UHODFLRQHV
HQWUHOD8(\$PpULFD/DWLQDdefiniendo los objetivos específicos en las relaciones con
esta región7. Teniendo en cuenta la heterogeneidad del sub-continente, la UE decide
adaptar el diálogo y la cooperación a las diferentes realidades sub-regionales y apoyar la
integración regional como factor de desarrollo económico y social.
Cabe destacar que el pilar de las relaciones económicas y comerciales con América
Central es el 6LVWHPDGH3UHIHUHQFLDV*HQHUDOL]DGDV63*acordado a nivel regional
con todos los países de Centroamérica. Este sistema  ha sido renovado hasta el año 2004.
En el marco de las disposiciones especiales « droga », se han renovado las preferencias
arancelarias concedidas para ciertos productos agrícolas y asimismo se han extendido
también a Centroamérica las preferencias específicas para los productos industriales
previstas para los países andinos.
En 1998 se prepara el primer documento de (VWUDWHJLD5HJLRQDOSDUD$PpULFD&HQWUDO
y el 26 de marzo de 2001 se firma el primer 0HPRUiQGXPGH HQWHQGLPLHQWRcon la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana relativo a las
perspectivas financieras plurianuales para la puesta en práctica de la cooperación




El istmo centroamericano es un puente natural entre América del Norte y América del
Sur, lindando al Norte con México, al Sur con Colombia, al Sudoeste con el Océano
Pacífico y al Noreste con el Océano Atlántico. Posee una extensión aproximada de
500.000 km², con una población próxima a los 40 millones de habitantes, esto es, la
población de un país mediano de América Latina. El crecimiento demográfico promedio
es alto, aunque las tasas son diferentes en cada país. La población de la región es
predominantemente mestiza, con raíces históricas comunes y el español es la lengua
oficial y de uso general en todos los Estados.
Su geografía es muy diversa, alternando zonas altas montañosas y llanuras, lo que
produce un clima templado en algunas de ellas y tropical en otras (trópico seco y trópico
húmedo). La región presenta una apreciable diversidad de sistemas ecológicos,
reconocida a nivel mundial. Sin embargo, sufre un acelerado y en algunos casos
irreversible deterioro del medio ambiente, con progresiva erosión de tierras arables,
deforestación y agotamiento o contaminación de recursos hídricos. Esta situación es
consecuencia, entre otras causas, de políticas y legislaciones ambientales insuficientes,
                                                
6 Artículos 5 y 8 para la asistencia financiera y la cooperación técnica respectivamente.
7  COM/95/495; COM/99/105 del 9 de marzo 1999; COM/2000/670 del 31 de octubre 2000.
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debilidades institucionales, algunas prácticas culturales destructivas como las ¨quemas¨
de campos para la preparación de las siembras, junto con la incidencia de la pobreza y la
persistencia de actividades productivas contaminantes o depredadoras.
Por otra parte, la acelerada urbanización de las últimas décadas, como resultado
principalmente de la migración campo-ciudad, y la persistencia de la pobreza y de las
desigualdades sociales, además de congestionar los ya deficitarios servicios públicos
urbanos, han incrementado los indicadores de delincuencia y violencia -incluyendo la
violencia doméstica- a niveles alarmantes en la mayoría de los países del área, mientras
se agrava la miseria en amplias capas de la población rural.
&RQWH[WRSROtWLFR
A fines de la década de los setenta e inicios de los ochenta, una serie de diferendos
internos azotaron a Guatemala, El Salvador y Nicaragua como consecuencia directa de
las desigualdades económicas y sociales, la existencia de regímenes políticos represivos
en estos países, y a causa de la política seguida en la región por potencias extranjeras.
Esos conflictos tuvieron consecuencias afectando a Costa Rica y Honduras, debido a la
gravitación de los grupos armados más allá de las fronteras de los países en conflicto y
por la presencia de importantes flujos de poblaciones desplazadas. Ante la agudización de
la crisis y la amenaza de que desembocara en un conflicto bélico generalizado, surgieron
diversas iniciativas que apoyaban soluciones basadas en el diálogo y la negociación. Así,
en 1983 se creó el Grupo Contadora, integrado por Venezuela, Colombia, México y
Panamá, cuya gestión pacificadora fue reforzada más tarde con el Grupo de Apoyo,
integrado por Brasil, Argentina, Perú y Uruguay. De forma paralela pero complementaria,
a partir de 1984 se desarrolló el Diálogo de San José entre la Comunidad Europea y
Centroamérica.
Favorecidos por estos procesos, los presidentes centroamericanos lanzaron las
negociaciones conocidas como de Esquipulas y bajo el postulado de que la paz, la
democracia y el desarrollo están indisolublemente ligados, adoptaron un plan de paz que
desmontó los distintos factores del conflicto, incluyendo la desmovilización de los grupos
armados irregulares y su incorporación a la vida civil, tal como ocurrió sucesivamente en
Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Cabe destacar que las activas gestiones europeas contribuyeron de manera significativa a
la conclusión pacífica de las tensiones, superando la tesis de solución militar. Es en los
años 90 cuando se produce un apoyo generalizado a una solución negociada.
Los avances en la pacificación y en la democratización han transformado profundamente
la región, como lo ilustran la normalidad de los procesos electorales, que sustituyen una
dilatada tradición autoritaria, el fortalecimiento de los Parlamentos y la construcción de
espacios de participación de la sociedad civil.
Sin embargo, a pesar de estos progresos, que tienen modulaciones distintas en cada país,
las amenazas a la gobernabilidad subsisten y la democracia se encuentra sujeta a
altibajos. El Estado de Derecho en la mayoría de los países todavía es frágil y la
polarización política es un freno a la construcción de consensos claves. La seguridad
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ciudadana empeora como consecuencia de altos niveles de delincuencia e impunidad. Los
sistemas de administración de justicia son ampliamente cuestionados. A pesar de que
algunos países la combaten, la persistencia de corrupción, en el sector público y en el
sector privado, constituye en ciertos países un problema importante que frena el
desarrollo. Las exclusiones sociales de distinto tipo socavan las bases de la convivencia.
Este conjunto de déficits en sociedades con tejidos sociales e institucionales todavía
débiles, reflejan la vulnerabilidad de la región.
En este contexto, un factor potencial desestabilizador son las divergencias entre los
propios países centroamericanos que, de manera recurrente, siguen un ciclo de
agudización y enfriamiento, por la alegación de litigios limítrofes.
&RQWH[WRHFRQyPLFR\FRPHUFLDO
Todos los países de la región tuvieron entre 1980 y 1990 una caída importante de su PIB
per cápita. Solamente desde principios de los años 90, las economías han registrado de
nuevo tasas de crecimiento positivas. El promedio actual del PIB per capita en la región
es de 1.645 dólares. Sin embargo, cabe subrayar las importantes diferencias entre los
países (menos de 500 dólares en el caso de Nicaragua y más de 2.500 dólares en el caso
de Costa Rica).
A partir de los años 90, todos los países de la región suscribieron programas de ajuste
estructural que implicaban la adopción de políticas de privatización, control del gasto
público y promoción de actividades productivas privadas en el marco de la apertura de
mercados.
La situación macro-económica de los seis países ha mejorado considerablemente sobre
todo en base a fuertes ingresos provenientes del ahorro de los emigrantes
centroamericanos, notándose una importante disminución en el déficit público, que
contrasta con una baja fiscalidad en la mayoría de los países. Por otra parte, la tasa de
inflación tiene un comportamiento entre moderado y bajo. Al mismo tiempo, las tasas de
interés siguen siendo muy altas teniendo como consecuencia un bajo nivel de inversión y
escaso dinamismo en los sectores productivos de la región.
La deuda externa sigue siendo un problema importante de la mayoría de los países,
limitando drásticamente el margen de maniobra de los gobiernos y de los agentes
económicos.
El sector exportador ha conocido incrementos en los últimos años, sobre todo debido a la
expansión de las actividades de maquila8. Estados Unidos sigue siendo el primer destino
para las exportaciones centroamericanas (42.8 % en 1999), seguido de Europa como
segundo socio comercial (18.6 % en 1999).
                                                
8 Maquila: termino utilizado primero en México, luego en el resto de América Latina, para designar fabricas, por lo
general manufactureras, ubicadas en zonas francas libres de impuestos y aranceles, dedicadas al ensamblaje y a la
producción final de bienes destinados a los mercados de los países desarrollados.
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A pesar de que se puede constatar una cierta diversificación en las exportaciones de la
región, los productos tradicionales, como el café, el banano y el azúcar siguen ocupando
un porcentaje importante de las exportaciones, en especial hacia Europa. Centroamérica
disfruta del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE aunque estas ventajas
no son aprovechadas suficientemente por todos los países. Actualmente, una de las
demandas más importantes de la región es la de extender el período de aplicación del
SPG a fin de dar a los agentes económicos una perspectiva de mediano y largo plazo, que
pueda incorporarse como incentivo adicional a sus planes empresariales y así tener un
impacto positivo en las decisiones de inversión. Todos los países centroamericanos son
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Una de las principales áreas de acción en América Central es mejorar su inserción en la
economía mundial. A estos efectos se realizan gestiones en común para acordar zonas de
libre comercio con países y regiones. México, República Dominicana, Chile y Mercosur
forman parte del destino de estas gestiones. Asimismo, Centroamérica participa de forma
activa en los grupos de trabajo para lograr la conformación del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA).
En este contexto, un nuevo enfoque de las relaciones entre Europa y Centroamérica en el
marco de la OMC, podría privilegiar la profundización de las relaciones económicas y
comerciales.
En contraste con los avances en el área macroeconómica, los niveles de pobreza siguen
siendo muy preocupantes y algunos países registran las tasas de desigualdad más altas de
América Latina, sub-continente que cuenta ya con índices alarmantes en la materia. Los
accesos a los servicios de salud, vivienda y agua potable son limitados, sobre todo en las
zonas rurales, al igual que los niveles de alfabetización y la escolaridad. Por otra parte,
los índices de desempleo y subempleo son muy altos en la mayoría de los países. Además
unas tasas elevadas de crecimiento demográfico agudizan la situación. Dos países de la
región, Honduras y Nicaragua, son beneficiarias de la iniciativa HIPC (High Indebted
Poor Countries) del Banco Mundial y del FMI.
Un hecho singular, particularmente para El Salvador, Nicaragua y Honduras, lo
constituyen las migraciones hacia el exterior de la región, entre otros, hacia los Estados
Unidos y hacia Costa Rica. Si bien por una parte los emigrantes apoyan con sus remesas
uno de los programas de compensación social más efectivos y contribuyen con sus
recursos al sostenimiento de la balanza a nivel macroeconómico, los efectos del
desarraigo en materia de integración familiar e inversión en capital humano, sin estar
suficientemente estudiados, tienen sin duda un impacto importante en la estructura social
y en los hábitos culturales. Esta situación deberá asimilar el efecto de la crisis norte-
americana a raíz de los acontecimientos del pasado 11 de septiembre.
Por otra parte, quedan todavía por explorar mecanismos que propicien un mejor
aprovechamiento de estas remesas en términos de mejoras sostenibles de las familias




La integración económica centroamericana se inició formalmente en 1960 con el Tratado
General de Integración Económica Centroamericana. Los países firmantes fueron El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Costa Rica se adhirió en 1963. A la
Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA), creada por el Tratado,
se le asignó la función de órgano técnico del proceso.
Los objetivos del proceso de integración eran la ampliación del mercado y la promoción
de la industrialización en base a la sustitución de importaciones.
En una primera etapa, principalmente a lo largo de la década de los sesenta los
intercambios comerciales intrarregionales progresaron de manera dinámica. Asimismo se
produjo un incremento significativo de la participación del sector industrial en la
producción nacional, y el PIB creció de forma sostenida. Sin embargo, a fines de la
década, el proyecto integracionista comenzó a agotarse, entre otras razones, por la
desigual distribución de los beneficios y los límites del mercado regional. El desenlace de
esta primera etapa terminó con el diferendo entre El Salvador y Honduras.
A pesar de los esfuerzos destinados a profundizar el proceso de integración desarrollados
en la década de los setenta, el desfavorable entorno económico mundial caracterizado por
el aumento en los precios del petróleo, la elevación de las tasas de interés en el mercado
financiero internacional y el deterioro de los términos de intercambio, repercutió en todas
las economías del área y ocasionó grandes dificultades al comercio recíproco. Esta crisis
enlaza con la agudización de los problemas político-militares, principalmente en
Nicaragua y El Salvador, y posteriormente con la regionalización de los conflictos. Las
dimensiones y expresiones de la crisis de los años ochenta condujeron al estancamiento y
reversión de los vínculos económicos construidos en los veinte años precedentes.
Con la distensión en el área resultante de los procesos de pacificación, a inicios de los
noventa los intercambios regionales se reavivan coincidiendo con el inicio de un proceso
de revitalización del proceso de integración, que desembocó en la firma del Plan de
Acción Económica de Centroamérica (PAECA) aprobado en 1990. Además, el Protocolo
de Guatemala firmado en 1993, abrió una nueva fase integradora. Esta nueva fase
desarrolló un enfoque dirigido a aumentar las posibilidades de participación de
Centroamérica en el mercado mundial, abriendo espacio al principio de una integración a
“dos velocidades”, debido a las diferencias entre países en cuanto al ritmo deseado de la
misma.
0D\RUHVORJURVGHODLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD
Los avances de la integración económica tienen como uno de sus principales indicadores
el comportamiento del comercio intraregional. Así, las cifras correspondientes al año
2000 muestran un monto de US$ 2,700 millones, esto es, un crecimiento del 11%
respecto a 1999 (para tener un parámetro de comparación cabe señalar que en 1990 el
intercambio comercial no llegaba a los mil millones de dólares). Los mayores
exportadores de la región son Guatemala, El Salvador y Costa Rica, con el 30.3%, 28.8%
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y 24.7%, respectivamente de comercio intraregional. Mientras Honduras y Nicaragua
representan el 9.9% y el 6.2% respectivamente.
El comercio intrarregional (exportaciones) pasó de un volumen de transacciones de US$
650 millones en 1990 a US$ 2.700 millones en el año 2000.
En cuanto a las importaciones, El Salvador (29.1%), Guatemala (23.6%) y Nicaragua
(18.7%) son los mayores compradores intraregionales.
Actualmente la región cuenta con una zona de libre comercio que abarca todos los
productos originarios, con excepción del café, el azúcar, el alcohol etílico, harina de trigo,
bebidas alcohólicas destiladas y ciertos derivados del petróleo.
Desde el punto de vista de la normativa comercial, se han adoptado los siguientes
instrumentos:
- Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías
- Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia
- Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio
- Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional, Formulario de
Declaración e Instructivo.
- Reglamento Centroamericano de Medidas de Normalización, Metrología y
Procedimientos de Autorización.
- Reglamento Centroamericano sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y
Fitosanitarios.
Este conjunto reglamentario ofrece una importante base normativa al proceso de
integración pero, en cuanto a la aplicación de estos Reglamentos, queda seguramente
mucho por hacer.
En materia de Política Arancelaria para el comercio intraregional, operan los siguientes
parámetros:
- Un arancel promedio del 7.5%
- 0% para Bienes de capital y materias primas
- 5% para Materias Primas producidas en Centroamérica
- 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica
- 15% para bienes de consumo final
Algunas excepciones a estos aranceles se aplican a textiles, calzado, llantas y productos
agropecuarios en el marco de la Ronda Uruguay.
Uno de los mayores avances de la integración se presenta en el campo de la Unión
Aduanera, esfuerzo que iniciaron Guatemala y El Salvador, sumándose posteriormente
Honduras y Nicaragua. El propósito es crear un territorio aduanero común, lo que
implicaría que la libre movilidad se extienda a todos los bienes, independientemente de
su origen, eliminándose las aduanas entre estos Estados. Sin duda, este es un campo
donde la contribución de la cooperación comunitaria puede generar un impacto clave en
los próximos años.
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No obstante, los actuales conflictos entre Honduras y Nicaragua, por causa de diferendos
limítrofes, han tenido una repercusión negativa en el proceso, ya que, entre otras
consecuencias, ha supuesto el levantamiento de barreras arancelarias y otros obstáculos a
la circulación de bienes.
Una nueva oportunidad parece presentarse en 2002 para un relanzamiento del proceso de
integración de la región. Los nuevos Presidentes de Nicaragua y Honduras incluyeron la
prioridad de la integración regional en sus programas. Distintas fuentes en el Gobierno de
Nicaragua han expresado la voluntad de la administración de encontrar una solución al
último desacuerdo con Honduras con el fin de suprimir el impuesto de un 35% sobre las
importaciones hondureñas en represalia a la firma del Tratado sobre las aguas territoriales
con Colombia. Nicaragua indicó que la solución de los conflictos intraregionales
constituyen una prioridad para su Gobierno.
Los nuevos cancilleres de Nicaragua y Honduras son integracionistas convencidos. Lo
mismo ocurre con El Salvador que siempre ha sido el país de Centroamérica más
integracionista y Guatemala que ya progresó en este ámbito estableciendo aduanas
comunes con Nicaragua y El Salvador. En particular, Nicaragua desearía impulsar el
proceso de integración regional tomando como inicio la unión aduanera así como la libre
circulación de bienes dentro de la región.
Esta solución es casi obligatoria con el fin de un posible acuerdo de libre comercio con
los Estados Unidos que podría tener como resultado que las mercancías destinadas o
procedentes de los EE.UU no sean sometidas a derechos y puedan circular libremente
mientras que los intercambios comerciales intraregionales serían sometidas a derechos y a
controles aduaneros. En este contexto, el proyecto en favor de la unión aduanera,
financiado por la Comisión, que prevé un apoyo técnico a la iniciativa centroamericana
de abolición de las aduanas internas de aquí al año 2005, supondría un apoyo a este
proceso sin retorno de la creación de un mercado interno centroamericano.
,QWHJUDFLyQSROtWLFDVRFLDO\DPELHQWDO
El proceso de integración política ha recibido un nuevo impulso a partir del año 1991 con
la firma del Protocolo de Tegucigalpa y la creación del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA), del cual forma parte Panamá. El objetivo del SICA es
viabilizar y administrar el proceso de integración centroamericana para constituir una
región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El protocolo de Tegucigalpa prevé
cambios institucionales coherentes con las necesidades del proceso de integración.
Otra de las innovaciones del Protocolo de Tegucigalpa, fue la constitución del Comité
Consultivo de la Sociedad Civil en Centroamérica, donde están representadas las
organizaciones regionales de la sociedad civil a fin de que puedan ser consultadas y
puedan proponer temas ligados a la integración.
En 1994, los Presidentes acordaron crear la Alianza para el Desarrollo Sostenible
(ALIDES) orientada a impulsar el desarrollo humano, el crecimiento económico con
equidad social y a desarrollar un mecanismo que gestione la promoción y conservación
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del medio ambiente. Con esta finalidad se crea la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD).
En este sector, la región tiene ya una definición de prioridades regionales, y ha
establecido redes de coordinación en temas como: Areas Protegidas, Sistemas de
Información y Estudios de Impacto Ambiental. La región tiene una posición única en
conferencias internacionales como son las relativas a la Biodiversidad y el Cambio
Climático.
En 1995, se suscribe el Tratado de Integración Social de Centroamérica y con el objetivo
de incluir la problemática social en la agenda prioritaria del proceso de integración, se
crea en El Salvador el Consejo de Integración Social (CIS).
Aunque la integración social ha sido impulsada recientemente, cabe subrayar los logros
obtenidos en cuanto a la cobertura transfronteriza del Sistema de la Seguridad Social en
casos de emergencia, así como la acción coordinada para campañas de prevención de
enfermedades transmitidas por vectores. Igualmente, han habido logros en programas de
Seguridad Alimentaria y Educación.
De igual forma, en Diciembre de 1995 se suscribe el Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica, que constituye una pieza clave para el establecimiento de
una nueva visión regional de la Seguridad basada en un concepto más amplio e integral
que trasciende el ámbito puramente militar.
Es de destacar la iniciativa de rediseñar una institucionalidad más eficiente y ágil. En
efecto, en 1996 los países de la región confían al BID y a la CEPAL la tarea de hacer un
estudio sobre el funcionamiento de los múltiples organismos existentes de la integración
y la elaboración de una propuesta para racionalizar el Sistema de la Integración
Centroamericana. Como consecuencia de las recomendaciones del estudio, en julio de
1997, los Presidentes centroamericanos decidieron unificar las secretarías y trabajar sobre
un Tratado de la Unión Centroamericana con el fin de dotar de un marco legal a las
decisiones políticas sobre la integración.
Posteriormente, sin embargo, se ha producido una ralentización en este proceso debido a
la desigual voluntad de integración económica y política de los países de la región.
0RGHUQL]DFLyQGH$PpULFD&HQWUDODJHQGDGHO*UXSRFRQVXOWLYRGH0DGULG
Asimismo, en las reuniones del *UXSR &RQVXOWLYR 5HJLRQDO entre los países
centroamericanos y los países y organizaciones donantes, celebrado en Madrid en marzo
de 2001 se presentaron una serie de directrices y objetivos para la modernización de la
región, en base a la reducción de las desigualdades sociales, el fortalecimiento de la
integración regional, la integración económica y la integración física:
- Reducir la vulnerabilidad ecológica, productiva y social de la región;
- Transformar Centroamérica sobre la base de un enfoque integrado en base a la
transformación de los sectores productivos y el desarrollo humano;
- El manejo racional de la dotación de recursos naturales;
- Promover la participación creciente de la sociedad civil en el desarrollo;
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- El fortalecimiento de la integración regional y de la institucionalidad de la integración
- Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las prioridades establecidas;
 3ULQFLSDOHV REVWiFXORV \ GHVDItRV SDUD XQD LQWHJUDFLyQ FHQWURDPHULFDQD
VRVWHQLEOH
A pesar de las expresiones de voluntad política en pro de la integración, reiteradas a
distintos niveles, los avances son lentos y, aún más, en algunos casos se registran
retrocesos. Algunos de los principales obstáculos y desafíos son los siguientes:
 /DV GLYHUJHQFLDV HQWUH ORV SDtVHV SULQFLSDOPHQWH SRU GLIHUHQGRV OLPtWURIHV La
persistencia de estas diferencias genera un ambiente poco constructivo que se traduce
muchas veces en medidas y contramedidas contrarias a los compromisos previamente
asumidos. Superar estos obstáculos mediante un clima de confianza apropiado es
crucial para que el proceso pueda avanzar sobre bases firmes. Un reto es fomentar los
intereses mutuos afín de neutralizar las posibilidades de conflicto.
 )UDJLOLGDGLQVWLWXFLRQDO: A pesar de las medidas aplicadas para mejorar los aspectos
organizativos de la institucionalidad regional, el entramado adolece todavía de
distintos déficits. De un lado, la estructura orgánica y el status de las resoluciones de
los diversos niveles jerárquicos no favorece el seguimiento y materialización efectiva
de dichas resoluciones. De otro, varias instituciones tienen un marco normativo que
limita su capacidad propositiva y de acción. Por último, el nivel de profesionalización
y consistencia técnica constituye un área sensible donde es imprescindible superar las
realidades actuales de varias instituciones de la integración.
El escaso avance en una reestructuración prevista impide fortalecer el sistema.
 'LIHUHQWHVYLVLRQHV\QLYHOHVGHLQWHUpVKDFLDODLQWHJUDFLyQ: los países de la región
no muestran niveles semejantes de interés y disposición a asumir compromisos.
Aunque se acepta la posibilidad de una integración a diferentes velocidades, de hecho
en algunos casos pareciera prevalecer como prioridad la vinculación con mercados
externos y adelantar por la vía individual dicha vinculación. Además, no se han
definido claramente los mecanismos para poner en práctica el criterio de las ¨dos
velocidades¨.
Por otra parte, hasta ahora la voluntad política hacia la integración no ha incorporado
la concepción de que para avanzar es indispensable realizar cesiones de soberanía que,
más que una pérdida de facultades, supone un ejercicio mancomunado que se traduce
en nuevas formas de fortalecimiento y ejercicio de soberanía. Si esto es cierto para
países de mayor dimensión, con mucha mayor razón en pequeños países.
 'HVLJXDOGDGHV HFRQyPLFDV LQWUDUHJLRQDOHV la inquietud sobre las consecuencias de
la integración, a partir de las desigualdades de desarrollo económico en cada país,
provoca reservas sobre las medidas, impactos y mecanismos del proceso de
integración en algunos países. En consecuencia, además de una visión de conjunto,
realista y de largo plazo, a partir de un compromiso firme y una voluntad y capacidad
política integradora, es menester encontrar modalidades de acción y programas
destinados a reducir las desigualdades económicas y promover una distribución
equitativa de la renta, tanto a escala regional como a nivel interno de cada Estado. Para
eso, el desarrollo de sistemas fiscales adecuados es un factor que requiere ser
impulsado en la mayoría de los países de la región centroamericana.
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 ,QH[LVWHQFLDGHPHFDQLVPRVGHILQDQFLDFLyQSDUDIRUWDOHFHU\GHVDUUROODUHO6LVWHPD
GHLQWHJUDFLyQ: El SICA no dispone de un sistema suficiente de financiación, lo que
limita seriamente sus iniciativas y capacidades para el ejercicio de su mandato.
Una excesiva dependencia de la cooperación internacional, produce también
importantes ineficiencias en su funcionamiento.
 &DUiFWHU YLQFXODQWH GH ODV QRUPDWLYDV \ UHVROXFLRQHV El carácter incipiente del
derecho comunitario y de los instrumentos vinculantes apropiados, unido a la
debilidad de los mecanismos de ejecución, encierra el peligro de erosionar la
legitimidad del proceso al dejar muchas medidas y decisiones en el papel.
 $SURSLDFLyQVRFLDOGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQHasta ahora, en la mayor parte de los
países, importantes segmentos de la sociedad se encuentran aislados del proceso de
integración, bien por la ausencia de mecanismos efectivos de participación, bien
porque no son visibles los beneficios que podrían derivar de dicha participación, o
bien porque no existe la suficiente sensibilidad sobre las potencialidades de su
contribución. A este respecto, el diseño y aplicación de políticas que propicien, por
ejemplo, la incorporación de las pequeñas y medianas empresas y en general, de la
sociedad civil organizada, puede desencadenar una dinámica de amplios alcances.
 /D YXOQHUDELOLGDGLa vulnerabilidad tanto física como social, deben ser tratadas a
nivel regional para que la prevención y las políticas estructurales a medio y largo plazo
tengan resultados. Y puedan servir de instrumentos regionales para disminuir las
desigualdades sociales. Uno de los retos del proceso de integración es lograr afrontar
la planificación conjunta y consensual para llegar a un desarrollo sostenible.
0$5&2*(1(5$/'(/$$<8'$,17(51$&,21$/
,QWHUYHQFLyQGHORVSULQFLSDOHVGRQDQWHV
El apoyo a la pacificación y a la integración regional han sido ejes centrales para la
cooperación de diferentes donantes. Así, en el primer quinquenio de los noventa se
impulsaron distintas iniciativas internacionales como el Plan especial de Cooperación
Económica para América Central, PEC, elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Conferencia Internacional para Refugiados y
Desplazados, CIREFCA, también en el marco de Naciones Unidas. Los Programas
conocidos como RUTA y RUTA SOCIAL, apoyados por el Banco Mundial, entre otros.
En el marco de la cooperación bilateral de los Estados Miembros de la UE cabe subrayar
la contribución de todos los países europeos bajo distintas modalidades al proceso de
integración regional. En este contexto, algunos países han otorgado especial importancia
a promover programas de derechos humanos y democratización. Italia, Francia,
Alemania, Holanda, Suecia, Gran Bretaña, España, Dinamarca y Finlandia, así como la
CE, han estado presentes en este proceso. Suecia identificó además el sector salud como
prioritario en el ámbito regional. España ha combinado también un gran programa de
cooperación bilateral con iniciativas de alcance regional.
No obstante, en la segunda mitad de los años noventa, ante la falta de acervo, el proceso
de integración perdió dinamismo y la perspectiva regional fuerza en materia de apoyo por
parte de la comunidad internacional, a excepción de la cooperación europea que ha
continuado acompañando la cooperación bilateral con algunas iniciativas y proyectos bi-
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nacionales y regionales. Las cantidades de cooperación de los países europeos hacia los
proyectos regionales no superan los 20 millones de SDUDHOSHULRGR
De manera más reciente, el enfoque regional se enmarca en un nuevo ámbito a partir de la
preparación de estrategias regionales por la Comisión Europea y la reunión del Grupo
Consultivo de Estocolmo, celebrado en mayo de 1999, en respaldo al proceso de
reconstrucción por causa de la catástrofe provocada por el huracán Mitch, a fines de
1998. A partir de Estocolmo se continua un proceso de diálogo y acción en materia de
cooperación entre la comunidad internacional y América Central, que incluye aspectos
políticos, económicos y de ayuda. El más reciente evento el Grupo Consultivo Regional
América Central tuvo lugar en Madrid, en marzo del 2001, ocasión en la cual, en un
Grupo Consultivo específico se abordó el programa de reconstrucción de El Salvador, y
en el que el enfoque centroamericano ha orientado hacia iniciativas de modernización
regional, que propicien una dinámica inversionista en sectores claves para el desarrollo
sostenible.
En esta reunión del Grupo Consultivo Regional de Madrid se presentó el estudio
Centroamérica 2020, análisis de prospectiva de la región que subraya la importancia que
tiene la integración regional para lograr en el medio plazo un desarrollo sostenible. Un
seguimiento de las recomendaciones contenidas en este estudio esta previsto.
Otra primera derivación de esta dinámica es el Plan Puebla Panamá, impulsado por el
Gobierno de México y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la
participación de distintas instancias regionales como CEPAL, BCIE e INCAE. El
objetivo del plan es potenciar un proyecto de desarrollo basado en el desarrollo humano
sostenible, la atención a los desastres naturales y la modernización de las infraestructuras
(mejora de vías terrestres, interconexión eléctrica, energética, de las telecomunicaciones),
como ejes principales.
/DFRRSHUDFLyQGHOD&(
El Acuerdo de cooperación CE-América Central (Luxemburgo, 1985), reemplazado por
el de San Salvador en 1993, establece referencias específicas en cuanto a la importancia
que otorga la UE el acompañar los esfuerzos de integración de la región.
Desde 1984 hasta ahora, el importe de las contribuciones CE a programas y proyectos de
cooperación regional, en el sentido más amplio del término, con Centroamérica se calcula
en 452 M ODFRQWULEXFLyQGHVWLQDGDGLUHFWDPHQWHDDSR\DUHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQQR
alcanza un 5% de esta cantidad.
Una primera característica de las intervenciones comunitarias durante los últimos años ha
sido la amplitud de los campos cubiertos. El dar respuesta a las diferentes iniciativas de la
región, ha favorecido en la práctica, una dispersión sectorial bastante amplia. Esta
característica era concordante con las prioridades derivadas del ambiente de hostilidad y
desconfianza que prevalecía a fines de los años ochenta y principios de los noventa. En
este contexto, el objetivo primordial de la cooperación comunitaria era promover el
acercamiento de los gobiernos centroamericanos entre sí, y entre los diferentes grupos
existentes al interior de cada país. Además, se pretendía desarrollar una aproximación
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flexible que permitiera responder a las urgencias, la oportunidad de la respuesta era el
principal criterio de pertinencia. Por otra parte, se ponía énfasis en el fortalecimiento de
los organismos regionales existentes, así como en la promoción de espacios de
intercambio y concertación en sectores específicos.
Entre otros campos de intervención se apoyó las pequeñas y medianas industrias a través
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (cuadro recapitulativo de
programas en anexo 5), la reinserción de la población refugiada y repatriada, la
promoción de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la promoción de las
exportaciones, al sector de las cooperativas, la pesca, el transporte aéreo, las
telecomunicaciones, la salud materno-infantil, la investigación en Granos Básicos.
En 1999 la Comisión prepara el Programa regional para la reconstrucción de América
Central (PRRAC) en respuesta a la catástrofe provocada en la región por el paso del
Huracán Mitch, dotado de un presupuesto de 250 millones de  SDUD HO SHULRGR 
2006 (se incluye un resumen en el anexo 6).
Sin embargo, ya para fines de la década de los noventa, se impuso un enfoque más
centrado en el desarrollo, con prioridades más concentradas, enmarcadas en una
perspectiva de más largo plazo. En esta dirección, en 1996, en Florencia, ambas regiones
decidieron concentrar la cooperación en tres ejes: la consolidación del Estado de derecho,
el apoyo a los sectores sociales, en especial salud y educación, y la inserción de
Centroamérica en la economía mundial. Los dos primeros ejes de trabajo son actualmente
centrales en la cooperación bilateral con los países de la región mientras que la
cooperación regional cubre el tercer eje.
Las lecciones aprendidas de las experiencias de cooperación con Centroamérica, en base
a las diferentes evaluaciones realizadas, así como estudios de prospectiva como es el
mencionado América Central 2020, indican y recomiendan que las áreas a desarrollar en
el medio plazo deben estar basadas en los avances de la agenda de la integración regional,
apoyar sectores y organizaciones que cuentan con un marco establecido y con co-
financiaciones aseguradas que garanticen la sostenibilidad de las acciones.
Los resultados y recomendaciones de las evaluaciones anteriores ponen de relieve que: el
apoyo europeo total a la integración regional (global) en América Latina representa cerca
de un 35% de los fondos adoptados en la Cooperación Financiera y Técnica con esta
región. Los proyectos financiados son aproximadamente 600 por un prespuesto de 700
millones HQHOPDUFRGHORVDFXHUGRVFRQODV WUHVsub regiones (Centroamérica, Pacto
Andino y Mercosur).
Las conclusiones principales de las evaluaciones se refieren a:
• La pertinencia del apoyo a las acciones regionales,
• La eficacia se confirmó, en particular, en el caso de los proyectos horizontales
(ALFA, AL INVEST, URBAL)
• La constitución de las redes entre actores económicos europeos y
latinoamericanos y/o entre actores latinoamericanos, a nivel regional y
subregional, tiene un efecto muy positivo.
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• La consolidación de espacios interestatales y de instituciones regionales,
encargadas de promover y administrar procesos regionales, es muy variable:
desde el punto de vista técnico, los resultados son limitados. Por lo contrario,
desde el punto de vista de los objetivos estratégicos de la cooperación regional y
la promoción de la integración regional, el balance es más positivo;
• A pesar de recursos humanos y financieros aplicados, la cooperación regional
tiende a sufrir de una falta de visibilidad, y el límite máximo de visibilidad es aún
más bajo en países relativamente pequeños;
• En América Latina, existe una verdadera solicitud de cooperación regional,
generada por varios esquemas de integración regional y subregional, en relación a
la participación de los actores de la sociedad civil, en particular los jefes de
empresas; la búsqueda de la competitividad internacional; el desarrollo del
compromiso democrático; y una mayor sensibilidad a las necesidades sociales.
Las principales recomendaciones de las evaluaciones son las siguientes:
• Una verificación previa de la pertinencia de la cooperación regional debería tener
más en cuenta las capacidades y la voluntad de todos los actores, tanto nacionales
como regionales, tanto privados como públicos;
• La cooperación regional destinada a la gestión coordinada o a la creación de una
red de recursos y/o de prioridades comunes por sector, aunque exige algunas
condiciones mínimas de capacidades y voluntad, tiene un potencial muy fuerte, y
debería ser reforzada;
• La eficacia de la cooperación interestatal con organismos de integración regional
podría ser mejorada por la exigencia previa de instauración de normativas y
legislaciones comunes;
• Se recomiendan en todo el continente la extensión y el refuerzo de los programas
horizontales destinados a la creación y la consolidación de vínculos e
intercambios en los sectores más dinámicos del desarrollo económico y científico,
evitando al mismo tiempo la burocratización de estos programas.
• Para Centroamérica, el apoyo comunitario debería concentrarse en la creación de
un marco reglamentario y de instrumentos de gestión y seguimiento destinados a
facilitar una mayor movilidad de las personas, de los capitales y de las
mercancías;
• El apoyo a la integración regional a nivel de la sociedad civil y el refuerzo de las
instituciones debería constituir la prioridad de la cooperación comunitaria en
Centroamérica.
La consolidación democrática, el desarrollo humano y el fortalecimiento de políticas
comunes son las áreas consideradas como prioritarias en base a las experiencias de
cooperación anteriores en América Central.
'(),1,&,Ï1'(/352*5$0$'($32<2&2081,7$5,2
El programa comunitario se dirige a apoyar el proceso de integración de Centroamérica,
que debe llevarse a cabo en un marco de desarrollo sostenible y de afianzamiento de la
democracia, la equidad social y la convivencia pacífica, propiciando así la creación de
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una zona de paz y de un bloque económico centroamericano con mejores oportunidades
en el marco de una economía global.
2EMHWLYRJHQHUDOGHODFRRSHUDFLyQFRPXQLWDULD
La estrategia propuesta por la CE para Centroamérica tiene como objetivo consolidar el
proceso de paz y democratización de la región, apoyar los esfuerzos en pro del desarrollo
económico y social, mediante la dinamización de la integración regional y la reducción
de la vulnerabilidad. Apoyando las políticas comunes existentes, tejiendo un vínculo
entre rehabilitación y desarrollo sostenible, dicha estrategia deberá además tener en
cuenta la necesidad de promover el acceso equitativo de los hombres y las mujeres al
desarrollo político, social y económico.
Ello se realizará a través de contribuciones a la consolidación de la pacificación y
democratización, al diseño y funcionamiento de la institucionalidad del sistema de
integración, a la implementación de políticas comunes, al fortalecimiento del papel de la
sociedad civil en el proceso de integración y al refuerzo de los sistemas de prevención de
desastres naturales. El crecimiento económico de la región puede aumentar en la medida
en que avance hacia un espacio realmente integrado.
Para alcanzar este objetivo deben ser tenidas en cuenta las limitaciones y los problemas
que presenta la región en relación con su proceso de integración, específicamente la
debilidad institucional, la coordinación entre las instituciones de la integración y las
significativas diferencias de los gobiernos nacionales en cuanto a la voluntad y capacidad
política efectiva para llevar adelante la integración.
Las áreas de intervención estratégica de la cooperación comunitaria deben ser
seleccionadas en base a los resultados de experiencias anteriores, de los programas en
curso de ejecución y deben responder a la existencia de políticas sectoriales así como al
principio de la cofinanciación, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los programas.
Esta estrategia regional es coherente y en ciertos casos complementaria con las
estrategias elaboradas por la CE para cada uno de los países de la región, así como las
estrategias sectoriales. La complementariedad debe estar garantizada en la fase de
identificación de los programas de cooperación; en particular, por lo que se refiere al
impulso de políticas comunes siguiendo el ejemplo de la unión aduanera que ha obtenido
un apoyo de la CE desde el año 2001.
6HFWRUHVGHFRQFHQWUDFLyQGHODFRRSHUDFLyQSDUDORVSUy[LPRVDxRV
Con el fin de apoyar eficazmente el proceso de integración, los programas y proyectos
regionales se deberán insertar en un Q~PHUR UHGXFLGR GH iUHDV GH LQWHUYHQFLyQ
siguiendo las SULRULGDGHVGH OD DJHQGDGH OD LQWHJUDFLyQ FHQWURDPHULFDQD, tener un
impacto real y mensurable en dicho proceso y aportar un valor agregado específico a la
integración regional.
De manera general se pretende consolidar el proceso de integración promoviendo y
reforzando los marcos normativos y legales decididos por Centroamérica con una
incidencia específica en la formación de un mercado interior, fomentado la libre
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circulación de personas, capitales, servicios y mercancías. En este sentido, se busca evitar
el apoyo a sectores productivos a nivel regional de forma directa.
Cabe destacar la coherencia de estas orientaciones con programas de la Unión Europea,
tales como el Programa de Democratización y Derechos Humanos para Centroamérica,
los programas de prevención de desastres naturales de ECHO y las actividades llevadas a
cabo en el marco de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica, entre otros. Se
debería prever además la complementariedad con los programas regionales de apoyo al
proceso de integración, en especial los financiados por los Estados Miembros. A este
respecto, se pretende impulsar un intercambio de experiencias sistemático y permanente.
Por otra parte, los proyectos enmarcados en la cooperación bilateral con cada país
deberán, en casos oportunos, incorporar la dimensión regional en materia de cooperación
intracentroamericana y especialmente en el caso del apoyo al proceso de integración.
Para lograr el objetivo previsto y conforme a las limitaciones mencionadas en el punto
3.4, la intervención de la UE se desarrollará en base a tres ejes.
 $SR\R D OD LQWHJUDFLyQ LPSOHPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV FRPXQHV \
FRQVROLGDFLyQGHODLQVWLWXFLRQDOLGDG
El objetivo de las acciones en este campo será apoyar el desarrollo de las medidas de
integración económica y fortalecer el funcionamiento de las instituciones de la
integración, para desarrollar políticas comunes en sectores que tengan un impacto en la
integración regional y así promover la inserción de Centroamérica en el mercado
mundial.
Apoyo a la integración económica fortaleciendo las acciones ya iniciadas por
la región; Implementación de políticas comunes y Consolidación de la
institucionalidad centroamericana y su funcionamiento:
½ $SR\RDORVDYDQFHVGHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ\DODIRUPXODFLyQGHXQDSROtWLFD
HFRQyPLFDFRP~QDWUDYpVGHODFUHDFLyQGHXQD8QLyQ$GXDQHUDDUPRQL]DFLyQGH
OD OHJLVODFLyQ GH QRUPDV UHJODV GH RULJHQ GH FDOLGDG \ OD OLEUH FLUFXODFLyQ GH
SHUVRQDV FDSLWDOHV VHUYLFLRV \ PHUFDQFtDV $ HVWH UHVSHFWR HQWUH ODV SRVLEOHV
DFFLRQHVDDSR\DUSXHGHQFLWDUVH
- Asistencia técnica para el diseño y aplicación de las medidas dirigidas a la
implantación de la Unión Aduanera en continuación al programa aprobado por la
Comisión Europea en 2001 ;
- Diseño y aplicación de mecanismos para armonizar las legislaciones relativas a:
normas técnicas, reglas de origen, de calidad con el fin de fomentar la
participación de las pequeñas y medianas empresas en los intercambios
intraregionales;
- Asistencia técnica para el desarrollo de la política de la competencia, mediante el
desarrollo del marco legal regional.
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- Fortalecimiento de la competitividad de la región. Acceso a los mercados, normas
y certificación (reglas de origen, reglamentación técnica, normalización y
evaluación de la conformidad).
½ Tomando en cuenta las prioridades establecidas y desarrolladas por la región, se
podría considerar apoyar el diseño e implementación de políticas comunes en
sectores tales como: Armonización de la legislación económica e industrial,
Convergencia de políticas económicas, Política de competencia, Política monetaria,
Política laboral, Tributación, Transporte y Educación. Este apoyo estaría
condicionado a la efectiva adopción de acuerdos por parte de los países interesados,
con el nivel jurídicamente vinculante apropiado. El deterioro y la falta de desarrollo
en estos temas son un desafío real para Centroamérica y dentro del proceso de
integración centroamericana constituyen una prioridad.
Según los avances que se logren a nivel de la región en estos campos, se podrían
aprovechar las experiencias obtenidas para definir otras áreas específicas,
susceptibles de favorecer la adopción de políticas comunes.
½ Establecimiento de un sistema permanente y propio de financiación de las políticas
comunes y de las instituciones de la integración y desarrollo de un sistema de
seguimiento y evaluación.
- Asistencia técnica para orientar el establecimiento de un mecanismo de financiación
permanente del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y que su
funcionamiento sea autónomo y disponga de recursos propios.
½ Uno de los problemas centrales del proceso de integración centroamericano es la
debilidad institucional expresada en la poca agilidad, limitada coordinación y un
nivel profesional y técnico que debe ser mejorado. Aunque los Presidentes
centroamericanos han tomado decisiones políticas a fin de superar la situación, se
necesita implementar medidas concretas para el diseño y funcionamiento adecuado
de las instituciones de la integración. Estas deben adquirir condiciones para
promover iniciativas y acompañar y facilitar la implementación de las decisiones
tomadas, así como de las políticas comunes decididas.
En este contexto, se apoyarán acciones tendientes al cumplimiento de los mandatos
de las Reuniones de Presidentes de Centroamérica, relacionados con la Reforma
Institucional, en particular las relativas al Parlamento Centroamericano, la Corte
Centroamericana de Justicia y al Comité consultivo de la Secretaría General
Unificada.
½ Diseño de la institucionalidad
Para apoyar de forma eficiente el proceso de integración política y económica, se
necesitan instituciones cuyas funciones estén claramente definidas y dispongan de
una adecuada capacidad técnica, administrativa y de presupuesto. Los Presidentes
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Centroamericanos han promovido acciones orientadas a mejorar un marco sistemático
y permanente de la coordinación interinstitucional.
6HSUHYpDSR\DUDLQVWDQFLDVUHJLRQDOHVGHOSURFHVRGHPRFUiWLFR\GHLQWHJUDFLyQFRPR
VRQ HO 3$5/$&(1 \ OD &RUWH &HQWURDPHULFDQD GH -XVWLFLD VREUH OD EDVH GH XQ
SURJUDPDGHDFFLyQFHQWUDGRHQODVWDUHDVUHODWLYDVDUHIRU]DUVXSDSHO\FRPSHWHQFLDV
FRQSULRULGDGHVGHILQLGDV\XQDSHUVSHFWLYDDPHGLRSOD]R
$SR\R DO GHVDUUROOR GHO &RPLWp &RQVXOWLYR GHO 6,&$ &&6,&$ RUJDQLVPR FRQ
IXQFLRQHV VLPLODUHV D XQ &RPLWp HFRQyPLFR \ VRFLDO HXURSHR HQ HO TXH SDUWLFLSHQ
RUJDQL]DFLRQHVHPSUHVDULDOHVVLQGLFDWRV\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO
 )RUWDOHFLPLHQWRGHOUROGHODVRFLHGDGFLYLOHQHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
Una de las principales debilidades de la integración centroamericana es que las
sociedades nacionales todavía no se han apropiado del proceso, a pesar de las
declaraciones de constituir una aspiración común. La falta de información, la ausencia de
mecanismos apropiados de participación y el hecho de que los beneficios no son
suficientemente visibles para la mayoría de la población, forman parte de las causas.
Se trata de fomentar la consciencia de las ventajas de la integración regional en todos los
ámbitos social, económico, jurídico así como la solidaridad para superar los
desequilibrios existentes en aras de promover una mayor participación y un desarrollo
sostenido.
Acciones para fomentar la participación de la sociedad civil por programas de
reflexión y difusión que faciliten el análisis de los actores locales sobre el
proceso de integración y la formación tanto de estudiantes como de
profesionales (en parte en el marco del programa Alfa)
Se estima necesario apoyar procesos de información, formación y sensibilización de la
sociedad centroamericana, procurando fortalecer redes existentes y mecanismos de
coordinación de organizaciones de la sociedad civil que mejoren su capacidad de
participar efectivamente en el diseño e implementación de las iniciativas, incluyendo la
preparación de políticas comunes. Debe tenerse en cuenta la necesidad de promover la
participación en las acciones de representantes de los pueblos indígenas y grupos étnicos
no dominantes.
El impulso político necesario para relanzar el proceso de integración regional en América
central debe responder a una demanda y sensibilización de la sociedad civil respecto a las
ventajas sociales, económicas y de desarrollo sostenible que puede aportar la integración.
Un análisis de la situación por sector y una sensibilización de los actores de este proceso
deben conseguir la concepción de un modelo propio de integración que responda a las
necesidades y al futuro de la región.
El proceso de negociación que supone avanzar en la integración regional requiere una
importante base técnica. La calificación técnica del personal del sector público y del
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sector empresarial, así como de los otros sectores de la sociedad, incluyendo la
comunidad académica, se revela como una campo donde la contribución comunitaria
posee relevantes ventajas comparativas
$VLVWHQFLDSDUDGHVDUUROODUXQDUHGUHJLRQDOGHLQVWLWXWRVHXQLYHUVLGDGHVSDUDIRPHQWDU
HO DQiOLVLV \ OD UHIOH[LyQ VREUH ORV GLIHUHQWHV DVSHFWRV GHO SURFHVR GH LQWHJUDFLyQ
FHQWURDPHULFDQR GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD ORFDO \ VX GLYXOJDFLyQ HQ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ D OD VRFLHGDG (Q HO PDUFR GHO SURJUDPD $OID VH SXHGHQ IDFLOLWDU ODV
DFFLRQHVGHFRRSHUDFLyQFRQLQVWLWXWRVHXURSHRVGHLQWHJUDFLyQ
)RPHQWR GH ORV HVSDFLRV GH GLDORJR HQWUH LQVWLWXFLRQHV GH OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO \
RUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOVREUHODFRQVROLGDFLyQGHOSURFHVRGHPRFUiWLFR\ORV
GHUHFKRVKXPDQRV
- Desarrollo de un programa sobre la integración regional con las universidades e
institutos centroamericanos especializados
- Convocatoria regional dirigida a las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en integración regional.
 5HGXFFLyQGHODYXOQHUDELOLGDG\PHMRUDVPHGLRDPELHQWDOHV
La vulnerabilidad de la región centroamericana aparece con regularidad con ocasión de
catástrofes y desastres naturales, que ponen en evidencia la necesidad de políticas de
prevención más armonizadas. Se trata de apoyar las iniciativas regionales hacia la
armonización del marco legal y operacional, como las que desarrolla CEPREDENAC
cuyo objetivo es mejorar las capacidades de los Estados afectados en materia de
prevención de desastres naturales con el desarrollo de una red regional de prevención de
desastres. Igualmente se pretende consolidar el trabajo iniciado en el marco del programa
DIPECHO, desarrollando actividades directamente ligadas con la integración regional, a
medio/largo plazo en este campo en una perspectiva de durabilidad.
La fragilidad de la región hace necesario fortalecer las acciones de conservación del
medio ambiente, en especial mediante la planificación concertada de iniciativas de
conservación sobre la base del manejo de cuencas.
- Análisis e implementación de mecanismos para desarrollar un marco legal común
armonizado para las acciones regionales de prevención.
- Fortalecimiento de la Red regional de prevención de catástrofes naturales en el
marco del SICA.
- Desarrollo del marco legislativo e iniciativas regionales en materia de prevención
de incendios.






Se trata de apoyar acciones de interés mutuo entre ambas regiones. Más
específicamente las intervenciones se concentrarán en:
- Asistencia técnica para que América Central pueda aprovechar las preferencias
arancelarias otorgadas por Europa.
- Desarrollo de las condiciones legales e institucionales para que la región sea más
atractiva y segura para inversores europeos. Promoción de normas comunes y de
un marco legal armonizado y fortalecimiento de los sistemas de garantías a la
inversión.
- Identificación y análisis de mecanismos para ampliar e intensificar el comercio
recíproco y las inversiones.
2WURVVHFWRUHV
-  Democratización y derechos humanos; Buen gobierno
-  Cofinanciación con ONG's




Esta estrategia regional América Central es coherente con la estrategia regional América
Latina, en particular, con relación a los dos siguientes sectores: la vulnerabilidad (la
prevención de desastres naturales) y la asociación de redes de la sociedad civil
(Fortalecimiento de la cooperación académica en América Latina). En Centroamérica,
para los programas relativos a la vulnerabilidad, se hará hincapié en los aspectos de
desarrollo de las legislaciones comunes, de armonización de marcos jurídicos y de
consolidación de redes de prevención a nivel de la integración regional en Centroamérica
(pre-desastre) mientras que en América Latina, el acento se pondrá sobre las iniciativas
post-desastre. Con relación al programa "América Latina Cooperación Académica", para
el aspecto "Estudios sobre la integración regional", la coordinación y la
complementariedad, a nivel operativo, deberá estar garantizada a partir de la fase de
identificación de las acciones.
Esta estrategia regional es coherente con las estrategias nacionales, en cuyos documentos
(Country Strategy Papers, CSP) se ha previsto la posibilidad de dedicar una parte del
presupuesto al área de la integración regional y sensu contrario la posibilidad de utilizar
parte del presupuesto regional para la implementación a nivel nacional de políticas
comunes que faciliten el proceso de integración. En este sentido, las iniciativas a
programar deben ser complementarias con la estrategia regional.
En la fase de identificación de los programas y proyectos relativos a las políticas
comunes, el agenda de la integración centroamericana y el consenso con relación a su
avance se tendrán en cuenta así como la definición y la realización de las condiciones
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básicas y su calendario. En un enfoque similar a la desarrollada para el apoyo a la unión
aduanera centroamericana en 2001.
Dos países de América Central, Honduras y Nicaragua son beneficiarios de la iniciativa
HIPC (High Indebted Poverty Countries) desarrollada por el Banco Mundial y el FMI y
apoyada por la Comisión Europea. En el esfuerzo de complementariedad con las
estrategias nacionales se deben tener en cuenta los programas nacionales de reducción de
la pobreza y fomentar de forma específica que el proceso de integración se module para
limar los grandes desequilibrios en la distribución de la renta existentes en la región.
3ROLF\0L[&RKHUHQFLDFRQRWUDVSROtWLFDVGHOD8(
Las principales políticas comunitarias que podrían tener un impacto en las relaciones de
la CE con el Sistema de la integración regional de América Central son: Comercio, SPG,
Política Agrícola Común (PAC), Control sanitario y fitosanitario, Protección de los
consumidores, Mercado interior, Política de la Competencia, I+D, Medioambiente,
Prevención de conflictos, Democratización y Derechos Humanos, JAI drogas y Sociedad
de la información. En términos generales se puede concluir que esta estrategia es
coherente con estas políticas de la CE. Sin embargo es necesario señalar ciertas
cuestiones relativas a determinados aspectos de aplicación de:
• Sistema de Preferencias Generalizadas drogas (SPG) en su dimensión de instrumento
comercial y de lucha contra la droga por un periodo de tiempo determinado,
• Política Agrícola Común (PAC) y
• Medidas de control sanitario y fitosanitario




Siguiendo las directrices y orientaciones de las Resoluciones del Consejo respecto a la
coordinación operativa y la complementariedad con los Estados miembros de la UE, se
pretende mejorar la coherencia, coordinación y complementariedad de los programas y
acciones, tanto en la fase de preparación de los documentos de estrategia, como en la
identificación de las acciones. En particular, se prevé privilegiar la desconcentración de
actividades en la región y el fortalecimiento si fuera necesario del papel de las instancias
regionales y de los beneficiarios de los programas de cooperación en los ejercicios de
coordinación, programación y seguimiento.
La preparación de esta estrategia cuenta con la contribución de la Delegación y oficinas
de la CE en América Central y de los representantes de los Estados miembros en la
región, con los que se han mantenido reuniones para coordinar la definición de los ejes
prioritarios de actuación y establecer el sistema de coordinación.
La participación de los Estados miembros en el apoyo al proceso de integración regional
en América Central es políticamente importante pero a nivel financiero muy reducida.
Por ello debe existir un interés especial por implementar las medidas necesarias para
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obtener el mayor impacto mediante la complementariedad en la preparación de las
iniciativas de cooperación con las instituciones y organismos de la integración regional,
entre otros, SICA, SIECA, PARLACEN, CCJ y BCIE.
 &RPSOHPHQWDULHGDGFRQRWURVGRQDQWHV
Del análisis de los principales donantes en el área de apoyo a la integración regional en
América Central destaca la convergencia de objetivos, que sin duda necesita desarrollar
una adecuada coordinación.
Tanto la coherencia general de la estrategia de intervención como la complementariedad
de las acciones en casos concretos deberán ser aseguradas por las organizaciones
centroamericanas coordinadoras de la cooperación regional. De forma especial se
pretende fomentar la participación de las organizaciones beneficiarias para que aseguren
la coherencia, visibilidad y complementariedad necesarias para la obtención del mejor
impacto de las acciones de cooperación.
En la misma línea de actuación que los Estados miembros, los principales donantes
internacionales dedican un pequeño número de acciones al área de la integración regional
centroamericana y los proyectos en general son de escaso tamaño. Esto es debido por una
parte, a la reducida capacidad institucional de los organismos de la integración
centroamericana y por otra, al complicado entramado operativo que es necesario poner en
marcha para la preparación e implementación de este tipo de acciones.
352*5$0$,1',&$7,923/85,$18$/
El programa indicativo se basa en el análisis de la situación y la estrategia que se acaba
de presentar. Se presenta en forma de marco de intervención, dividido en sectores
prioritarios, compromisos indicativos y calendario con las previsiones de los gastos
anuales durante el periodo 2002-2006.
,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVSDUDODFRRSHUDFLyQGHOD&(FRQ$PpULFD&HQWUDO
Una serie de líneas presupuestarias pueden ser utilizadas para la puesta en marcha de la
estrategia de cooperación anteriormente enunciada:
a) Cooperación financiera y técnica. La estimación presupuestaria recogida en el
Memorándum de Entendimiento regional América Central es de 61,5 Millones de SDUD
el periodo 2000-2006.
b) Cooperación económica. Con una estimación presupuestaria recogida en el
Memorándum de Entendimiento regional América Central de 13 Millones de  SDUD
2000-2006.
c) Otras líneas de financiación pueden ser utilizadas para apoyar acciones específicas. En
especial en las áreas descentralizadas o temáticas como son: Derechos humanos y
democratización, Medio Ambiente y Selva Tropical, Co-financiación con las ONG's,
entre otras. La financiación con estos instrumentos presupuestarios será decidida de
acuerdo al procedimiento comunitario y los requisitos establecidos para cada una de ellas.
Al estar sujetas a publicaciones abiertas, no es posible incluir una estimación
presupuestaria.
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Los recursos previstos para la puesta en marcha de la estrategia de cooperación regional
entre 2000 y 2006 ascienden a 74,5 Millones de  &RPR HVWi LQGLFDGR HQ HO
Memorándum de Entendimiento regional América Central, estos montos son indicativos
y pueden estar sujetos a posibles adaptaciones en función de las disponibilidades
presupuestarias. La asignación se efectuará en función de la eficiencia en materia de
ejecución de gastos demostrada por los receptores de la cooperación.
 3ULQFLSLRGHUHYLVLyQ\GHHYDOXDFLyQ
La estrategia de cooperación y el programa indicativo están sujetos a una revisión y
evaluación periódicas, con el fin de determinar las posibles medidas y adaptaciones




(60 % del presupuesto)
El objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan la integración económica y
social en América Central, fortalecer el funcionamiento de las instituciones de la
integración y fomentar el desarrollo de políticas comunes.
Las áreas de intervención previstas son:
Apoyo a la integración económica y social fortaleciendo las acciones ya iniciadas
por la región, a la formulación de una política común a través del desarrollo de una Unión
aduanera. Armonización de la legislación de normas, reglas de origen y la libre
circulación de personas, capitales, servicios y mercancías.
Implementación de políticas comunes en los sectores Unión Aduanera,
Armonización de la legislación económica e industrial, Política monetaria, Política
laboral, Tributación y Medio ambiente.
Consolidación de la institucionalidad centroamericana y su funcionamiento.
Diseño de la institucionalidad y apoyo a las reformas en curso para dotar de la adecuada
capacidad técnica a los organismos regionales.
Las condiciones previas que deben existir para la preparación de los programas son:
• Que exista el marco legal y los acuerdos suficientes para la puesta en marcha
de políticas comunes y que la dotación presupuestaria necesaria para la
cofinanciación y la sostenibilidad futura de las acciones estén aseguradas.
• Que las medidas políticas y los acuerdos previos existan para que las
instituciones cuenten con presupuesto suficiente para poder desarrollar las
tareas relativas a su rol y competencia en el proceso de integración regional.
Los indicadores son los relacionados con los avances reales en la agenda de integración
regional centroamericana, en las áreas de actuación de los programas. Algunas
condiciones deben desarrollarse en cada ámbito sobre la base de diagnósticos sectoriales.
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(10 % del presupuesto total)
El objetivo general es promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil
en su conjunto, de los agentes económicos, sectoriales y gremiales, ONG's, etc., en el
proceso de integración. Se trata de generar una mayor reflexión sobre el futuro y los
beneficios de la integración desde dentro de la región fomentando la consciencia del
proceso y logrando la solidaridad necesaria para superar los desequilibrios existentes con
el objetivo de conseguir un desarrollo sustentable.
Las áreas de intervención previstas son:
Fomento de los espacios de dialogo entre instituciones de la integración regional y
organizaciones de la sociedad civil sobre el diseño y las prioridades de la
integración regional. Debe tenerse en cuenta la necesidad de incluir a las
organizaciones representativas de los pueblos indígenas y grupos étnicos no
dominantes.
Apoyo para desarrollar una red regional de institutos e universidades para
fomentar el análisis y la reflexión sobre los diferentes aspectos del proceso de
integración centroamericano desde un punto de vista local y su divulgación en los
medios de comunicación a la sociedad. En el marco del programa Alfa se pueden
facilitar las acciones de cooperación con institutos europeos. Se explorará también
una coordinación o complementariedad con las acciones a nivel regional América
Latina en la fase de instrucción de los programas.
Convocatoria regional (Fondo de proyectos) con un alto valor añadido regional,
en sectores prioritarios para la agenda de la integración. Se prevé promover y
recurrir a una participación eficaz y útil de las distintas iniciativas de integración
social y económica existentes en la región. Conviene preparar y lanzar
modalidades descentralizados a partir de la Delegación en Nicaragua.
Las condiciones previas a la preparación de los programas son las relativas a la selección
de los beneficiarios teniendo en cuenta su especialización, su representatividad, su
capacidad de gestión y de cofinanciación y las experiencias positivas de programas
anteriores.
Los indicadores se deben desarrollar durante la fase de preparación de los programas y
proyectos, en base a los objetivos específicos de cada acción. Participación de las
organizaciones de la sociedad civil en base a los datos objetivos sobre su participación en
mesas redondas, emisiones TV, radio, seminarios, talleres, comunicaciones, así como
convocatorias de consulta realizadas por las instancias institucionales de la integración




(30 % del presupuesto total)
El objetivo general es reducir la vulnerabilidad de la región reforzando las capacidades de
los países en materia de planificación y prevención regionales. Igualmente se trata de
armonizar aun más los marcos legislativos en el marco del sistema de la integración
regional centroamericana.
Las áreas de intervención previstas son:
Consolidación de las redes regionales existentes de prevención de catástrofes naturales
mediante programas con una sostenibilidad apropiada y asegurada.
Apoyo a la planificación de actividades de prevención y conservación del medio
ambiente en el marco de las competencias regionales.
Las condiciones previas a la preparación de los programas son la selección de las
contrapartes adecuadas que actúen en el marco de la integración regional, con planes de
trabajo acordados por los países y con un marco legal definido, así como el desarrollo de
las condiciones de sostenibilidad: la definición del presupuesto y de la co-financiación
apropiada en un marco presupuestario de intervención regional aprobado por los países,
la coordinación con otras instancias regionales concernidas. En un deseo de coherencia,
los programas desarrollados serán complementarios al programa de prevención a los
desastres naturales DIPECHO desarrollado por ECHO desde 1998 con el fin de ofrecer
una mayor durabilidad a las acciones emprendidas. Para ello, está previsto tener en cuenta
los resultados de las evaluaciones del programa DIPECHO en Centroamérica.
Los indicadores a desarrollar durante la fase de preparación de los programas deben
tomar como referencia: la situación antes de la intervención en relación a los resultados
esperados de cada programa, los resultados de la evaluación del programa DIPECHO, las
estadísticas de desastres, catástrofes, incendios, derrumbes, así como las referidas a
coordinación entre agencias nacionales, n° de actuaciones de planificación y de
prevención
 (MHVWUDQVYHUVDOHV&URVVFXWWLQJLVVXHV
La cooperación entre las partes deberá basarse en el objetivo de una amplia participación
de la sociedad civil, y en los principios de igualdad social, incluyendo los aspectos de
género, el respeto de las minorías y distintas culturas y la gestión sostenible en materia
medioambiental. Todas las acciones a preparar sobre la base de estos sectores de
intervención deberán tener en cuenta los ejes transversales siguientes (cross-cutting) :
• Igualdad de oportunidades y exclusión: todas las acciones a desarrollar en base a la
presente estrategia tendrán en cuenta una participación equitativa entre hombres y
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mujeres, así como el acceso de las comunidades indígenas, con el fin de actuar contra
la exclusión y la marginalización.
• Protección y gestión medioambiental y lucha contra la vulnerabilidad: las
consecuencias de las catástrofes naturales, así como las condiciones
medioambientales frágiles, son un obstáculo serio para el desarrollo sostenible de
Centroamérica. La prevención y la reducción de las catástrofes naturales en el marco
regional, es una prioridad para la cooperación comunitaria, en especial para que los
progresos obtenidos hasta ahora no sufran de un retroceso. Asimismo, los criterios
para la evaluación del impacto y la sostenibilidad de la gestión medioambiental
deberán ser desarrollados en todas las acciones. Las iniciativas en este ámbito deberán
ser coherentes con las prioridades de la CE en la política medioambiental y con las
acciones futuras previstas en el marco de la lucha contra la vulnerabilidad para toda
América Latina.
• Otros: Descentralización, Promoción de las tecnologías de la información, Promoción
y respeto de los derechos humanos y Lucha contra la corrupción
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352*5$0$'(75$%$-2,1',&$7,92








Políticas comunes (Unión Aduanera-2) 7
2. )RUWDOHFLPLHQWRGHOUROGHODVRFLHGDGFLYLOHQHOSURFHVR
GHLQWHJUDFLyQGHOSUHVXSXHVWR
Programa de reflexión y difusión sobre el proceso de
integración y convocatoria regional sociedad civil
8
3. 5HGXFFLyQ GH OD YXOQHUDELOLGDG \ PHMRUDV
PHGLRDPELHQWDOHVGHOSUHVXSXHVWR
Plan regional de reducción de desastres naturales 10 10
Una reserva de 3,3 millones  SDUD VX DVLJQDFLyQ D ORV VHFWRUHV GH QR FRQFHQWUDFLyQ FRPR VRQ
Democratización, derechos humanos, buen gobierno y otros aspectos de cooperación económica.
352*5$0$'(75$%$-2
El presupuesto total indicativo previsto en el Memorándum de Entendimiento Regional 2000-
2006 para América Central es de 74, 5 millones de Euros, de los cuales han sido ya
comprometidos en el año 2000: 10 millones destinados al programa "Desarrollo fronterizo El
Salvador - Honduras", y en el año 2001: 8 millones destinados al programa "Unión Aduanera
centroamericana" y 0,2 millones a la asistencia técnica al SICA.

Programa de reflexión y difusión sobre el proceso de integración regional y
convocatoria regional sociedad civil
   8 millones 

Plan regional de prevención de desastres naturales-1  10 millones 
Comité consultivo SICA y fortalecimiento de la institucionalidad, apoyo al
PARLACEN y CCJ
   7 millones 

Armonización de legislaciones e implementación de políticas
comunes*
 10 millones 

Plan regional de prevención de desastres naturales-2  10 millones 
Políticas comunes: Unión Aduanera-2    7 millones 
(* a detallar en la próxima revisión del documento de estrategia)
La selección final de los proyectos y los montos definitivos correspondientes se hará en función de los
resultados de los trabajos de identificación y preparación detallados administrados por la Comisión
Europea. Este programa de trabajo indicativo depende de las disponibilidades presupuestarias anuales
de la Comisión Europea.
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Salvador Nicaragua Honduras Guatemala Costa
Rica
Panama
Superficie (miles de km 2) 1999 21 130 112 109 51 76
Densidad de población (personas por km 2) 1999 299 41 57 102 70 38
Pobreza
% de la población por debajo del umbral de pobreza, nivel nacional 48,3 50,3 50 57,9 37,3
% de la población por debajo del umbral de pobreza (%), medio rural 55,7 76,1 46 71,9 64,9
% de la población por debajo del umbral de pobreza (%), medio urbano 43,1 31,9 56 33,7 15,3
Población que vive con menos de 1 $ al día (%) 25,3 40,5 39,8 9,6 10,3
Acceso a mejor abastecimiento de agua (% de la población) 1996, medio urbano 78 81 81 97 99
Acceso a mejor abastecimiento de agua (% de la población) 1996, medio rural 37 27 53 48 73
Tamaño de la economía
PNB tasa media de crecimiento anual (%) 1998-1999 2,1 8 -1,3 3,2 1,5 1,7
PNB per capita dólares 1999 1.900 430 760 1.660 2.740 3.070
PNB per capita tasa media de crecimiento anual (%) 1998-1999 -0,1 5,3 -3,9 0,5 -0,3 0,1
PNB según PPA per capita dólares 1999 4.048 2.154 2.254 3.517 5.770 5.016
Estructura de la producción
PIB miles de millones de dólares 1999 12,2 2,3 5,3 18 15 9,9
Valor agregado como % del PIB 1999: Agricultura 10 26 18 23 14 8
Valor agregado como % del PIB 1999: Industria 28 21 30 19 22 18
Valor agregado como % del PIB 1999: Servicios 61 53 52 58 64 74
Estructura de la demanda
Inversión interna bruta 1999 (porcentaje del PIB) 16 42 33 16 17 30
Ahorro interno bruto 1999 (porcentaje del PIB) 4 1 19 7 23 24
Exportaciones de bienes y servicios 1999 (porcentaje del PIB) 25 37 43 19 54 33
Importaciones de bienes y servicios 1999 (porcentaje del PIB) 37 78 57 28 48 39
Balanza de recursos 1999 (porcentaje del PIB) ; (diferencia export. / import.) -12 -41 -14 -9 6 -6
Balanza de pagos
Exportaciones de bienes y servicios 1999 millones de dólares 3.007 839 2.312 3.475 8.181 3.278
Importaciones de bienes y servicios 1999 millones de dólares 4.517 1.800 3.055 5.005 7.193 3.850
Balanza de recursos 1999 millones de dólares -1.510 -961 -743 -1.530 988 -572
Ingresos netos 1999 millones de dólares -247 -176 -160 -200 -1569 -521
Transferencias corrientes netas 1999 millones de dólares 1.552 300 365 783 110 166
Balanza en cuenta corriente 1999 millones de dólares -205 -837 -538 -947 -471 -927
Balanza en cuenta corriente 1999 (porcentaje del PIB) -1,7 -36,4 -10,2 -5,3 -3,1 -9,4
Reservas internacionales brutas 1999 millones de dólares 1.970 510 1.209 1.084 1.243 891
Comercio internacional
Exportaciones f.o.b. 1999 millones de dólares 1.167 544 1.304 2.488 6.665 1.512
Importaciones c.i.f. 1999 millones de dólares 3.130 1.846 2.718 4.558 6.362 3.379
Flujos de asistencia
Deuda externa total millones de dólares 1999 3.705 6.372 5.356 4.061 4.182 5.664
Valor actualizado de la deuda externa (% del PNB) 1999 30 277 101 23 28 57
Asistencia oficial para el desarrollo dólares per capita 1998 30 117 52 22 8 8
Asistencia oficial para el desarrollo (% del PNB) 1998 1,5 28,1 6,3 1,2 0,3 0,3
Salvador Nicaragua Honduras Guatemala Costa
Rica
Panama
1. Human development index Ranking 2001 95/162 106/162 107/162 108/162 41/162 52/162
2. Human development index trends
Human development index (HDI) value, 1999 0,701 0,635 0,634 0,626 0,821 0,784
Human development index (HDI) value, 1990 0,642 0,596 0,614 0,577 0,789 0,746
Human development index (HDI) value, 1980 0,584 0,58 0,565 0,541 0,769 0,73
3. Human and income poverty: Developing countries
Population below income poverty line (%), $1 a day (1993 PPP US$), 1983-99 26 ,, 40,5 10 6,9 10,3
Population below income poverty line (%), National poverty line, 1984-99 48,3 50,3 53 57,9 ,, 37,3
5. Demographic trends
Total population (millions) 1975 4,1 2,5 3 6 2 1,7
Total population (millions) 1999 6,2 4,9 6,3 11,1 3,9 2,8
Total population (millions) 2015 8 7,2 8,7 16,3 5,2 3,5
Annual population growth rate (%) 1975-99 1,7 2,8 3 2,5 2,9 2
Annual population growth rate (%) 1999-2015 1,6 2,4 2,1 2,4 1,8 1,3
Urban population (as % of total) 1975 40,4 48,9 32,1 36,7 41,4 49
Urban population (as % of total) 1999 46,3 55,8 51,6 39,4 47,6 56
Urban population (as % of total) 2015 53,6 62,6 64,3 46,2 53,4 61,7
Population under age 15 (as % of total) 1999 35,9 43,1 42,2 43,9 32,8 31,7
Total fertility rate (per woman) 1970-75 6,1 6,8 7,1 6,5 4,3 4,9
Total fertility rate (per woman) 1995-2000 3,2 4,3 4,3 4,9 2,8 2,6
6. Commitment to health: access, services and resources
Population using adequate sanitation facilities (%) 1999 83 84 77 85 96 94
Population with access to essential drugs (%) 1999 80 46 40 50 100 80
Population using improved water sources (%) 1999 74 79 90 92 98 87
Physicians (per 100,000 people) 1990-99 107 86 83 93 141 167
Health expenditure: Per capita (PPP US$) 1998 298 266 210 155 509 410
Health expenditure: Public (as % of GDP) 1998 2,6 8,3 3,9 2,1 5,2 4,9
7. Leading global health crises and challenges
Undernourished people (as % of total population) 1996/98 11 31 22 24 6 16
8. Survival: progress and setbacks
Life expectancy at birth (years) 1995-2000 69,1 67,7 65,6 64 76 73,6
Life expectancy at birth (years) 1970-75 58,2 55,1 53,8 53,7 67,9 66,2
Infant mortality rate (per 1,000 live births) 1999 35 38 33 45 13 21
Infant mortality rate (per 1,000 live births) 1970 111 113 116 115 58 46
9. Commitment to education: public spending
Public expenditure on education (as % of GNP), 1995-97 2,5 3,9 1 3,6 1,7 1 5,4 5,1
Public expenditure on education (as % of GNP), 1985-87 3,1 5,4 4,8 1,9 1 4,5 4,8
Public expenditure on education (as % of total government expenditure), 1995-97 16 8,8 1 16,5 15,8 1 22,8 16,3
Public expenditure on education (as % of total government expenditure), 1985-87 12,5 1 12 19,5 13,8 1 21,6 14,3
10. Literacy and enrolment
Adult illiteracy rate (% age 15 and above), 1999 21,7 31,8 26 31,9 4,5 8,3
Combined primary, secondary and tertiary gross enrolment ratio (%), 1999 63 63 61 49 67 74
Net primary enrolment ratio (%), 1995-97 78 77 ,, 72 89 ,,
11. Economic performance
GDP (US$ billions) 1999 12,5 2,3 5,4 18,2 15,1 9,6
GDP (PPP US$ billions) 2000 26,7 11,2 14,8 40,7 31,8 16,5
GDP per capita (PPP US$) 1999 4.344 2.279 2.340 3.674 8.860 5.875
GDP per capita annual growth rate (%) 1975-99 -0,2 -3,8 0,1 (,) 1,1 0,7
GDP per capita annual growth rate (%) 1990-99 2,8 0,4 0,3 1,5 3 2,4
GDP per capita: Highest value during 1975-99 (PPP US$) 4.846 5.165 2.558 3.798 8.860 5.875
GDP per capita: Year of highest value 1.978 1.977 1.979 1.980 1.999 1.999
Average annual change in consumer price index (%) 1990-99 9,4 35,1 19,5 10,7 16,2 1,1
Average annual change in consumer price index (%) 1998-99 0,5 11,2 11,7 4,9 10 1,3
12. Inequality in income or consumption
Share of income or consumption (%): Poorest 10% 1,4 0,7 0,4 1,6 1,7 1,2
Share of income or consumption (%): Richest 10% 39,3 48,8 44,3 46 34,6 35,7
Inequality measures: Richest 10% to poorest 10% 28,5 70,7 119,8 29,1 20,7 29
13. The structure of trade
Imports of goods and services (as % of GDP) 1999 37 89 57 27 47 41
Imports of goods and services (as % of GDP) 1990 31 46 40 25 41 34
Exports of goods and services (as % of GDP) 1999 25 34 43 19 54 33
Exports of goods and services (as % of GDP) 1990 19 25 36 21 35 38
Primary exports (as % of merchandise exports) 1999 50 91 68 66 32 83
15. Flows of aid, private capital and debt
Off. Develop. Assist. (ODA) received (net disbursements): Total (US$ millions) 1999 182,7 674,7 816,9 292,9 -9,8 13,6
Off. Develop. Assist. (ODA) received (net disbursements): Per capita (US$) 1999 29,7 137,2 129,3 26,4 -2,7 4,8
Off. Develop. Assist. (ODA) received (net disbursements): As % of GDP 1999 1,5 29,8 15,2 1,6 -0,1 0,1
Official development assistance (ODA) received (net disbursements): As % of GDP 1990 7,2 32,9 14,7 2,6 3,2 1,9
Net Foreign Direct Investment Flows (as % of GDP) 1999 1,9 13,2 4,3 0,8 4,4 0,2
Other private flows (as % of GDP) 1999 1 3,6 0,4 -0,3 1,7 6,9
Total debt service: As % of GDP 1999 2,8 8,3 6,8 2,3 3,6 7,8
Total debt service: As a % of exports of goods and services 1999 7,6 16,1 13,5 10,3 6,4 8,8
16. Priorities in public spending
Public expenditure on education (as % of GNP) 1995-97 2,5 3,9 2 3,6 1,7 2 5,4 5,1
Public expenditure on education (as % of GNP) 1985-87 3,1 2 5,4 4,8 1,9 2 4,5 4,8
Public Expenditure on Health (as % of GDP) 1998 2,6 8,3 3,9 2,1 5,2 4,9
Public Expenditure on Health (as % of GDP) 1990 1,4 7 3,3 1,8 5,3 4,6
Military expenditure (as % of GDP) 1999 0,9 1,1 0,6 0,6 ,, 1,4 2
Military expenditure (as % of GDP) 1990 2,7 2,1 ,, 1,6 0,4 1,4
25. Women's political participation
Seats in parliament held by women (as % of total) 9,5 9,7 9,4 8,8 19,3 9,9
Women in government at ministerial level (as % of total) 1999 15,4 23,1 33,3 7,1 28,6 20
32. Diffusion of technology: agriculture and manufacturing




Annex 3 : Policy Mix
1. Trade Policy:
Article 133 of the EU Treaty constitutes the legal basis for the EU’s trade policy. It states that
the objective of the Union’s commercial policy is «to contribute, in the common interest, to
the harmonious development of world trade, the progressive abolition of restrictions on
international trade and the lowering of customs barriers». It covers all the main aspects of
trade in agricultural and non-agricultural goods and services as well as key related issues of
intellectual property, investment and competition.
The main instruments of the Union’s trade policy towards Central America include :
- Strengthening and expansion of bilateral trade relations with Central American countries
on the basis of transparent and non-discriminatory rules
- Supporting regional trade and economic integration processes in the Central American
sub-region
- Supporting Central America in its fight against drugs through autonomously granting duty
free market access to the EU for all industrial products (excluding arms and ammunition)
and a range of agricultural products under the special arrangements to combat drug
production and trafficking (drug regime) of the Generalised System of Preferences (GSP).
- To support the integration of Central American countries into the world economy by
assisting them to implement existing WTO commitments as well as new commitments
that will result from the Doha Development Agenda.
The strategy set in this document, in particular with regard to the economic co-operation
section, is fully in line with the achievement of these objectives. However, for the drug
regime of the GSP, there is some concern among Central American countries that the short
period of renewal of the GSP regulation may act as a disincentive to longer-term investment
in the region.
As far as the GSP is concerned, the region benefits form duty free access for virtually all
products the export of which it is interested in, under the drug regime,. This regime, which
has been in place since 1990, has been regularly renewed ever since, through recurring
regulations covering an average of 3 years. Its present legal basis is Council Regulation
2501/2001, which will expire at the end of 2004, when the next 10 year cycle for the
implementation of the GSP will start. The combination of 10 year cycles and multi-annual
regulations provide traders and investors with the predictability required for making informed
decisions.
2. Common Agriculture Policy (CAP)
The 1957 Treaty of Rome contained provision for a Common Agricultural Policy (CAP). This
policy sought to increase the productivity of European agriculture, ensure reasonable living
standards for farmers, stabilise farm produce markets and guarantee a stable food supply at
fair prices for consumers. Many changes to the CAP were made, modifying price policy,
restricting market intervention, regulating output and introducing a system to control spending
on agriculture. Measures were added to stimulate development in rural areas. By 1992, an
important overhaul of the CAP took place which involved: reduction of support prices,
adjustment of market management to restore market balance, and more assistance was
provided for social and environmental measures. Concerning its external dimension, those
changes focussed on the next enlargement of the Union, the global economy and the need to
implement WTO commitments.
Few agricultural commodities covered by the CAP enter into competition with Central
American products. A notable exception is bananas and since the EU is an important
destination for Central American products, Central American banana producers have voiced
significant grievance concerning the impact Community policy in this field has had on their
market access. In addition, the CAP has also influenced meat and sugar markets.
3. Sanitary and Phytosanitary Control Policy – Consumer Protection
In its external dimension, the Community policy in this sector aims to assure a high level of
protection of health, safety and economic interests of the consumers, as well as the protection
of public health in the EU. For exporters of agricultural goods of third countries, to achieve
these high EU standards is sometimes difficult and the result is that their products may not be
able to enter the EU. The objective of improving exporting countries’capacity to meet EU
sani- and phytosanitay standards should be an important focus for trade related technical
assistance and capacity building.
4. Internal Market
The principal aim of this policy is to strengthen the process of economic integration for a
liberalisation of the markets, as well as the development of a legislative framework
compatible with that of the EC in order to:
- assure a suitable level of protection of industrial and intellectual property,
- prevent money laundering,
- protect personal data
- guarantee minimum standards for public calls for tender, avoiding any kinds of restrictive
measure of the markets.
Regulatory convergence leads to mutual benefits, supporting trade and investment and
favouring investment abroad of EU companies. This policy is compatible with the present
strategy both in the bilateral and the regional context.
5. Competition Policy
The interest in applying competition policy in the EU’s relations with third countries, mainly
in the negotiation of trade agreements, is based on the establishment of a stable and clear legal
framework for relations among economic operators that may prevent commercial conflicts.
At the same time, the discriminatory treatment between companies of both parties is avoided
with respect to direct investments or access to the services market. Likewise, the EU takes
part in multilateral co-operation in this sector in the framework of the World Trade
Organisation (WTO). The WTO working group on "trade and competition" examines the
possibility of strengthening the convergence of policies for which a multilateral horizontal
action might be explored by the EC.
This policy is compatible with the present strategy since interventions promoting its aims and
policies are included, in particular in the regional context.
6. Research and Development Policy
In the EC, international co-operation in this area is covered by the Fifth Framework
Programme (FP5) through two principal axes:
- An international co-operation dimension for each research programme, included in the
FP5, that contributes to the solution of common or general problems.
- a specific international programme third countries and regions, including Central
America.
The training and mobility programmes for researchers included in the EC Framework
Programme are also compatible with the aims of the present strategy.
7. Environmental Policy
The priorities of the environmental policy for Central America are defined at two levels:
- Objectives and principles included in the 6th Community Environment Action Programme
(6EAP, 2002-2011): climate change, depletion of natural resources and the loss of bio-
diversity, participation in the discussions and negotiations on forest related issues1.
- To encourage Central America to implement its international commitments under the
different multilateral environmental agreements, notably:
 the Biodiversity Convention, Cartagena Protocol of Biosafety,
 Climate Change Convention,
 the Kyoto Protocol,
 Stockholm Convention of Persistent Organic Pollutants
 the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous
chemicals and pesticides in international trade.
These objectives are compatible with the present strategy in particular in view of the fact that
environment as one of the main crosscutting issues for sustainable development has been
mainstreamed into the co-operation strategy.
8. Human Rights and democratisation
En Amérique centrale dans le cadre du dialogue politique de San José, une des priorités est
l'appui au processus de démocratisation et la promotion du respect des droits de l'homme dans
la région. Pour ceci la coordination et cohérence des aspects relatifs à l'impulsion de ces
domaines ont une relevance particulière par rapport à la programmation pluriannuelle des
orientations horizontales de la CE. Egalement, dans la définition des priorités des différentes
lignes budgétaires il est important de tenir compte des lignes stratégiques établies dans le
présent document et cela afin de renforcer le processus d'intégration régionale.
9. Conflict Prevention
In its communication on conflict prevention (April 2001), the Commission announced its
intention to focus its co-operation programmes more clearly on addressing root causes of
conflict in an integrated manner. In this context, the Commission will seek to incorporate
specific conflict prevention (or resolution) measures into its various sectoral programmes.
10. Justice and Home Affairs:
1 In line with the EC communication on “Forests and Development: the EC approach” (COM1999 (554)).
The instruments put into place by the EC in its relations with Central America in the fight
against drugs are coherent with the objectives of the present strategy.
The current policy concerning immigration could have a impact on the development of some
Central American countries that depend heavily on remittances from emigrants.
11. Information Society
The main objectives pursued by co-operation with Latin America in the Information Society
field are the following:
1. Promoting the development of an inclusive Information Society in those countries and
fighting the digital divide within and between countries and regions and, as such,
contributing to the economic and social development of Latin American countries;
2. Fostering the integration of Latin American countries in the global Information Society;
3. Promoting European industrial interests in Latin America by creating a favourable
environment for the EU Information Society stakeholders in the region, notably by
promoting efficient regulatory and policy frameworks, as well as open and global
standards in the region;
4. Reinforcing technological co-operation in the field of Information Society, in particular
through the European Union Framework Programme for RTD;
Those objectives are compatible with both the national and regional strategies.
ANNEXE 4
LISTADO DE PROYECTOS REGIONALES CON DIFERENTES FUENTES ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN EN
CENTROAMERICA
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
(US)
FUENTE VIGENCIA
COMISION CENTROAMERICANA DEL AMBIENTE Y EL
DESARROLLO (CCAD)
Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA) 25,000,000 USAID 1995-2001
Programa Selva Maya 300,000 Fundación MacArthur 1997-2001
Programa de Legislación Ambiental 781,900 COSUDE 1998-2001
Programa CCA/NASA 12,000,000 USA 1999-2003
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 15,600,000 GEF/PNUD/GTZ 1999-2005
Conservación de los ecosistemas costeros en el golfo de Fonseca
(PROGOLFO)
2,628,571 DANIDA 1999-2003
Manejo efectivo de cuencas hidrográficas transnacionales 2,000,000 USAID 2000-2001
Costos de la no integración 40,000 CEPAL/PNUD 2000
Programa de Modernización de los Sistemas de Gestión Ambiental
de Centroamérica (PROSIGA)
11,745,802 Holanda 1999-2001
Apoyo a la armonización de marcos regulatorios ambientales en la
región centroaméricana
288,000 BID 2001
Conservación y uso sostenible del sistema arrecifal
mesoamericano en Belice, Guatemala, Honduras y México
10,300,000 GEF/PNUD 2001-2006
Apoyo a la Dirección general del medio ambiente del sistema de
integración centroamericana
1,809,222 PNUD/PNUMA 2001
Apoyo a la CCAD para lograr los compromisos de la ALIDES 2,456,401 SUECIA/DINAMARCA 2000-2003
Comercio y Medio Ambiente 418,400 PNUD 2001
Apoyo a los países centroamericanos en la elaboración de los
informes nacionales y regionales sobre el estado de cumplimiento
de los acuerdos de la convención sobre diversidad biológica ante
la COP
32,500 INICIATIVA DARWIN 2001
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)
Establecimiento de Areas Libres de Mosca MED y su
mantenimiento efectivo
1,400,000 USDA
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA)
Formación de evaluadores externos para la acreditación y el
mejoramiento institucional.





Se firma convenio en
forma anual
Participación de Centroamericanos en el curso UNISTAFF en
Alemania
20,000 DSE (Fundación Alemana
para el Desarrollo)
2001
Se firma convenio en
forma anual
CAMINA 2000, Capacitación en Métodos Innovativos de
Autoevaluación
61,349 DSE 2001
Se firma convenio en
forma anual
Seguimiento y Apoyo a los Graduatos del curso UNISTAFF 15,35340 DSE 2001
Se firma convenio en
forma anual
INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMA (INCAP)
Becas para docentes de escuelas de nutrición y estudios de
postgrado
221,500 Fundación NESTLE
Implementación de microempresas de gestión femenina
productoras de alimentos nutricionalmente mejorados durante el
periodo de recuperación de los dañox provocados por el Huracán
Mitch
1,271,000 IDRC/CIID CANADA
Efectos del suplemento de los micronutrientes sobre la morbilidad
pro infecciones en crecimiento sobre niños
22,704 ARCH-CANADA
Cuestionario internacional de actividad física IPAQ 39,400 OMS
Asegurado la calidad de la fortificación en programas alimentarios
en el mercado abierto de Centroamérica
74,712 MI/IDCR
Evaluación de una vacuna oral para prevenir la diarrea en viajeros
debido a entortoxina, E. COLI
163,425 The John Hopkins University
Diseño e implementación de programas de desarrollo
microregional de Charcha, Alta Verapaz, Guatemala
50,000 W.K. Kellogg Foundation
Fortalecimiento de la planificación de intervenciones alimentario-
nutricionales a nivel comunitario
Overseas Development
Agency
Alimentación y nutrición en la región del Trifinio: El Salvador,
Guatemala y Honduras
70,000 Kellogg Foundation
Desnutrición, infección y dieta: Reexaminando sur relación causal 94,700 Universidad de Emory
La aproximación del riesgo en las intervenciones nutricionales 136,932 DANIDA
Desnutrición infantil y factores de riesgo por enfermedades cardio-
vasculares en adultos. Una prospección de estudio longitudinal
77,152 UNIVERSIDAD DE EMORY
Proyecto Centroamericano de Alimentación y Nutrición 77,152 CARE
CENTRO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES EN AMERICA CENTRAL (CEPREDENAC)
Fortalecimiento de Estructuras (capacidades) locales para la
mitigación de desastres - FEMID
BMZ-GTZ
Reducción de Riesgo Sísmico - RESIS NORAD
Programa de prevención y mitigación de desastres 800,000 BID/BANCO
MUNDIAL/FONDO JAPONES
Manejo de Sistemas de Información sobre múltiples Amenazas
Elaboración de cartografía digital a escala local
700,000 UNESCO
Fortalecimiento de las capacidades de CEPREDENAC en
coordinación y promoción de la prevención y mitigación de
desastres en América Central
400,000 ECHO-EUROPA
Desarrollo de Metodologías y Dinámicas de gestión ambiental 200,000 DSE
Prevención de Desastres en Centroamérica ND México
Convenio Post-Mitch 340,000 Agencia Sueca para el
Desarrollo
Prevención de Desastres Post-Mitch 300,000 BID
CRRH: Comisión Centroamericana de Recursos Hídricos
Impacto del fenómeno del niño en Centroamérica y su relación
con desastres naturales
370,000 BID, Japón y Banco Mundial
Complemento de las acciones del SDAS 200,000 NOAA, NWS
Rescate de datos climáticos en el Istmo Centroamericano 100,000 NOOA-NWS
Cooperación con Finlandia 180,000 Finlandia
Página WEB interconectada del CRRH 100,000 NOOA-NWS de Estados
Unidos
Red Mareográfica del Istmo Centroamericano 2,500,000 US-AID
Manejo de Recursos Hídricos en la cuenca del Río Lempa 4,000,000 US-AID
Rescate de datos climáticos en El Salvador, Honduras y
Guatemala
100,000 NOAA
Formación Profesional en Meteorología e Hidrología 150,000 NOAA
Mejoramiento de la Capacidad Técnica para Mitigar los Efectos de
Futuros Eventos de Variabilidad Climática (el niño)
340,000 USDA
Sistema de Adquisición de Datos Satelitales 670,000 Gobierno de Finlandia
Vulnerabilidad de Centroamérica ante fenómenos climáticos 350,000 NOAA
Plan Centroamericano del Agua ND USDA
CECC: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
Compendio de legislación Escolar UNESCO
Serie Nuestras Culturas Populares Centroamericanas 40,000 UNESCO 1998-2001
REM de Centroamérica Francia 1997-2001
Bachillerato Internacional Ministerio de Educación de
Austria
1998-2001
SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA)
Unión Aduanera 9,000,000 Unión Europea
Propiedad Intelectual 2,750,000 AID
SECRETARIA DE INTEGRACION TURISTICA DE CENTROAMERICA (SITCA)
Fomento al Desarrollo Sostenible mediante el turismo de
Centroamérica
3,500,000 GTZ 1999-2002
Sistemas de Gestión de destinos turísticos mediante Internet/DMS
para Centroamérica
240,000 OEA 1999-2001
Programa de Asistencia a los Pequeños Hoteles de Centroamérica 230,000 OEA 2001-2002
COOPERACION TECNICA DE COREA
Apoyo para el Desarrollo Económico y Recursos Humanos
Promoción para la pequeña y mediana empresa
Apoyo en Tecnología para la Información
Gerencia en la Protección de Tecnología y Medio Ambiente
Políticas en Salud y Gerenciamiento de Programas
Ingeniería en Energía y Manejo
Manejo de Aguas y desarrollo de la irrigación
Desarrollo Rural
Tecnología de acuicultura costera
Manejo de Recursos acuíferos
MEXICO (Expertos y seminarios)
Programa Mesoamericano de Cooperación en materia de
educación telesecundaria
Programa Mesoamericano de Intercambio Académico
Programa Mesoamericano de Cooperación en Tecnologías para la
Educación a distancia en el nivel superior
Educación de personas jóvenes y adultas, orientada a mejorar sus
condiciones de vida
Educación bilingüe intercultural (educación indígena)
Atención educativa a menores con discapacidad
Corredor biológico mesoamericano
Manejo de Cuencas Hidrológicas
Prevención y control de ITS/VIH/SIDA con especial atención a
población migrante
Fortalecimiento de la prevención y control de enfermedades
transmitidas por vectores
Paquete básico de salud escolar, familiar y comunitaria
Vigilancia epidemiológica en atención a desastres provocados por
fenómenos naturales
Estudio de factibilidad para la creación de una instancia regional
centroamericano de fomento al turismo
Programa regional fitozoosanitario
Inocuidad de alimentos
Prevención de desastres en Mesoamérica
Prevención y combate de incendios forestales en Mesoamérica
ANNEXE 4 BIS
LISTADO DE PROYECTOS REGIONALES EN CENTROAMERICA : PRINCIPALES AREAS DE INTERVENCION DE LA
COOPERACION EUROPEA
NOMBRE DEL PROYECTO MONTO (US) FUENTE VIGENCIA SECTORES
COMISION CENTROAMERICANA DEL AMBIENTE
Y EL DESARROLLO (CCAD)
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 15,600,000 GTZ 1999-2005 Medio Ambiente
Conservación de los ecosistemas costeros en el
golfo de Fonseca (PROGOLFO)
2,628,571 DANIDA 1999-2003 Medio Ambiente
Programa de Modernización de los Sistemas de
Gestión Ambiental de Centroamérica (PROSIGA)
11,745,802 Holanda 1999-2001 Medio Ambiente
Apoyo a la CCAD para lograr los compromisos de la
ALIDES
2,456,401 Suecia/Dinamarca 2000-2003 Medio Ambiente
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA)





















INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y PANAMA (INCAP)
Fortalecimiento de la planificación de intervenciones




La aproximación del riesgo en las intervenciones
nutricionales
136,932 DANIDA
CENTRO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES EN AMERICA CENTRAL (CEPREDENAC)
Fortalecimiento de Estructuras (capacidades) locales
para la mitigación de desastres - FEMID
BMZ-GTZ Prevención,
vulnerabilidad
Fortalecimiento de las capacidades de CEPREDENAC
en coordinación y promoción de la prevención y













CRRH: Comisión Centroamericana de Recursos Hídricos
Cooperación con Finlandia 180,000 Finlandia
Sistema de Adquisición de Datos Satelitales 670,000 Gobierno de
Finlandia
CECC: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
REM de Centroamérica Francia 1997-2001 Educación




SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA)
Unión Aduanera 9,000,000 Comisión Europea 2002-2005 Cooperación
Económica
SECRETARIA DE INTEGRACION TURISTICA DE CENTROAMERICA (SITCA)
Fomento al Desarrollo Sostenible mediante el
turismo de Centroamérica
3,500,000 GTZ 1999-2002 Turismo
SECRETARIA DE INTEGRACION DE CENTROAMERICA (SICA)
Asistencia técnica al SICA 200,000 € Comisión Europea 2002 Apoyo institucional
Annexe 5 :I MPLEMENTATION DU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) RÉGIONAL
AMÉRIQUE CENTRALE
Année Programmes approuvés Budget
2000 00/2052 – Développement zone frontalière
El Salvador-Honduras (Total 30 M€)
10 M€
2001 Programme Union Douanière 8 M€
2001 Assistance technique SICA 0,2 M€
TOTAL 2000-2006 74,5 M€
Annexe 6: The Regional Programme for the Reconstruction of Central America
(PRRAC)
Hurricane Mitch, which struck Central America in October 1998, must be one of the worst natural
disasters that ever hit the region. The total number of people killed or unaccounted for is around
10.000. The hurricane affected at least a quarter of the total population of the countries concerned.
Material damage has been put at US$5.5 billion, equivalent to 10% of the region’s GDP.
As short-term response to the disaster, a considerable amount (worth around€99 million) of logistical,
humanitarian and financial aid arrived in the region in the days following the disaster. ECHO and
Food and Security aid resources and co-financing via NGOs were the immediate instruments of
response display by the Commission services.
As mid-term response, foreseen funds from the different indicative programmes have been
reprogrammed and the European Development Bank has withdrawn part of the debt of the countries
for a value of€65 million.
Following a formal request by the Council and the European Parliament in 1998 with medium-term
rehabilitation in mind, the Commission launched the Regional Programme for the Reconstruction of
Central America (PRRAC). Funding was set at€250 million, to be committed between 1999 and 2002
and to be implemented within eight years from 2001. This programme is addressed to Honduras,
Nicaragua, El Salvador and Guatemala which were the most affected countries by the hurricane. This
programme was build up taking into account the National Plans of the divested countries which were
presented at the Consultative group for the Reconstruction and Transformation of the Region held in
Stockholm on 25-28 May 1999 and on the principles of the Stockholm Declaration.
The programme’s overall objectives are to help rehabilitate and re-equip the education, sanitation,
public health and housing systems in the areas of Central America that were hardest hit by Hurricane
Mitch, as well as to strengthen management capacity in these sectors, and support the establishment of
more sustainable structures. All of this has the aim to contribute to reinforce the process of
transformation at mid-term of the region which was launched at the Stockholm Consultative Group
On this basis 29 projects have been identified which mainly includes:
- rehabilitation and improvement of basic water supply and sanitation systems;
- rehabilitation and improvement of primary healthcare system in particular by increasing care
facilities, supplying equipment and drugs/vaccines and reinforcing local epidemiological
monitoring committees and strengthening of Ministries and other bodies responsible for planning
and implementing public health policy, as local authorities and grassroots bodies working in the
sector;
- environment including risk prevention;
- rehabilitation and improvement schools (with an emphasis on primary and rural schools) including
capacity building,
The quality of technical and vocational education will be improved by teacher training and innovation
in the technological and production spheres in order to help cope with the consequences of the
hurricane
In addition, a fund of€13 million has been set up to finance local initiatives promoted by civil society
to improve health, sanitation, education, training, environmental protection and strengthen socio-
cultural and organisational development. These operations will be implemented in urban or rural
intervention areas covered by the Programme in the each of the four recipient countries.
Because of the exceptional nature of this Programme, the European Commission has decided to set up
a special administrative entity for it. This would entail the Commission having full and direct
responsibility for implementation of the Programme, accompanied by devolution of its management to
a special unit set up at the Commission Delegation in Managua.
End 2001, around€166 million have been committed and around€10 million have been paid.
